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;FWG~5P  5|lTAâTFG]\ S[gã4 DÞDTF VG[ XZTM ;FY[ ;\S/FI[,F K[P S[gã 8SFp CMJ]\
HM.V[ V[8,[ S[ jIlST S[ ;\:YF HIF\ S[lgãT YJF DFU[ K[ T[ AFAT ,F\AF UF/FGL CMJL
HM.V[P V[ H ZLT[ XZTM 56 :JLSFZL XSFI T[JL4 5lZzD VG[ BR"G[ VG]S]/ TYF
B\T VG[ DÞDTF JWFZ[ T[JL CMJL HM.V[P
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S[ D\0/ VG[ ;\:YFSLIP tIFZ[ T[GF s5F+GF\f ;\A\WMGL  :5Q8TF B}A H~ZL AG[ K[P
VF VFS'lTDF\ 5|lTAâTFGL ;DH}TL TFlÀJS ZLT[ ZH} YI[,L H6FI K[P
5|lTAâTFGL ;\S<5GF ;\NE[" D/[, VF ;FlCtIGF VFWFZ[ 5|lTAâTFGL ;\S<5GF
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#P ;\U9GFtDS ;eI5N HF/JL ZFBJFGL 5|A/ .rKF VG[ ;\U9GGF wI[IM
5|tI[ lÊIFXL,TF T[DH ;\U9GGF wI[IM VG[ D}<IMGF :JLSFZG[ SFD 5|tI[GL
5|lTAâTF DFGJFDF\ VFJ[ K[P
$P SD"RFZLVMG]\ ;\:YF ;FY[G]\ CSFZFtDS DFGl;S HM0F6 T[DGL 5|lTAâTF
DF8[ VUtIG]\ 5lZA/ K[P
5P SD"RFZLVM TG VG[ DGYL ;\:YFDF\ U]6J¿FYL VG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5|ItG
SZ[ T[ T[GL 5|lTAâTF K[P
& P 5|lTAâTF V[ ;FJF\\\\\\\\"\UL6 VJ:YF K[P lJlJW 1F[+MDF\ 5|lTAâTF CMJL HM.V[P
*P  D}<IM4 ;\:YF 5|tI[ UF{ZJGL ,FU6L4 JOFNFZL4 SFI";\TMQF VG[ IMuI
J/TZ D?IFGL EFJGF V[ 5|lTAâTFGF 38SM K[P
( P 5|lTAâTFG]\ :J~54 S[gã48SFp56]\4 XZTM4 DÞDTF VG[ 5F+ V[
T[GF 5F;F\VM K[P
)P 5|lTAâTFG]\ :J~5 AN,FI K[P
!_P 5|lTAâTF V[ SFI" ;\TMQFYL 36L lJXF/ K[P VFD KTF\ SFI";\TMQF
T[GF EFU~5 K[P
lJlJW ;\NE"YL 5|F%T YI[, 5|lTAâTFGL ;\S<5GF jIlST S[ SD"RFZLGL VF\TlZS
AFATG[ DCÀJ VF5[ K[P SD"RFZLG]\ ;\:YF ;FY[G]\ CSFZFtDS DFGl;S VG[ VFltDS
HM0F6G[ BZF VY"DF\ 5|lTAâTF SCL K[P
5|lTAâTFG]\ HF/]\ lGQ9FGL VFH]AFH] U}\YFI[,]\ CMI KTF\ T[ lGQ9FYL 36L lJX[QF
K[P 5|lTAâTFGF lJXF/ VY"DF\ D}<IM4 ;\:YF 5|tI[ UF{ZJGL ,FU6L 4 JOFNFZL4
SFI";\TMQF VG[ IMuI J/TZ D?IFGL EFJGFGM ;DFJ[X YFI K[P 5|lTAâTF ;F5[1F
K[P V[8,[ S[ ;DI VG[ ;\HMUM  AN,FTF 5|lTAâTFG]\ :J~5 56 AN,FI K[P H[ SD"RFZLVMDF\
Z_
5|lTAâTFGL ;DH6 CMI T[DF\ H z[Q9 SFI"SF{X<I BL,[ K[P ;\:YFG[ T[ 5MTFGL U6[ K[P
;lÊI ZC[ K[ VG[ T[G]\ ;eI5N HF/JL ZFBJFGL T[GFDF\ 5|A/ .rKF HgD[ K[P
ZPZPZ 5|lTAâTFG]\ DCÀJ| ] \| ] \| ] \| ] \
A]S[" s Z___ f (  ;\:YFDF\  5|lTAâTFGF\ DCÀJ V\U[ VF D]HA H6FJ[ K[ o
c ;\:YF DF8[ A[ DCÀJGF DFGJLI 5F;F\ CMI TM T[ K[ o lJ`JF; VG[ 5|lTAâTFc
l,\SG VG[ S[,LAU"s !))_ f ) 5|lTAâTFGF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[
          !P    SFDNFZMGF jIJ;FIDF\ VFHG]\ 5lZJT"G4 jIJ:YF5GGF DF/BFDF \
O[ZOFZ4 SFDGF\ :Y/ 5ZG]\  lGI\+6 D[/JJFGL jI}C ZRGF VG[
:5WF"tDS ,FEM D[/JJFGF ;\NE"DF\ 5|lTAâTFG]\ :YFG S[gãDF\ K[P
ZP 5|lTAâTF V[ 3M0M K[ VG[ l:YZTF T[GL UF0L  K[ V[8,[ S[ 3M0MG]\ :YFG
5|YD CMJ]\ HM.V[P
 5|lTAâTFG]\ DCÀJ ;\NE[" D/[, VF ;FlCtIGF VFWFZ[ 5|lTAâTFG]\ DCÀJ
VF 5|DF6[ TFZJL XSFIP
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VG[ 5|lTAâTF
ZP SFDNFZMGF jIJ;FIDF\ VFHG]\ 5lZJT"G VG[ jIJ:YF5G DF/BFDF\
O[ZOFZ4 SFDGF :Y/ 5ZGF lGI\+6 D[/JJFGL jI}CZRGF VG[
:5WF"tDS ,FEM D[/JJF 5|lTAâTFG]\ :YFG S[gãDF\ K[P
#P 5|lTAâTF V[ 3M0M K[ VG[ l:YZTF T[GL UF0L  K[ V[8,[ S[ 3M0MG]\ :YFG
5|YD CMJ]\ HM.V[P
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JWLX]\ cc VFD SCL 5|Mt;FCG VF5X[P  VF TAÞFDF\ ;\RF,S D\0/[ jIlSTUT ;FD[,
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K[P VF TAÞ[ ;F\:S'lTS AFATM 5Z  SFI" SZJFGL .rKF CMTL GYL 56 JW] ZMSF6GL
IMuITF ;FlAT SZJF 8}\SFUF/FGF  OFINFGL H~lZIFT CMI K[P
RMYF TAÞFDF\ YM0]\S 5lZJT"G VFJ[ K[P ;\RF,S D\0/GF SFI" ;FY[GF HM0F6
DF8[ ;F\:S'lTS 38GF VG[ ;\A\lWT SFI" DF8[ VG[ T[DF\ jIlSTUT ;FD[,ULZL DF8[
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VG[ T[G[ 5lZ6FD[ K[<,F TAÞFDF\ VF GJlJRFZGM ;\5}6"  :JLSFZ YFI K[ VG[ T[G]\
VD,LSZ6 X~ YFI K[P VFD 5|YD TAÞFDF\ ;\RF,S D\0/G\] GJlJRFZ 5|tI[ HM0F6
G CT]\ H[ V\lTD TAÞFDF\ ;\5}6" HM0F6 Y.G[ ZC[ K[P H[G[ GJlJRFZ 5|tI[GL 5|lTAâTF
lJS;L T[D SCL XSFIP
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VFS'lT ZP5GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ lX1FSGL 5|lTAâTF lJlJW TAÞFDF\\
lJS;[  K[P X~VFTGF TAÞ[ lX1FSDF\ VwIF5GGF jIJ;FIGL ;DH CMI K[ VG[ ;FY[
;FY[ T[GL jIlSTUT H~lZIFTM 56 36L AWL CMI K[P lX1FSGL SFDULZLGF A[ lJEFUM
5F0L XSFIP lJnFYL"VM ;FY[ VG[ ;CSD"RFZLVM T[DH ;DFH ;FY[P lJnFYL"VM ;FY[GL
SFDULZLYL T[GF VwIF5GDF\ ;\TMQF YFI K[ H[ VFU/ JWL G[ T[GM SFI";\TMQF AG[ K[P
;FY[;FY[ ALHF 5lZA/M T[GF ;FDFlHS ;\A\WM4 ;CSD"RFZLVM ;FY[GF ;\A\WM4 VFRFI"G]\
JT"G VG[ jIJCFZGL 56 T[GF 5Z V;Z 50[ K[P  XF/FGF\ D}<IM VG[ SD"RFZLGF lJlJW
H}YMGL V;Z 56 lX1FSGF SFI";\TMQF 5Z YFI K[P
lX1FSGL jIlSTUT H~lZIFTM ;\TMQFJFDF\ ;CSD"RFZL H}Y VG[ ;\:YFSLI
JFTFJZ6 EFU EHJL XS[P VF AFAT lX1FSGF  SFI";\TMQFDF\ pD[ZFTF ;DU| lX1FS
;D]NFIGL 5|lTAâTF AGTL CMI K[P
VCL\ NXF"J[,L lJlJW AFATM H[8,L CSFZFtDS T[8,L lX1FS ;D]NFIGL
5|lTAâTF JW]P SM. V[S XF/FDF\ lJnFYL"VM ;FY[ SFD SZJFDF\ lX1FSMG[ ;\TMQF D/TM
CMI4 lX1FSMGF ;FDFlHS ;\A\WM ;FZF CMI4 SD"RFZLVMGF 5Z:5Z ;\A\WM DL9F CMI4
VFRFI"G]\ JT"G VG[ jIJCFZ 5|[Z6FNFIL CMI4 XF/F D}<IMG]\ HTG SZTL CMI4
5IF"JZ6v 5|Mt;FCS CMI tIFZ[ :JFEFlJS ZLT[ H lX1FSGL 5|lTAâTF é\RL\ CMI4
VFYL lJ~â 5lZl:YlTDF\ lX1FS ;D]NFIGL 5|lTAâTF GLRL CMIP
SMGZ VG[ 5[8;"G s!)(Z f !) V[ 5lZJT"G DF8[GL 5|lTAâTFGF lJSF;GF +6
TAÞF H6FJL T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L AFATM ZH} SZ[, K[4 H[ VFS'lT v ZP& DF\ NXF"J[,L K[P
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VFS'lT ZP&DF\ 5lZJT"G DF8[GL 5|lTAâTFG[ VF,[B :J~5[ ZH} SZ[,L K[P VF
VFS'lTDF\ éEL WZL 5Z 5lZJT"G V\U[ ;CSFZG]\ 5|DF6 VG[ VF0L WZL 5Z ;DI
NXF"J[, K[P VF DM0, cc 5|lTAâTF lJSF;GM AMWFtDS GSXM cc  K[P 5|lTAâTFGF
lJSF;G[ 1FlT 5CMRF0GFZL 8LSFtDS 5lZl:YlTG[ VCL\ êWF TLZ J0[ NXF"J[,L K[P
DG]QIGM V[S :JEFJ CMI K[ S[ T[G[ 5lZJT"G UDT]\ GYL SFZ6 S[ T[DF\ X~VFTDF\
T[6[ ;DI VG[ zD JW] VF5JF 50[ K[P SM. 56 ;\:YF S[ S\5GL SX]\S 5lZJT"G SZJF
DF\U[ tIFZ[ T[GF SD"RFZL T[G[ H[8,M ;CSFZ VF5[ T[8,]\ T[ ;O/ YFIP SD"RFZLVMGM VF
;CSFZ D]bI +6 TAÞFDF\ CMI K[P T{IFZLGM TAÞM4 :JLS'lTGM TAÞM VG[
5|lTAâTFGM TAÞMP V[S TAÞM ;O/TFYL 5;FZ SIF" 5KL ALHM TAÞM XSI AG[ K[P
T{IFZLGF TAÞF NZlDIFG jIlST 5lZJT"GGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[ VG[ T[GF TZO
HFU'lT S[/J[ K[P 5Z\T] X~VFTGF ;DIDF\ T[G[ 5lZJT"G TZO 5}ZTL HFU'lT CMTL GYLP
tIFZ AFN SX]\S G ;DHFTF D\]hJ6 X~ YFI K[ VG[ GSFZFtDSTF 56 HgD[ K[P
ALHM TAÞM :JLS'lTGM K[P VCL\ T[G]\ J,6 AN,FI K[4 5lZJT"GG[ :JLSFZ[ K[P
5lZJT"GGL ;DH VFJ[ K[ VG[ T[G]\ CSFZFtDS 5|tI1FLSZ6 X~ YFI K[P VCL\ 5lZJT"G
AFAT[ jIJ:YF5GG[ 8[SM G VF5JFGM lG6"I VG[ 5|FZ\lES p5IMULSZ6 5KL
5lZJT"GGL  lGQO/TF H[JF A[ VJZMWM VFJL XS[ K[P
        +LHM TAÞM 5|lTAâTFGM K[P VCL\ jIlSTDF\ 5lZJT"GG]\ :YF5G YFI K[P T[ GJL
5lZl:YlTDF\ VG]S},G ;FW[ K[P 5lZJT"G ;\:YFUT AG[ K[ VG[ NZ[S SD"RFZLDF\
5lZJT"GG]\ VFtD;FTLSZ6 YFI K[P CJ[ 5lZJT"G :JFEFlJS VG[ ;J":JLSFI" AG[ K[P
5|lTAâTFGL lJSF; 5|lÊIF ;\NE[" D/[,F VF ;FlCtIGF VFWFZ[ 5|lTAâTFGL
lJSF; 5|lÊIF VF 5|DF6[ TFZJL XSFIP
!P SD"rFFZLVMGL 5|FYlDS H~lZIFTM ;\TMQFJFGL SF/Ò ,[JLP
ZP SD"rFFZLG[ S\5GLDF\ T[GF :YFGGL VUtI ;DHFJJLP
#P SD"RFZL ;FY[GF ;\A\WM DHA}T AGFJJF P
$P SD"RFZMVMG[ JW] ;lÊI SZL XSTF 50SFZ~5 SFIM" HF6JF\ VG[ SD"RFZLVM
DF8[ V[JL TSM éEL SZJLP
5P SD"RFZLVMGL EZTL JBT[ jIlSTUT ,F1Fl6STFVM s jIJ;FI 5|tI[
#!
 CSFZFtDS J,64 ;]WFZF DF8[ T{IFZL 4 jIlSTUT SFZlSNL"4 lJSF;GL
.rKF f G[ wIFG[ ,[JL HM.V[P
&P SFI"1F[+4 lGlZ1F64 SD"RFZLVMDF\ ;\JFN VG[ ;\:YF 5Z lJ`JF;5F+TF
JU[Z[ 5lZl:YlT HgI 5lZA/MYL 5|lTAâTF lJS;FJL XSFI K[P
*P lGZL1F6 VlTXI S0S S[ AFZLS G CMJ]\ HM.V[P
(P GJlJRFZ 5|tI[GL 5|lTAâTFGM lJSF; ÊDXo VHDFIXL 5|J'l¿G[
DNN~5 YJ]\4 ;DH 5|F%T SZJF DF8[ ;DI VF5JM4 A]lâI]ST ;DH
D[/JJL4 ;F\:S'lTS 38GF VG[ ;\A\lWT SFI" DF8[ jIlSTUT ;FD[,ULZLGL
.rKF4 5MTFGF JT"GG[ AN,J]\ VG[ GJM lJRFZ JT"GDF\ jIST SZJM H[JF
TAÞFDF\\ YFI K[P
)P lX1FSGL 5|lTAâTFGM lJSF; T[GF lJnFYL" ;FY[GF \ SFI" VG[
;CSD"RFZLVM T[DH ;DFH ;FY[GF SFI"GF\ ;\TMQFGF VFWFZ[ lJSF; 5FD[
K[ VG[ lX1FSGF SFI" ;\TMQFDF\ 5lZ6D[ K[P
!_P 5lZJT"G DF8[GL 5|lTAâTFGM lJSF; +6 TAÞFDF\ YFI K[P T{IFZLGM
TAÞM4 :JLS'lTGM TAÞM VG[ 5|lTAâTFGM TAÞM¸ H[DF\ ;\5S" 45lZJT"GGL
HFU'lT H[JL lJlJW l:YlTDF\ V\T[ VFtD;FTLSZ6 YFI K[P VHFU'TTF4
D]\hJ64 GSFZFtDS 5|tI1FLSZ6 JU[Z[ G0TZ 56 VFJ[ K[P
SD"RFZLVMDF\ 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ EZTL JBT[ H T[GL S[8,LS IMuITFVM
HMJL HM.V[P SD"RFZLVMG[ XSI T[8,L JW] ;UJ04 5UFZ4 ;,FDTL4 :JrK JFTFJZ6
VG[ VFNZ VF5JF HM.V[¸  T[YL T[GM ;\:YF 5|tI[GM EFJ H/JF. ZC[ VG[ 5|lTAâTF
JW[P SD"RFZL ;FY[GF ;\A\WM DHA}T AGFJJF HM.V[¸  H[YL T[G[ ;\:YF 5MTFGL ,FU[P
NZ[S SD"RFZLG[ T[GF  Z; D]HA SFI" ;M\5J]\ HM.V[P T[G[ DFlCTLYL ;HH SZL
;\:YFDF\ T[DGL E}lDSF VUtIGL AGFJJL HM.V[P ;\:YFGF Y. ZC[,F lJSF;GM z[I
T[DG[ VF5JFDF\ VFJ[ VG[ 50SFZ~5 SFI" T[VMG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ TM T[GL 5|lTAâTFDF\
p¿ZM¿Z JWFZM YFI K[P lGZL1F6 H~ZL K[¸  5Z\T] T[ VtI\T AFZLS G CMJ]\ HM.V[P
GJlJRFZ 5|tI[GL 5|lTAâTFGM lJSF; VHDFIXL 5|J'l¿G[ DNN~5 YJF DF8[ 5}ZTL
5|lTAâTFYL X~ SZL ÊDXo lJSF;G[ V\T[ ;\5}6" V\TZLS'T Y.G[ VF 5lZJT"G 5KLYL
#Z
T[VMGF JT"GDF\ jIST YFI K[P
 VF8,M H lJXF/ 5Y AN,FJ DF8[GL 5|lTAâTFGF lJSF;GM K[P H[DF\ 5|YD
TAÞM T{IFZLGM K[P H[DF\ SD"RFZLVM 5lZJT"GGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL HFU'lT
VFJ[ K[P VCL\ VHFU'lT4 D\]hJ6 VG[ GSFZFtDS 5|tI1FLSZ6 H[JF VJZMWM 56 VFJ[
K[P ALHM TAÞM :JLS'TLGM K[ H[DF\ 5lZJT"GGL ;DH SD"RFZLVM 5|F%T SZ[ K[P +LHM
TAÞM T[ 5|lTAâTFGM K[P VF AgG[ TAÞFVMDF\ 56 lJwGM VFJL XS[ K[P 5Z\T] V\T[
5|lTAâTF VFtD;FT YFI K[P
lX1FSGL 5|lTAâTFGM lJSF; T[GL E}lDSFYL SFI" ;\TMQF ;]WL lJ:TZ[ K[P T[GL
36L AWL H~lZIFTM CMI K[ H[ XF/F H}Y VG[ 5IF"JZ6DF\YL 5}ZL 50[ K[P
;CSD"RFZLVM ;FY[GF\ ;\A\WM VG[ lJnFYL"VMGL SFDULZLYL T[G[ VwIF5GDF\ ;\TMQF
D/[ K[P XF/FDF\ T[G]\ ;gDFG H/JFI K[PVFJL CSFZFtDS AFATMYL ÊDXo lX1FSGL
5|lTAâTF lJS;[ K[P
ZPZP5 5|lTAâTF 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/MP| \| \| \| \
SF.G[S;; s Z__$ f Z_ GFDGL ;\:YFV[ SZ[,F\ ;\XMWGMG[ VFWFZ[ 5|lTAâTF
5Z V;Z SZTF\ 5lZA/M VF D]HA H6FjIF\ CTF\P
!P :5WF"tDS 5UFZ
ZP pNFZ ;CFI IMHGF
#P Z;NFIS VG[ 50SFZ~5 SFI"
$P ;,FDT VG[ :JrK JFTFJZ6
5P ÒJG VG[ SFI" JrR[ T\N]Z:T ;DT],F
,Ll0V[8 s Z__Z f Z! V[ 5|lTAâTF 5Z V;ZSZTF\ 5lZA/MGM VeIF; SIM"
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CTMP .\u,[g0GF !5__ SD"RFZLVMGM VeIF; SZL T[6[ S[8,FS TFZ6M D[/jIF\ CTF\
H[DF\ T[6[ 5|lTAâTF 5Z V;Z SZGFZF\ 5lZA/M VF D]HA NXF"jIF\ CTF\P
!P DFl,S äFZF SD"RFZLVMG[ 5|FYlDS H~lZIFTM ;\TMQFJLP
ZP S\5GLGL ;O/TFGF EFULNFZ ~5[ SD"RFZLVMGF 5UFZ EyYF 5Z 5|EFJP
#P SFDGF 5|DF6DF\ J/TZP
$P ;CSD"RFZLVMV[ ZR[, O\0 ;CFIG[ ;\:YFGM ;CSFZP
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SZTF 5lZA/M VF D]HA  H6FjIF\ CTF\P
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5P lX1F6 VG[ p\DZGL 5|lTAâTF 5Z V;Z 50TL GYLP
5|lTAâTF 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/M ;\NE[" D/[, VF ;FlCtIGF VFWFZ[ 5|lTAâTF
5Z V;Z SZTF\ 5lZA/M VF 5|DF6[ TFZJL XSFIP
!P :5WF"tDS 5UFZ
ZP pNFZ ;CFI IMHGF
#P Z;NFIS VG[ 50SFZ~5 SFI"
$P ;,FDT VG[ :JrK JFTFJZ6
5P ÒJG VG[ SFI" JrR[ T\N]Z:T ;DT],F
&P SD"RFZLVMGL 5|FYlDS H~lZIFTM ;\TMQFJL
*P SD"RFZLG[ T[GF :YFGGL VUtI ;DHFJJLP
(P SFDGF 5|DF6DF\ J/TZ







!&P ;]WFZF TZOGM VlEUD
!*P SFZlSNL" lJSF;  VlED]BTF
!(P SFI"AMH
!)P GFJLgIGM :JLSFZ
5|lTAâTF 5Z lJlJW 5lZA/M V;Z SZ[ K[P SD"RFZLG[ VgI ;\:YFGF
SD"RFZLVMGL :5WF" SZL XS[ T[JM 5UFZ4 pNFZ ;CFI IMHGF4 Z;NFIS VG[ 50SFZ~5
SFI"4 :JrK VG[ ;,FDT JFTFJZ64 ÒJG VG[ SFI" JrR[ ;DT],G JU[Z[GL T[GL
5|lTAâTF p5Z V;Z 50[ K[P VF AFATM CSFZFtDS :J~5[ CMI TM CSFZFtDS VgIYF
GSFZFtDS V;Z 50[ K[PSD"RFZLGL 5|FYlDS H~lZIFT S[8,F 5|DF6DF\ ;\TMQFJFDF\
#5
VFJ[ K[4 ;\:YFDF\ SD"RFZLG]\ :YFG S[8,]\ VUtIG]\ K[ JU[Z[ 5lZA/M 56 T[GL 5|lTAâTFG[
V;Z SZ[ K[P
;\:YF äFZF SD"RFZLVM ;FY[ IMuI ZLT[ 5|tIFIG YT\] CMI4 T[DG[ ;M\5JFDF\ VFJTF
SFIM" V[SWFZF GlC 56 lJlJWTF ;EZ CMI VG[ T[ SFIM"DF\ ,RL,F56]\ CMI4 SD"RFZLG[
SFI" ;\TMQF D/TM CMI4 ;\RF,G V;ZSFZS CMI VG[ jIFJ;FlIS 5|UlTGL 5}ZTL TSM
CMI TM 5|lTAâTFDF\ JWFZM YFI K[P VFYL lJ5ZLT 5lZl:YTDF\ 5|lTAâTF 38L XS[ K[P
;\:YFGM ;]WFZF  TZOGM VlEUD4 SD"RFZLVMGL SFZlSNL" lJS;[ T[ DF8[GL
VlED]BTF4 SFI"AMH 5|DF6 VG[ ;\:YF äFZF GFJLgIGM :JLSFZ H[JF\ 5lZA/M
SD"RFZLGL  5|lTAåTFG[ V;Z 5CMRF0[ K[P
ZPZP& 5|lTAå SD"RFZLGF\ ,1F6M | " \| " \| " \| " \ RBL,inc. s Z__$ f Z$ T[GF lZ5M"8DF\
5|lTAâ SD"RFZLGF\ ,1F6M VF 5|DF6[ H6FjIF\ K[P
!P 5|lTAå SD"RFZL lJJ[SA]lâYL lJRFZ[ K[P
ZP S\5GLGF ,1IG[ CF\;, SZJF TDFD 5|ItGM SZ[ K[P
#P T[VM T[DGL SFI"1FDTFG[ SFI"ZT SZLG[ IMHGF G[ ;O/ AGFJ[ K[P
$P Telent = Competence X commitment
D[IZ VG[ V[,D s !))* f Z5 V[ 5|lTAâ jIlSTGF\ ,1F6M VF 5|DF6[ H6FjIF\ K[P
!P SM. 56 5lZl:YlTDF\ ;\:YFDF\ ;lÊI ZC[P
ZP ;\:YFG[ ;\5}6" ;DI VF5[P
#P ;\:YFGL lD<STG]\ Z1F6 SZ[P
$P S\5GLGL DFgITFVM VG[ wI[IMDF\ lC:;[NFZ AG[P
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DMJ0[4 5M8"Z VG[ :8LI;" s !)*) f Z& V[ SD"RFZLVMGL 5|lTAâTF 5Z ;\XMWG
SI]" CT]\P T[D6[ 5|lTAâ SD"RFZLGF\ ,1F6M VF 5|DF6[ U6FjIF\ K[P
!P ;\:YF 5|tI[ JOFNFZ K[ VG[ T[GF 5Z UJ" VG]EJ[ K[P
ZP ;\:YFGF wI[IM VG[ D}<IMDF\ lJ`JF; WZFJ[ K[P
#P ;\:YFSLI lJSF; DF8[ SFI" SZJF .rK]S CMI K[P
$P ;\:YFG]\ ;eI5N HF/JJFGL .rKF CMI K[P
5|lTAâ SD"RFZLGF\ ,1F6M ;\NE[" D/[, VF ;FlCtIGF VFWFZ[ 5|lTAâ
SD"RFZLGF\ ,1F6M VF D]HA TFZJL XSFIP
!P 5|lTAâ SD"RFZL lJJ[S A]lâYL lJRFZ[ K[P
ZP S\5GLGF ,1IG[ CF\;, SZJF TDFD 5|ItGM SZ[ K[P
#P T[VM T[DGL SFI"1FDTFG[ SFI"ZT SZLG[ IMHGFG[ ;O/ AGFJ[ K[P
$P SM. 56 5lZl:YlTDF\ ;\:YFDF\ ;lÊI ZC[ K[P
5P ;\:YFG[ ;\5}6" ;DI VF5[ K[P
&P ;\:YFGL lD<STG]\ Z1F6 SZ[ K[P
*P S\5GLGL DFgITFVM VG[ wI[IMDF\ lC:;[NFZ AG[ K[P
(P ;\:YF 5|tI[ JOFNFZ K[ VG[ T[GF 5Z UJ" VG]EJ[ K[P
)P ;\:YFGF wI[IM VG[ D}<IMDF\ lJ`JF; WZFJ[ K[P
!_P ;\:YFSLI lJSF; DF8[ SFI" SZJF .rK]S CMI K[P
!!P ;\:YFG]\ ;eI5N HF/JJFGL .rKF CMI K[P
VCL\ 5|F%T YI[,F 5|lTAâ SD"RFZLGF\ ,1F6MGM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4
ULTFDF\ H6FJ[,F\ l:YT5|7GF\ ,1F6MDF\YL 36F\ ,1F6M VCL\\ ,FU] 50[ K[P
;\:YFDF\\ 5lZl:YlT ;FZLvGZ;L CM. XS[ KTF\ 56 SM.56 ;\HMUMDF\ ;ÊLI
ZC[ VG[ ;\:YFG[ 5}6" ;DI VF5[4 S5ZF SF/DF\ T[ lJJ[SA]lâYL lJRFZ[ VG[ lG6"I SZ[P
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HIF\ 5MTFGL VFÒlJSF K[ T[ ;\:YFG[ T[ 5MTFGL U6[4 ;\:YFGL DF, lD<STG]\
Z1F6 SZJFGL HJFANFZL 5MTFGL K[ V[  :JLSFZL ,[ VG[ T[G]\ Z1F6 SZ[P ALÒ ZLT[
SCLV[ TM T[ ;\:YFG[ 5MTFGL U6[ K[4 T[DGL DFgITF VG[ wI[IMDF\ ;\5}6"  lJ`JF; ZFBL
lC:;[NFZ AG[ K[P S\5GL V[ GÞL SZ[,F\  wI[IM DF8[ T[ VYFU 5|ItG SZ[ K[P ;\:YFGF
lJSF;G[ H 5MTFGM lJSF; ;DÒ T[GL AWL H SFI"1FDTFG[ SFD[ ,UF0L GÞL SZ[,L
IMHGFG[ ;O/ AGFJJF TDFD 5|ItG SZL K}8[ K[P 5MT[ T[ ;\:YFGM SD"RFZL K[ T[G]\ UF{ZJ
VG]EJ[ K[ VG[ VFYL ;\:YFG]\ ;eI5N HF/JL ZFBJFGL T[GL C\D[XF .rKF CMI K[P
8}\SDF\ V[8,]\ SCL XSFI S[ 5|lTAâ SD"RFZLG]\ ;\:YF ;FY[ CSFZFtDS DFGl;S
HM0F6 CMI K[P H[GFYL 5Z:5ZGM lJSF; XSI AG[ K[P
ZP# ;\A\lWT ;\XMWGMGF ;FZF\X\ \ \ \\ \ \ \\ \ \ \\ \ \ \
;\XMWS 5MTFGF ,1F ;]WL 5M\CRJF DF8[ 5}ZMUFDL ;\XMWSMV[ SZ[,F\
;\XMWGMDF\YL 36L DFlCTL 5|F%T SZ[ K[P VF DFlCTL ;\XMWS DF8[ NLJFNF\0L ~5 AG[
K[4 H[GFYL ;\XMWS VMKFDF\ VMKF VJZMW[ ,1I 5|Fl%T ;]WL 5CMR[ K[P 5}J[" YI[,F\
;\XMWGM  ;\XMWSG[ VeIF; lJQFIS 36L DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P ;\XMWGGL lJlJW
5âlTVM VG[ 5|lJlWVM lJX[ DFlCTL VF5[ K[ VG[ G}TG TZFCM TYF 5|JFCMYL JFS[O
SZ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\  5|IMHSG[ 5]ZMUFDL ;\XMWGMGF VeIF;YL DFU"NX"G 5|F%T
YTF 5|:T]T ;\XMWGG[ GÞZ :J~5 D?I\] CT]\P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|IMHS[ 5}J[" YI[,F\
;\XMWGMGL lJSF; TZ[C4 ;\A\lWT R,M4 GD}GFG]\ SN4 GD}GFGL S1FF4 p5SZ6M4 lJSF;
SFI"ÊDM4 5'YÞZ6GL ZLT VG[ 5|F%T YI[,F\ TFZ6M H[JF\ 5F;FVM V\U[ DFlCTL
D[/JJF DF8[ 5}J[" \YI[,F\ ;\XMWGMGF\ VC[JF,MGM VeIF; SIM"P .g8ZG[8 ;OL"\U äFZF
56 DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP VF TDFD ;FlCtIG]\ lJ`,[QF6 SZL GLR[GF 5|` GMGF
HJFA D[/jIF CTFP
!P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMGL lJSF; TZ[C S[JF 5|SFZGL CTL m
ZP 5|lTAâTFGF  1F[+DF\ YI[,F\  ;\XMWGMDF\  ;\A\lWT R,M SIF CTF m
#P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\ GD}GFG] \ SN S[8,]\  CT]\ m
$P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\ GD}GFGL S1FF XL CTL m
#(
5P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\ DFlCTL 5|Fl%T DF8[  SIF\ p5SZ6M
J5ZFIF\ CTF\ m
&P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\ 5|lTAâTFGF lJSF; DF8[ S[JF
SFI"ÊDMGM p5IMU YIM CTM m
*P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\ 5'YÞZ6 S[JL ZLT[ SZJFDF\
VFjI]\ CT]\ m
(P 5|lTAâTFGF 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMDF\ wIFGFSQF"S ;FZ~5 TFZ6M
SIF CTF\ m
;\XMWGDF\ 56 ;\XMWG  V[8,[ ;\A\lWT ;FlCtIGL jIJCFZ] ;DL1FFP VCL\ ;F{
5|YD 5]ZMUFDL  ;\XMWGMGF ;FZF\XM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P tIFZ AFN V[ ;\XMWGMGL
;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[ VG[ 5|SZ6GF V\T[ 5|:T]T ;\XMWG 5]ZMUFDL  ;\XMWGMYL
S. ZLT[ H]N\] 50[ K[ VG[ S. lJX[QFTF WZFJ[ K[ T[ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
  ZMALg;G 4 5M5M"lZGM VG[ l;DF0[" s!))Z f Z* V[ S[G[0FDF\ HFC[Z ;]WFZFtDS
1F[+ SFI" SZTL ;\:YF CSC ( Correctional Service of Canada )[ GF SD"RFZLVMGF ;\NE"DF\
5|lTAâTFGF\  DF5G V\U[ ;\XMWG SI]"\ CT]\P S], !_45*$ SD"RFZLVMDF\YL IF¹lrKS
5âlTV[ *5) SD"RFZLVMG[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP
!5 5|` GMGL 5|` GFJ,L äFZF 5|lTAâTF VF\S D[/JJFDF\ VFjIM CTM VG[ T[GF
VFWFZ[ GD}GFGF\ 5F+MG[ ;FT lA\N] ÊD DF5N\0 5Z R0TF  ÊDGF WMZ6[ UM9JJFDF\
VFjIF CTFP TFZ6M VF D]HA 5|F%T YIF\ CTF\P
!P DM8FEFUGF\ 5F+M 5|lTAâTFGL AFATDF\ DwI VG[ DwIYL JWFZ[ CTF\P
Robinson David , Porporino Frank, Simowed Linda ( 1992 )  " Staff Com-
mitment in the Correctional Service of Canada " Retrived on March 25,2005




lR:8F.G VG[ DFUF"Z[8 s Z___ f Z( 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL 5|lTAâTF
38JFGF SFZ6M VG[ T[GL V;ZM V\U[ ;\XMWG SZL VF D]HA H6FJ[ K[P
!P 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMDF\ 5|lTAâTF 38JF DF8[ ;\:YFSLI4 ;FDFlHS
VG[ jIlSTUT 5lZA/M SFI" SZ[ K[P
ZP lX1FS HIFZ[ 5MTFGL 1FDTF 5|tI[ GLRM bIF, VG[ lX1FS ;D]NFI 5|tI[
lCGTF VG]EJ[ tIFZ[ T[GL 5|lTAâTF 38[ K[P
#P lX1FS HIFZ[ 5MTFGL HFTG[ lX1FS TZLS[ lGQO/ DFGJF DF\0[ tIFZ[ T[GFDF\
5|lTAâTF 38[ K[P
$P SFI"1FD XF/F lX1FSMGM VFtDlJ`JF; S[/JJF VG[ HF/JJF DF8[ lX1FSGL
5|lTAâTFG[ lG6F"IS U6[ K[P
5P lX1FSGL 5|lTAâTF 38JFYL lJnFYL"VMGL l;lâ 38[ K[P lX1FS JWFZ[
U[ZCFHZ ZC[ K[ VG[ :8FODF\ O[ZAN,L YIF SZ[ K[P
&P VFRFI"DF\ C}\O4 lD+EFJ4 VFNZ VG[ lJ`JF; CMI TM lX1FSMDF\ 5|lTAâTF
JW[ K[P
C[0[ s Z__# f Z) IES ( Istitute of Employment Studies ) GFDGL ;\:YFGF G[HF
C[9/ U|FCSM VG[ SD"RFZLVMGF ;\TMQF VG[ 5|lTAâTFGF DF5G DF8[ ;\XMWG SI]"\ CT]\P
         &5___ SD"RFZLVM VG[ Z5___ U|FCSMGF  GD}GF ,.G[ VF ;\XMWG SZJFDF\
 VFjI]\ CT]\P
V,U V,U lJWFGM 5Z !_ lA\N] ÊD DF5N\0 5Z 5|lTRFZ D[/JLG[ 5|F%T YI[,L
DFlCTL VY"38G DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJL CTLP
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Chistine Jofferes & Margaret Hughly, Elementary Teacher's Commitment
Declines antecedents,Processes and outcomes. The qualitative Report volume -6,





 5|:T]T ;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA 5|F%T YIF\ CTF\P
!P SD"RFZLVMGL 5|lTAâTFG[ U|FCSMGF ;\TMQF ;FY[ prR ;C;\A\W HMJF
D?IM CTMP
ZP é\RL 5|lTAâTF WZFJTF SD"RFZLVMV[ ;\:YFGL SFI"XL,TF4 ;\:YFSLI
EFJFJZ64 A-TLGL TSM VG[ 5|tIFIG 5|tI[ ;\TMQF jIST SIM" CTMP
#P ;FZF ,MSMGF ;\RF,GG[ SFZ6[ SD"RFZLVMDF\ 5|lTAâTF HgD[ K[P
H}G s Z__# f #_ V[ V[S :8FO lZ5M8" T{IFZ SIM" CTMP  H[DF\ SMlZIFGF
SD"RFZLVMGL VgI N[XMGL ;ZBFD6LDF\ 5|lTAâTF VG[ T[G[ V;Z SZTF G[T'tJ V\U[
VeIF; SIM" CTMP D,[lXIF4 YF.,[g04;L\UF5MZ4 RLG4 CM\USM\U4 TF.JFG4 SMlZIF
VG[ HF5FGGF $___ SD"RFZLVM 5Z VF VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DF\ ZZ
SMlZIG SD"RFZLVM 56 CTFP VeIF;GF\ TFZ6M VF 5|DF6[ 5|F%T YIF\ CTF\P
!P 5|lTAâTF 5Z G[T'tJGL V;Z YFI K[P T[D 5& @ SD"RFZLVMV[ X~VFTDF\
H6FJ[,]\P NZ JQF"[ VF 5|DF6 38T\] HT\] CT]\P
ZP V[lXIG ( N[XMDF\ SMlZIFGF SD"RFZLVM G[T'tJ ;\TMQFGL  AFATDF\ K[<,[YL
ALHF ÊD[ CTFP
<I]\U s !))$ f #! V[ CM\USM\UGL lB|:TL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL ;\:YFSLI
5|lTAâTFGF lJSF; DF8[ VeIF; SIM" CTMP ;\:YFvVeIF;GF VF ;\XMWGDF\ VF
;\:YFGF lX1FSMGL 5|lTAâTFGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTM VG[ T[GL 5|lTAâTF
S[JL ZLT[ lJS;FJL XSFI T[ DF8[ E,FD6M SZL CTL H[ VF D]HA CTLP
!P NZ[S lX1FS H]NF H]NF ;DI[ H]NL H]NL H~lZIFTM WZFJTM CMI K[P VFYL
;\RF,SMV[ NZ[SGL ;FY[ ;DIF\TZ[ VG[ GLlT lGWF"Z6 SZTL JBT[ T[G[
jIlSTUT D/J]\ HM.V[P
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Joon Nho ( 2003 ) Staff  Report. retrived on march 25, 2005 from  the
world wide web : http : // waisolution.com /http : //




ZP ;\RF,SM VG[ lX1FSM JrR[ JFZ\JFZ JFTF",F5 YJM  HM.V[ H[YL 5|tIFIG
V\TZFI lGJFZL XSFIP
#P ;\RF,SMGM lX1FSM ;FY[GM ;\A\W JCLJ8L GCL\ 56 EFJFtDS CMJM HM.V[P
$P lX1FSMGL ;HHTF JWFZJF DF8[ GJF GJF SFI"ÊDM IMHJF HM.V[P
CFJ0" I]lGPGF VFl;P 5|MO[;Z l5l8g:SL s Z__! f #Z T[DGF ;\XMWGDF\
SD"RFZLVMGL ;TT O[ZAN,L VG[ T[GL 5|lTAâTF JrR[ XM ;\A\W K[ T[GM VeIF; SIM"
CTMP ;FDFgI ZLT[ ;\RF,SM V[J]\ DFGTF CMI K[ S[ ;TT ;\:YF AN,TF ZC[TF
SD"RFZLVMDF\ 5|lTAâTF VMKL CMI K[P ;TT O[ZAN,L SZTF SD"RFZLVMGF V[S H}YG[
T[D6[ GD}GFDF\ 5;\N SI]"\ CT]\P VF H}YG]\ GFD T[6[ cc GM,[H GMD[0 cc V[J]\ ZFbI]\ CT]\P
;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P ;TT O[ZAN,L SZTF SD"RFZLVMDF\ 5|lTAâTF VMKL CMI K[ T[J]\ GYL¸
5Z\T] 36L JBT V[DGL 5|lTAâTF JW] HMJF D/[,L K[P
ZP 5|lTAâ SD"RFZL 5MTFGL HFT DF8[ T[DH GMSZL NFTF DF8[ ;DFG ZLT[
5|lTAâ CMI K[P
#P cc GMD[0 GM,[H cc H}YGF ;eIM  HIF\ 56 SFI" SZTF\ CTF\ tIF 5}6"
5|lTAâTFYL SFI" SZTF\ CTF\P VF SD"RFZLVM SM. V[S H HuIF V[ l:YZ
AGL SFIDL WMZ6[ SFI" SZTF G CTFP T[VM H[ SM. HuIF V[ SFD SZTF CTF
tIF\ V[S ;ZBL U]6J¿FYL SFI" SZTF CTFP
ZMY VG[ ,Lg0F s Z__Z f##  V[ CM8, pnMUDF\ SFDNFZMGL 5|lTAâTF 5Z
;F\:S'lTS 5FZ:5lZS 5lZA/MGL V;ZM 5Z VeIF; SIM" CTMP V[lXIG N[XMDF\
;F\:S'lTS ;\NE[" VD[lZSG CM8, pnMUGF SFDNFZMGF 5|lTAâTFGF l;âF\TMDF\ O[ZOFZ
H~ZL K[ S[ S[D T[GF lJX[ T[6[ ;\XMWG SI]"\ CT]\P VF ;\XMWGDF\ GD}GFGF\ 5F+M TZLS[
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
" Interview " with Todd - Pitinsky ( 2001 ) retrived on  March 25,
2005 from the net. www. pwcglobal.com : // http : //




YF.,[g04 D,[lXIF4RLG H[JF V[lXIFGF ( N[XMGF !Z5_ SFDNFZMG[ ,[JFDF\ VFjIF
CTFP ;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA 5|F%T YIF CTFP
!P CM8, pnMUGF SFDNFZMGL 5|lTAâTF 5Z ;F\:S'lTS 5FZ:5lZS 5lZA/MGL
V;Z HMJF D/L CTLP
ZP V[lXIG N[XMDF\ ;F\:S'lTS ;\NE[" VD[lZSG CM8, pnMUGF SFDNFZMGF
5|lTAâTFGF l;âF\TMDF\ O[ZOFZ H~ZL CTMP
G[<;G AMA s !))) f #$ V[ V[S  CHFZ S\5GLVMGM  VeIF; SIM" CTMP VF
S\5GLVMDF\YL (_ @ S\5GLVM V[J]\ DFGTL CTL S[ 5UFZ JWFZJFYL SD"RFZLVMGL
5|lTAâTF JWFZL XSFIP
;\XMWGGF\ TFZ6M VF D]HA 5|F%T YIF\ CTF\P
!P SD"RFZLVMGL é\RL 5|lTAâTF DF8[ DF+ 5UFZ V;ZSTF" GYLP
ZP S\5GLDF\  SD"RFZLGL  VUtIGM  :JLSFZ V[ 5|lTAâTF JWFZJF DF8[G]\
VUtIG]\ 5lZA/ K[P
 ,L0LV[8 s Z__Z f #5 V[ S\5GLGL VFlY"S D\NGLlTG[ SFZ6[ SD"RFZLGL 5|lTAâTF
5Z XL V;Z 50[ K[ T[GM VeIF; SIM" CTMP VF DF8[ !5__ SD"RFZLVM 5Z .\u,[g0DF\
VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP  TFZ6M VF D]HA 5|F%T YIF\ CTF\P
!P $_ @ SD"RFZLVM V[J]\ DFGTF CTF S[ T[DGL S\5GL T[DG[ lGJ'l¿ ;DI[
IMuI J/TZ VF5L XSX[ GCL\P
ZP UHF ACFZGL SFDGL V5[1FF4 SFI"G[ ;TT ;]WFZJFG] \  EFZ64
SFI"EFZ4AN,FGM VEFJ H[JF\ SFZ6MGL SD"RFZLVMGL 5|lTAâTF 5Z
V;Z GM\WF. CTL\P
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv





lX1FSGL SFI"1FDTFG[ T[GL 5|lTAâTF ;FY[ ;LWM ;\A\W K[P VF AFATDF\ ,].;
VG[ SM,0;L" s !))Z f #& V[ !! lXl1FSF VG[ +6 lX1FSM V[D S], !$ lX1FSMGM K
DF; ;=]WL jIlSTvVeIF; SZL VF D]HA TFZ6M D[/jIF\ CTF\P
!P lX1FSMGL 5|lTAâTFDF\ 5|YD ÊD[ lJnFYL"VM 5|tI[ 5|lTAâTF VG[
lJnFYL"VMG[ lX1F6 VF5J]\ T[ CT]\P
ZP 5_ @ lX1FSMV[ ALHF ÊD[ ;CSD"RFZLVM 5|tI[ 5|lTAâTFG[ D}S[,L CTLP
#P +LHF ÊD[ JF,LVM 5|tI[ 5|lTAâTF G[ U6FJ[,L CTLP
$P lX1FSMDF\ lDXGEFJ 38JFYL T[GL 5|lTAâTF 38[ K[P
ZMH;" s !))( f #* V[ 5|lTAâTFGF RF,SA/GM VeIF; SIM" CTMP lJlJWTF
WZFJTF lJXF/ 1F[+DF\YL 5_4___ SZTF DM8M GD}GM ,.G[ T[6[ 5|lTAâTFGF
RF,SA/MG[ VM/BFjIF CTF P T[DGF ;\XMWGGF\ TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P
!P 5|tIFIG 4 SFI"GL lJlJWTF4 SFI";\TMQF4 SFI"G]\ ,RL,F56]\4 V;ZSFZS ;\RF,G
VG[ jIFJ;FlIS 5|UlTYL SD"RFZLVMDF\ 5|lTAâTF JWFZL XSFI K[P
ZP AN,M VF5JFYL SD"RFZLVMGL 1FDTF JW[ K[P
#P ;,FDTL4 H~ZL ;FWGM 5}ZF 5F0JF VG[ IMuI ;ZBFD6LYL 5|lTAâTF
                   JW[ K[P
$P SD"RFZLGL V\TlG"lCT XlSTG[ W\WFGF lJSF;DF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[
TM T[GL 5|lTAâTF 5lZ6FDNFIL AG[ K[P
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Louis and Coladarci ( 1992 ) School efectivenes and school
improvement P ( 1) 1 -27




ZP$ ;\A\lWT ;\XMWGMGL jIJCFZ] ;DL1FF\ \ \ ]\ \ \ ]\ \ \ ]\ \ \ ]
5}J"[ YI[,F\ ;\XMWGMGM  VeIF; 5|IMHS[ S[8,FS 5|` GMGF ;\NE"DF\ SIM" CTMP
5|IMHS[  K[<,F 5}J["\ YI[,F\ ;\XMWGM  lJSF; TZ[C4 ;\A\lWT R,M4 GD}GFG]\ SN4 GD}GFGL
S1FF4DFlCTL 5|Fl%T DF8[ J5ZFI[,F\ p5SZ6M4 5|lTAâTF lJSF; DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\
VFJ[,F SFI"ÊDM4 5'YÞZ6GL ZLT VG[ ;FZ~5 TFZ6M HF6JF ;\A\lWT 5|` GMGF HJFAM
D[/JJF 5}J[" YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF SZL CTLP ;DL1FFG[ V\T[ VF D]HA DFlCTL 5|F%T
Y. CTLP
K[<,F aF[ NFISFDF\ VF 1F[+DF\ H[8,F VeIF;M YIF T[DF\YL V+[ S], !! VeIF;M
ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P V[ VeIF;M 5ZYL SCL XSFI S[ VF 1F[+DF\ ;\XMWGMGM hMS
K[<,F N;[S JQFM"YL JWL ZCIM K[P V+[ ZH}  YI[,F ;\XMWGM !))Z 5KLGF\ K[P
H[ ;\XMWGM YIF K[ T[DF\ +6 ;\XMWGM lX1FSMGL 5|lTAâTF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P
H[DF\ lX1FSGL 1FDTF VG[ 5|lTAâTFGM ;\A\W4 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMDF\ 5|lTAâTF
38JFGF\ SFZ6MGM VeIF; TYF DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL ;\:YFSLI 5|lTAâTFGM
;DFJ[X YFI K[P AFSLGF VF9 ;\XMWGM S\5GL S[  ;\:YFGF SD"RFZLGL 5|lTAâTFGF
;\NE"DF\ K4[ H[DF\ CM8, pnMUDF\ SFDNFZMGL 5|lTAâTF4 5UFZ JWFZJFYL SD"RFZLGL
5|lTAâTF 5Z YTL V;Z4 S\5GLGL VFlY"S D\NTFGL SD"RFZLGL 5|lTAâTF 5Z YTL
V;Z4 5|lTAâTFGF RF,SA/M4 S[G[0FGL ;\:YFGF SD"RFZLVMGL 5|lTAâTFG]\ DF5G4
U|FCSM VG[ SD"RFZLVMGF ;\TMQF VG[ T[GL 5|lTAâTF4 SMlZIFGF SD"RFZLGL 5|lTAâTF
VG[ SD"RFZLGL ;TT O[ZAN,L VG[ T[GF 5|lTAâTF ;FY[GF ;\A\WGM ;DFJ[X YFI K[P
5]ZMUFDL ;\XMWGMGM VeIF; SIF" 5KL HMJF D?I]\ S[ V[ VeIF;MDF\
SD"RFZLVMGL 5|lTAâTF DF5G DF8[GF\ A[ ;\XMWGM K[P 5|lTAâTF 5Z V;Z SZTF\
5lZA/M lJX[GF ;\XMWGMDF\ ;F\:S'lTS4 5FZ:5lZS 5lZA/M4 5UFZ JWFZM4 S\5GLGL
VFlY"S D\NTF 4 lX1FSGL 1FDTF4 U|FCSM VG[ SD"RFZLVMGM ;\TMQF VG[ SD"RFZLVMGL
;TT O[ZAN,LGM ;DFJ[X YFI K[P
V[S ;\XMWG 5|lTAâTFGF\ RF,SA/MGF ;\NE[" TYF VgI V[S ;\XMWG
5|lTAâTFGF lJSF;GF ;\NE[" YI[,]\ K[P
jIF5lJ`JDF\ GD}GFGF :TZ TZLS[ S\5GL S[ ;\:YFGF SD"RFZLVMG[ VF9 VeIF;DF\
$5
,[JFDF\ VFjIF CTFP +6 VeIF;DF\ GD}GF TZLS[ lX1FSMG[ ,[JFDF\ VFjIF CTFP V[S
VeIF;DF\ U|FCSMG[ 56 GD}GFDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP GD}GFG]\ SN NZ[S VeIF;DF\
V,U V,U ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ GFGFDF\ GFGF SNDF\ !$ lX1FSM VG[ DM8FDF\
DM8]\ SN U|FCSM VG[ SD"RFZLVMGF ;\TMQF VG[ T[GL 5|lTAâTFGF ;\XMWGDF\ ZFBJFDF\
VFjI]\ CT] H[DF\ GD}GF TZLS[ &54___ SD"RFZLVM VG[ Z54___ U|FCSMG[ VFJZL
,[JFDF\ VFjIF CTFP
;\XMWG VY[" H[ p5SZ6MGM p5IMU YIM CTM T[DF\ +6 ;\XMWGMDF\ 5|` GFJ,L
CTLP V[S ;\XMWGDF\ V,U V,U lJWFGM 5Z GD}GFGF\  5F+M 5F;[YL 5|lTRFZ
D[/JJFDF\ VFjIM CTM4 HIFZ[ RFZ ;\XMWGMDF\ VlE5|FIFJ,LGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP p5SZ6GL AFATDF\ BF; lJlJWTF H6FTL GYLP
VCL\ V[S ;\XMWG 5|lTAâTF lJSF; V\U[ 56 K[4 HM S[ T[DF\ 5|lTAâTFGF lJSF;
DF8[ SM. SFI"ÊD ZRJFDF\ VFJ[,M GYL 56  lX1FSGL 5|lTAâTFGF lJSF; DF8[ ;\:YFV[
X]\ SZJ]\ HM.V[ T[GF\ ;}RGM SIF" K[ H[ VF D]HA K[P
!P ;\:YFV[ GLlT GÞL SZTL JBT[ lX1FSMG[ ~A~ D/J]\ HM.V[ VG[ T[GL
H~lZIFTG[ wIFGDF\ ,[JL HM.V[P
ZP 5|tIFIG V\TZFIG]\ lGJFZ6 SZJ]\ HM.V[P
#P SD"RFZLVM ;FY[ EFJFtDS ;\A\WM ZFBJF VG[ GJF GJF SFI"ÊDMYL T[G[
;HH SZJF HM.V[P
5]ZMUFDL ;\XMWGMDF\ 5|F%T DFlCTLGF VY"38G DF8[ RFZ ;\XMWGMDF\ 8SFJFZLGM
p5IMU YI[,M K[P ;FTlA\N] ÊDDF5 VG[ N;lA\N] ÊDDF5 V[SvV[S ;\XMWGDF\
p5IMUDF\ ,LW[,F\ K[P +6 ;\XMWGDF\ ÊDGM p5IMU YI[,M K[P VCL\ DM8F EFUGF\
;\XMWGM J6"GFtDS CM. 5'YÞZ6 56 J6"GFtDS K[P VFS0FXF:+GL lJlJW
5âlTVMGM p5IMU 5|DF6DF\  VMKM YIM K[P
VF VeIF;M 5ZYL H[ ;FZ~5 TFZ6M D?IF\ T[ 5ZYL SCL XSFI S[4
!P é\RL 5|lTAâTF DF8[ 5UFZ V;ZSTF" GYLP
ZP 5|tIFIG4 SFI"GL lJlJWTF VG[ SD"RFZLGF SFI" ;\TMQFYL 5|lTAâTF
JWFZL XSFIP
$&
#P lX1FSGL 5|lTAâTF 38JFYL lJnFYL"VMGL 5|lTAâTF 56 38[P
$P ;FZF ;\RF,G VG[ G[T'tJYL SD"RFZLVMDF\ 5|lTAâTF JW[ K[P
5P H[ SD"RFZL 5MTFGL  HFT DF8[ 5|lTAâ CMI T[ GMSZLNFTF 5|tI[ 56 5|lTAâ
CMI K[P
ZP5 5|:T]T VeIF;GL lJX[QFTF| ] [| ] [| ] [| ] [
 5|:T]T VeIF;GL lJX[QFTF VF D]HA  K[P
!P 5|:T]T VeIF;DF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGL lJlJW
5|lTAâTFGL lJSF;FtDS V;Z V[S SFI"ÊD äFZF RSF;JFDF\ VFJLP
ZP VeIF;FY[ " 5LP8LP;LP 5|YD JQF"DF\ VeIF; SZTF !__  5]Z]QF
TF,LDFYL"VMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIFP
#P 5|IMHS[ T{IFZ SZ[,L cc 5|lTAâTF DF5G 5lZl:YlT S;M8L cc GM p5SZ6
TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFjIMP
$P 5|IMHS[[ 5|:T]T VeIF; DF8[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGL 5|lTAâTF
lJS;FJJF DF8[ T{IFZ SZ[,F SFI"ÊDGM p5IMU SIM"P
5P 5]ZMUFDL ;\XMWGMDF\ lX1FSMGL 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ BF; SFI" YI[,]\
GYLP 5|IMHS[[ VCL\ T[ SI]"\ K[P
&P 5]ZMUFDL ;\XMWGMDF\ DM8FEFU[ p5SZ6 TZLS[ 5|`GFJ,L VG[
VlE5|FIJ,LGM p5IMU SIM" K[P 5|IMHS[ VCL :JlGlD"T VG[ 5|DFl6T
SZ[,L cc 5|lTAâTF DF5G 5lZl:YlT S;M8Lcc GM p5IMU SIM" K[P
$*
5|SZ6 v #||||





#P$P! 5|IMU IMHGFGL VF\TlZS 5|DF6E}TTF








5LP8LP;LPGL A[ JQF"GL TF,LD NZlDIFG V[S ;FDFgI DF6;G[ lJQFIJ:T]YL
;ý4lJlJW SFI"SF{X<II]ST VG[ 5|lTAâ lX1FS AGFJJF DF8[ lJlJW VG]EJ
VF5JFDF\ VFJ[ K[P lX1FSDF\ lJQFIJ:T]GL 5}ZTL HF6SFZL CMI4 SFI"SF{X<I 56 CMI
5Z\T] 5|lTAâTFGM VEFJ CMI TM T[GM ;DFHG[ 5}ZTM ,FE D/TM GYLP 36L JBT
VFJF lX1FSYL ;DFHG[ G]S;FG YFI K[P T[GL ;FD[ SM. lX1FSDF\ 5}ZTL 5|lTAâTF
CMI TM T[ :JFEFlJS ZLT[ H :J5|ItGYL lJQFI J:T]GL HF6SFZL VG[ SFI"SF{X<I XLBL
,[ K[4 V[8,[ S[ lX1FSDF\ 5|lTAâTF S[gã :YFG[ K[P
5LP8LP;LPGL TF,LD NZlDIFG TF,LDFYL"VMG[ SF\.S V[JF VG]EJM VF5JF
HM.V[ S[ H[YL T[ lX1FS AG[ tIFZ[ 5|lTAâ CMI VG[ T[GFDF\ ZC[,L 5|lTAâTF VFÒJG
8SL ZC[P  5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ X]\ SZL XSFI T[ V\U[ 5LP8LP;LPGF 5F9ŸIÊDDF\
5}ZTL lJUT GYLP VgI lJQFIMGF\ VwIIG ;FY[ 5|lTAâTFG[ ;F\S/JF 5}ZTM lJRFZ
YI[,M K[P YM0F lJX[QF 5|ItGGL H~lZIFT CMI T[J]\ 5|IMHSG[ VG]EJ[ H6FI]\ CT]\P
VFYL 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ V[S SFI"ÊD ZRL T[GL
V;ZSFZSTF XMWJF DF8[ 5|:T]T ;\XMWG CFY WI]"\ CT]\P
#PZ jIF5lJ`J
;\XMWGGF\ 5lZ6FDM H[G[ ,FU] 5F0JFGF\ CMI T[G[ jIF5lJ`J SC[ K[P jIF5lJ`JGL
;FRL jIFbIF G YFI tIF\ ;]WL ,LW[,F GD}GFG[ VFWFZ[ TFZ6M D[/JJFG]\ XSI G AG[P
jIF5lJ`J V\U[ :5Q8 jIFbIF YIF 5KL H GD}GFDF\ SIF\ VG[ S[JF\ 5|SFZGF\ 5F+M
5;\N SZJF T[ GÞL Y. XS[ K[P 5|:T]T ;\XMWG DF8[ H[DG[ jIF5lJ`J TZLS[ :JLSFZ[,F
K[ T[GL jIFbIF VF D]HA CTLP
cc U]HZFT ZFHIGL U]HZFTL DFwIDGL 5]Z]QF 5LP8LP;LP SM,[HMDF\ X{1Fl6S JQF"
Z__Z v _# DF\ 5|YD JQF"DF\ VeiFF; SZTF\  TF,LDFYL"VM cc JQF" Z__Z v _#DF\
5LP8LP;L SM,[HMGL DFlCTL ;FZ6L #P! D]HA CTLP
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5LP8LP;LP SM,[HMGL S], ;\bIF !!* CTL4 H[DF\ U]HZFTL DFwIDGL VG]NFlGT &! VG[
:JlGE"Z $( V[D S], !_) V[8,[ S[ ;F{YL JW] CTLP :+L 5LP8LP;LP SM[,[HM AFJG VG[
5]Z]QF 5LP8LP;LP SM,[HM $Z TYF Z# lDz 5LP8LP;LP SM,[HM CTLP
JQF" Z__Zv_# DF\ U]HZFT ZFHIDF\ U]HZFTL DFwIDGL Z) 5]Z]QF ;ZSFZL
VwIF5G D\lNZM TYF !! :JlGE"Z 5]Z]QF VwIF5G D/L S], $_ 5]Z]QF 5LP8LP;LP
SM,[HGF TF,LDFYL"VMG[ jIF5lJ`J TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
U]HZFTL DFwIDGL VG]NFlGT ;\:YFVM &!4 :JlGE"Z ;\:YFVM $( VG[ p¿Z
A]lGIFNL ;\:YFVM # V[D S], !!Z ;\:YFVM CTL4 H[DF\YL Z) VG]NFlGT ;\:YF VG[
!* :JlGE"Z ;\:YFVMG[ jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[, K[P HIFZ[ p¿Z A]lGIFNLGL A[
5LP8LP;LP SM,[HG[ jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[,L GYLP T[DGM 5F9IÊD ;FDFgI 5LP8LP;LP
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;\XMWS ;\XMWG DF8[ ;\A\lWT AWF\ 5F+M ;FY[ SFD 5F0L XS[ GCL\ VG[ T[ H~ZL
56 CMT]\ GYLP H[JL ZLT[ TFJ SIF 5|SFZGM K[ T[ HF6JF ,MCLG]\ 5lZ1F6 SZJFDF\ VFJ[
K[ tIFZ[ DF+ 5F\R v N; 8L5F\ ,MCLYL lGNFG SZJFDF\ VFJ[ K[P SMY/FDF\ ZC[,F 3p\G[
RSF;JF DF8[ V[S A[ HuIFV[ A\AL DFZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ D}9L 3p\GF VFWFZ[ SMY/FDF\
ZC[,F 3p\ lJX[GL HF6SFZL D[/JJFDF\ VFJ[ K[4 SFZ6 S[ D}9LDF\ ZC[,F 3p\ SMY/FDF\
ZC[,F 3p\G]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P cc INŸ l5^0[4 TNŸ A|CŸDF\0[ cc V[ gIFI[ ;DU| A|CŸDF\0DF\ H[
SF\. K[ T[ ;3/]\ VF XZLZ~5L 5L\0DF\ K[P SMY/FDF\ ZC[,F\ 3p\GL ;FD[ A\AL DFZLG[ D[/
J[,F 3p\ T[GM GD}GM K[P ZMUGL T5F; DF8[ XZLZDF\YL ,LW[,F ,MCLGF A[ 8L5F\ 56
GD}GM K[P
;\XMWGGF ;\NE"DF\ GD}GFGL jIFbIF VF5TF pRF8 s Z__Z f! H6FJ[ K[ S[4
cc ;FDFgIT o ;DU| jIF5lJ`J 5F;[YL DFlCTL D[/JJL H~ZL GYL4J/L T[ D]xS[,
56 CMI K[P VFYL ;\XMWS jIF5lJ`JDF\YL T[GF\ ,1F6MG]\ 5|lTlGlWtJ SZTM CMI T[JM
T[GM GFGS0M EFU 5;\N SZ[ K[P jIF5lJ`JGF VF EFUG[ GD}GMq lGNX" SC[ K[P cc
GD}GF 5;\NULYL 36L AWL VG]S]/TF ZC[ K[P ;\XMWGG]\ SFI" DF+ GD}GF 5Z
SZJFYL ;DI4 XlST VG[ GF6F\GL ART YFI K[P jIF5lJ`JGF 5;\NULGF\ 5F+MGL
D],FSFT S[ DFlCTL ,[JFGL CMJFYL U]6J¿F H/JFI[,L ZC[ K[P é\0M VG[ lJXN VeIF;
Y. XS[ K[P VG]EJ[ H6FI]\ K[ S[ ;\5}6" jIF5lJ`JG]\ 5lZ6FD VG[ jIF5lJ`JGF\ ,1F6M
WZFJTF 5|lTlGlW~5 GD}GFG]\ 5lZ6FD ,UEU ;DFG CMI K[P
VeIF;GF C[T]VM4 jIF5lJ`JGL ;DF\UTF4 R,MGL ;\bIF VG[ T[G]\ :J~54 5|F%I
5lZ6FDGL V5[l1FT RMÞ;F. JU[Z[G[ wIFGDF\ ,.G[ GD}GFGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P
GD}GF 5;\NULGL ZLTM pRF8 s Z__Z fZ VF D]HA H6FJ[ K[P
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!P ;\EFjIF GD}GF 5;\NULGL ZLTM o H[DF\ VFSl:DS GD}GF 5;\NUL4 :TZLS'T
VFSl:DS GD}GF 5;\NUL4 IMHGFAâ GD}GF 5;\NUL VG[ h}DBF GD}GF
5;\NULGL ZLTMGM ;DFJ[X YFI K[P VF 5lâlTDF\ DM8[EFU[ IF¹lrKS ZLT[ GD}GM
5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL T[ hMS ZlCT CMJFGL XSITF ;F{YL JW] K[P
ZP lAG;\EFjI VYJF ;\XMWS 5;\lNT GD}GF 5;\NULGL ZLTM o H[DF\ VG]S}/ GD}GF
5;\NUL4 ;C[T]S GD}GF 5;\NUL VG[ lGIT lC:;F GD}GF 5;\NULGL ZLTMGM
;DFJ[X YFI K[P VCL GD}GF 5;\NULDF\ ;\XMWSGL VG]S}/TFG[ 56 HMJFDF\
VFJ[[ K[P T[YL VF ZLTM ;\EFjI GD}GF 5;\NULGL ZLTM SZTF\ éTZTL SC[JFIP
BF; 5|SFZGL DFlCTL ,[JFGL CMI S[ GD}GFGF\ 5F+M ;FY[ ,F\AFUF/F ;]WL SFI"
SZJFG]\ CMI tIFZ[ VFJL ZLT[ GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P
#P GD}GF 5;\NULGL VgI ZLTM o H[DF\ HM0SF GD}GF 5;\NUL4 A[J0F GD}GF 5;\NUL4
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5|:T]T ;\XMWGDF\ lAG ;\EFjI VYJF ;\XMWS 5;\lNT GD}GF 5;\NULGL
ZLTMDF\YL ;C[T]S GD}GF 5;\NULGL ZLT[ GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFJ[,M CTMP 5|lTAâTF
lJSF; DF8[GM SFI"ÊD ,UEU K DF; ;]WL RF,JFGM CTM VG[ JU"B\0 ;FY[ 56 T[GF
SFI"ÊDM ;LWF ;\S/FI[,F CTFP VF TDFD SFI"ÊDM ;\:YFGF 5}6" ;CSFZ JUZ VXSI
CTFP SFI"ÊDGF VD,LSZ6DF\ H[ T[ 5LP8LP;LP SM,[HGF VwiFF5SMG[ ;LWF H ;F\S/
JFGF CTFP T[YL  H[ ;\:YFDF\ SFI"ÊD RF,TM CMI T[ ;\:YFGF VwIF5SM 56 VF SFI"ÊD
;DH[ VG[ 5}ZTM ;CSFZ VF5[ T[ VtI\T H~ZL CT\]P VFYL 5|IMHSGM H[ ;\:YF ;FY[
;LWM ;\A\W CMI4 TYF T[DGM SD"RFZLU6 5}6" ;CSFZ VF5JF T{IFZ CMI T[ 5LP8LP;LP
SM,[H 5;\N SZJL JW] plRT H6F. CMJFYL VCL\ ;C[T]S GD}GF 5;\NULGL ZLT[ GD}GM
5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP
jIF5lJ`JDF\YL A[ 5LP8LP;LP SM,[HG[ GD}GFDF\ 5;\\N SZJFDF\ VFJL CTLP 5|IMU
V\TU"T SFI"ÊDM JQF" NZlDIFG RF,JFGF CMI4 VF 5|IMUDF\ :J[rKFV[ ;CSFZ VF5JF
T{IFZ CMI T[JL A[ 5LP8LP;LP SM,[HG[ ,[JFDF\ VFJL CTLP VFD4 VF 5;\NUL C[T],1FL CTLP
VCL\ GD}GFGF\ 5F+M TZL[S[ A[ 5LP8LP;LP SM,[HGF 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMG[
5;\N SIF" CTFP
!P zL :JFDL WD"ÒJGNF;Ò 5LP8LP;LPSM,[H v TZJ0F  TFPlHP VDZ[,LP
ZP zL :JFlDGFZFI6 5LP8LP;LP SM,[H4 J[ZFJ/ v ;MDGFY lHP H}GFU-
GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L AgG[ SM,[HMDF\ GLR[ D]HA ;DFGTF CTLP
!P AgG[ :JlGE"Z 5LP8LP;LP SM,[H CTLP
ZP AgG[DF\ 5]Z]QF TF,LDFYL"VM CTFP
#P AgG[ ;\:YFVM JQF" Z__Z v _# YL X~ YI[,L CTL VG[ T[DGL VF 5|YD
A[R CTLP
$P AgG[ ;\:YFVMDF\ TF,LDFYL"VMGL ;\bIF 5_ v 5_GL CTLP
5P AgG[ ;\:YFVMG]\ ;\RF,G DCŸNV\X[ ;DFG lJRFZ;Z6LGF ;\RF,SM äFZF
YT]\ CT]\P
GD}GFDF\ 5;\N SZ[,L p5ZMST AgG[ ;\:YFDF\YL zL :JFDL WD"ÒJGNF;Ò
5LP8LP;LP SM,[H v TZJ0FGF 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMG[ 5|FIMlUS H}Y TZLS[ VG[
5#
zL :JFlDGFZFI6 5LP8LP;LP SM,[H J[ZFJ/GF 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMG[ lGI\l+T
H}Y TZLS[ 5;\N SIF" CTFP
#P$ 5|IMU IMHGF||| |
5|FIMlUS ;\XMWGDF\ X~VFTYL H T[GL IMHGF T{IFZ SZJL VlGJFI" K[P 5|FIMlUS
;\XMWG DF8[GL IMHGFVM VG[S K[P T[DF\YL 5|Rl,T IMHGFVMDF\ D]bI +6 IMHGFVM
VF 5|DF6[ K[ o s!f 5}J" 5|FIMlUS IMHGFVM sZf 5}6" 5|FIMlUS IMHGFVM s#f VF\lXS
5|FIMlUS IMHGFVMP VF +6 D]bI 5|FIMlUS IMHGFVMGF\ 5[8F 5|SFZMGL lJUT VF
D]HA K[P
IMHGF v! o V[S H}Y 5}J" S;M8L4 p¿Z S;M8L IMHGFP [ } } "[ } } "[ } } "[ } } "  VF IMHGF ;FNL
VG[ ;Z/ K[P T[DF\ 5|FIMlUS H}Y s EfG[ 5}J" S;M8LGM VD, SZLG[ ;F{ 5|YD DFJHT
,UF0IF 5C[,F 5ZT\+ R,G]\  DF5G SZJFDF\ VFJ[[ K[P tIFZ AFN DFJHT SZJFDF\
VFJ[ K[ VG[ DFJHT AFN p¿Z S;M8L ,[JFDF\ VFJ[ K[P 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8LGF
5|F%TF\SMGF TOFJT 5ZYL 5|IMH[,L DFJHTGL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\ VFJ[ K[P
IMHGF v Z o  IF¹lrKS lGIDG H}Y 5}J"S;M8L4 p¿Z S;M8L IMHGFP} } "} } "} } "} } "
VFSl:DS ZLT[ 5;\N SZ[,F AgG[ H}YM :JT\+R,GM VD, SIF" 5C[,F S[8,F ;DFG K[
T[ HF6JF DF8[ AgG[ H}YGL 5}J" S;M8L ,[JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ AFN 5|FIMlUS H}Y s E f
G[ DF8[ DFJHT 5|IMHFI K[ VG[ tIFZ AFN AgG[ H}YGL p¿Z S;M8L ,[JFDF\ VFJ[ K[P
AgG[ H}YGL  p¿Z S;M8LGF 5|F%TF\SMGF TOFJT 5ZYL 5|IMH[,L DFJHTGL V;ZSFZSTF
RSF;JFDF\ VFJ[ K[P
IMHGF v # o IF¹lrKS ;M,MDG RFZ H}Y IMHGFP } }} }  VF IMHGFDF\ VFSl:DS
ZLT[ RFZ H}Y AGFJL T[ 5{SL SM. 56 A[ H}YG[ 5}J" S;M8L VF5JFDF\ VFJ[ K[P
AFSLGF A[G[ GCL\P 5}J" S;M8L V5FI[,F VG[ G V5FI[,F AgG[ H}YDF\YL V[S V[S
H}YG[ DFJHT VF5JFDF\ VFJ[ K[P V\T[ p¿Z S;M8L ,[JFDF\ VFJ[ K[P IMuI V\SXF:+LI
5âlTGM p5IMU SZL 5lZ6FDM D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
IMHGF v $o IF¹lrKS  lGIDG H}Y v  DF+ p¿Z S;M8L IMHGFP  } }} }  ;M,MDG
RFZ H}Y IMHGFGF  EFU~5 VF IMHGF K[P VCL\  AgG[ H}YDF\YL V[S H}YG[ DFJHT
VF5JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ AFN AgG[ H}YGL S;M8L ,[JFDF\ VFJ[ K[P S;M8LGF 5|F%TF\SMGF
5$
TOFJTG[ VFWFZ[ DFJHTGL V;ZSFZSTF HF6JF D/[ K[P
IMHGF v 5  V;DFG lGIDG H}Y 5}J" S;M8L v p¿Z S;M8L IMHGF o} } "} } "} } "} } "
VUFp H6FJ[,L RFZ IMHGFDF\ IF¹lrKS ZLT[ H}YGL ZRGF SZJFDF\ VFJTL CTLP VF
IMHGFD\F 5|IMlUS H}Y VG[ lGIDG H}Y H]NF 5|SFZGF VYJF V;DFG CM. XS[ K[P
S;M8LGL ZLT VG[ DFJHT IMHGF v Z VG];FZ H VCL\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
IMHGF v &  ;DT]l,T IMHGF o ] ]]]  VG[S H}YM 5Z V[SYL JW] DFJHTGL V;Z
T5F;JF VF IMHGF VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P 5F+MGF 5|tI[S H}Y 5Z DFJHTGM
5|tI[S 5|SFZ JFZFOZTL VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P VF IMHGFDF\ H[8,F 5|SFZGL
DFJHTMGL T],GF SZJFGL CMI T[8,F H}YM4 5;\N SZJF 50[ K[ VG[ T[8,L JFZ NZ[S
5|IMUG]\ 5]GZFJT"G SZJ]\ 50[ K[P 5|IMUG[ V\T[ p¿Z S;M8L NZ[S H}YG[ VF5JFDF\ VFJ[
K[P p¿Z S;M8LGF\ 5|tI[S H}YGF 5|F%TF\SMG[ lJlJW V\SXF:+LI ZLT[ T],GF SZL VF5[,L
DFJHTGL V;ZSFZSTF T5F;L XSFI K[P
IMHGF v *  V[S H}Y ;DI ÊlDS IMHGF o [ }[ }[ }[ }  VF IMHGF4 IMHGF v! H[JL H K[
TOFJT V[8,M H K[ S[ IMHGF v !DF\ V[S H JBT 5}J" S;M8L TYF p¿Z S;M8L ,[JFDF\
VFJ[ K[P HIFZ[ IMHGF v * DF\ A[YL JW] JFZ S;M8L ,[JFDF\ VFJ[ K[P DFJHTGL ÊDXo
V;Z T5F;JF JFZ\JFZ S;M8L ,[JFDF\ VFJ[ K[P DFJHT AFN 56 JFZ\JFZ S;M8L ,[JFDF\
VFJ[ K[ H[YL DFJHTGL V;Z ,F\AFUF/[ S[8,L JW[ S[ 38[ K[ T[ HF6L XSFIP
IMHGF v (  lGIDG H}Y ;DI ÊlDS IMHGF o } }} } IMHGF v (4 IMHGF v * H[JL
H K[ TOFJT V[8,M S[ IMHGF v * DF\ V[S H H}Y K[ HIFZ[ IMHGF v( DF\ lGIDG H}Y
56 CMI K[P VFYL AgG[ H}YGF\ S;M8LGF\ 5lZ6FDMGL ;ZBFD6L XSŸI AG[ K[P
IMHGF v)  VFJIlJS IMHGFVM o  VF  IMHGFDF\ V[S H ;DI[ 5ZT\+R,
5Z A[ S[ T[YL JW] :JT\+R,MGL V,U V,U D]bI V;ZMGM T[DH T[DGL VF\TZlÊIFGL
V;ZGM VeIF; Y. XS[ K[P Z 2 Z V[ ;F{YL ;FNL VFJIlJS IMHGF K[ PVF IMHGFDF\
A[ :JT\+ R,M CMI K[4 5|tI[S :JT\+ R,GL A[ S1FF CMI K[ H[GF RFZ H}Y 50[P +6
:JT\+ R,MGL +6 V,U V,U V;ZM VG[ T[DGL JrR[GL RFZ VF\TZlÊIFVMGL
V;ZGF VeIF; DF8[
S], # 2 Z2Z = !Z H}YM 5Z VeiFF; SZJFGM YFIP
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5|:T]T ;\XMWGDF\ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL
V;Z T5F;JFGL CTLP 5|FIMlUS ;\XMWGGL lJlJW IMHGFVM 5{SL IMHGF v 5 VF
;\XMWG DF8[ 5;\N  SZJFDF\ VFJL CTLP IMHGF v ! DF\ ;DI ;FY[ YTF 5lZJT"GM4
5F+MGL U[Z CFHZL4 V\SXF:+LI 5ZFUlT H[JF\ 5lZA/M 5lZ6FD 5Z lJ5ZLT V;Z
SZL XS[ K[P IMHGF v Z GL TDFD AFATM IMHGF v 5 DF\ VFJL HFI K[P IMHGF v #
DF\ RFZ H}YGL H~Z 50[ K[P IMHGF v # GL lJX[QFTFVM IMHGF v 5 DF\ VFJL HFI K[P
V[ H ZLT[ IMHGF v $ BZ[BZ TM ;M,MDMG  $ H}Y IMHGFGF\ +LHF VG[ RMYF H}Y
DF+GM ;DFJ[X SZTL IMHGF K[P IMHGF v & VG[S 5|SFZGL DFJHT DF8[ BF; p5IMUL
K[P HIFZ[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ DFJHT V[S H K[P IMHGF v ( VG[ ) DF\ JFZ\JFZ S;M8L
,.G[ VG[S ZLT[ ÊlDS DF5 ,[JFDF\ VFJ[ K[[ H[GL 5|:T]T ;\XMWGDF\ H~Z GYLP IMHGF
v ) V[SYL JW] :JT\+ R,MGL 5ZT\+R, 5Z V;Z T5F;JF DF8[ K[P HIFZ[ 5|:T]T
;\XMWGDF\ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD  V[S H :JT\+R, K[P ;\XMWG IMHGF ! YL ) DF\
IMHGF v 5 5|:T]T ;\XMWGDF\ :JLSFZJFDF\ VFJL CTL SFZ6 S[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ T[
;F{YL JW] A\W A[;TL CTLP
N[;F. VG[ N[;F. s !))* f # H6FJ[ K[ S[ cc BF; SZLG[ XF/FVMDF\YL JUM" 5;\N
SZLG[ DGMJ{7FlGS X{1Fl6S 5|IMUM SZJFGF CMI K[ tIFZ[ 5}J" S;M8L 5Z A[ H}YMG[ V[S
;DFG SZJFG]\ ,UEU VXSI AG[ K[ T[ JBT[ V;DFG lGIDG H}Y4 5}J" S;M8L4
p¿Z S;M8L IMHGF p5IMUDF\ ,. XSFI K[Pcc
5|:T]T VeIF; DF8[ V;DFG 5|IMUH}Y4 lGIDG H}Y4 5}J" S;M8L4 p¿Z
S;M8L IMHGF :JLSFZJFDF\ VFJLP HIFZ[ C[T],1FL GD}GF 5;\NULYL H}YMG[ 5;\N SZJFDF\
VFJ[ tIFZ[ A[ H}Y JrR[ S[8,LS lEgGTF HMJF D/[ K[P A[ H}YM JrR[GL 5|FZ\lES lEgGTF
N}Z SZJFG]\ VXSI AG[ tIFZ[ VF 5|IMU IMHGF p5IMUDF\ ,[JFI K[P VF IMHGF VFS'lT
#P!DF\ NXF"JL K[P
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VFS'lT #PZP 5|IMU IMHGFGL
5|:T]T ;\XMWGDF\ V;DFG lGIDG H}Y4 5}J" S;M8Lv p¿Z S;M8L IMHGF D]HA
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGF\ A[ H}Y 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\ H[ AgG[ V,U SM,[HGF\
CTFP V[S H}Y 5|FIMlUS H}Y VG[ V[S H}Y lGI\l+T H}Y CT]\P 5|IMU 5}J[" T[VMGL lJlJW
5|lTAâTF RSF;JF 5|lTAâTF DF5G 5}J" S;M8L ,[JFDF\ VFJL CTLP tIFZ AFN 5|FIMlUS
H}Y 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIM CTMP 5|IMUG[ V\T[ OZL
AgG[ H}YGL p¿Z S;M8L ,[JFDF\ VFJL CTLP AgG[ H}YGL  p¿Z S;M8LGF ;Z[ZFXF\SMGL
TOFJTGL ;FY"STFGF VFWFZ[ SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF XMWJFDF\ VFJL CTLP
#P$P! 5 |IMU IMHGFGL VF \TlZS 5 |DF6E}TTFP | \ | }| \ | }| \ | }| \ | } lX1F6XF:+GF S[
DGMlJ7FGGF SM. 56 5|IMUDF\ VF\TlZS 5|DF6E}TTF ;F{YL VUtIGL AFAT K[P
V[JF\ ;FT 5lZA/M S[ H[GF äFZF VF\TlZS 5|DF6E}TTF HMBDF. XS[ K[4 T[ VCL\
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JU" RRF" NZlDIFG TF,LDFYL"VM S[ AFCŸI JFTFJZ6DF\YL VFJ[,F SM. O[ZOFZ JU[Z[GM
;DFJ[X YFI K[P VFJL 38GFVM VF\TlZS 5|DF6E}TTFG[ V;Z SZ[ K[P
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5|:T]T VeIF;DF\ A[ H}YM ,[JFDF\ VFjIF\ CTF\P VFYL HM SM. ;DSF,LG 38GF
AGL CMI TM lGI\l+T H}Y J0[ T[ ;\T]l,T Y. HFIP 5|tI[S H}YG[ ;DFG 5lZl:YlTVM
VF5JFDF\ VFJL CTLP p5ZF\T 5|tI[S 7FG v VJZMWS 5lZA/MG[ JU"SFI"YL N}Z ZFBJF
5|ItGM SZJFDF\ VFjIF CTF\P
5lZ5SJGP 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8L JrR[GM ;DIUF/M HM DM8M CMI TM
5|IMU5F+GL p\DZ TYF D/TF VG]EJMDF\ JWFZM YTF T[DGL 5lZ5SJTFDF\ 56 JWFZM
YFI K[P 5lZ6FD[ VeIF;GF\ 5lZ6FDMDF\ O[Z 50[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 5}J" S;M8L
VG[ p¿Z S;M8L JrR[ K DF; H[8,M ,F\AM UF/M CTMP lGI\l+T H}Y J0[ VF V;ZG[
T8:Y SZJFDF\ VFJL CTLP
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56 5}J" S;M8LGL 5âlT S[ lJQFIJ:T] 5F+G[ DCFJZM SZJF DHA}Z SZ[ S[ p¿[lHT SZ[
K[P VF S;M8LGL p¿ZGL ZLT 5F+ XLBL HJFYL p¿Z S;M8LGF 5|F%TF\S êRF HFI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ VF V;ZG[ lGI\l+T H}Y J0[ ;\T]l,T SZJFDF\ VFJL CTLP
DF5G ;FWGMGL D\NTF\\\ \ P 5|IMUDF\ ;FWGMGM J5ZFX YTM  CMI K[4 VF ;FWGMDF\
EF{lTS ;FWGM  H[JF S[ :5|L\U4 ALSZ H[JF ;FWGM lJ7FGGF 5|IMUDF\ VG[ VJ,MSG
JU[Z[ DGMJ{7FlGS 5|IMUMDF\ J5ZFXDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T S[8,FS VeIF;MDF\
S;M8L J5ZFI K[ PH[ ;FWGM ,F\AF ;DI J5ZFI TM T[GL l:YlT:YF5STF S[ DHA}TF.
38[ K[P HIFZ[ S;M8LVM ,F\AL CMI TM 5F+ DFGl;S YFS VG]EJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ J5ZFI[,F p5SZ6 s S;M8L f 8}\SL CMI 5F+M DF8[ S\8F/F~5
G CTLP p5ZF\T VF p5SZ6GM 5|YD JFZ H p5IMU YTM\ CMJFYL T[GL 5lZlRTTFYL
V;ZSFZSTF 38L HJFGM 5|` G p5l:YT YTM G CTMP
V\SXF:+LI 5ZFUlTP \ \\ \ VF\TlZS 5|DF6E}TTF HMBDFJGFZ 5lZA/MDF\
V\SXF:+LI 5ZFUlT JW] V;ZSFZS TYF JW] DCÀJG]\ 5lZA/ K[P
V\SXF:+LI 5ZFUlT V[8,[ S[ v
v H}YMG[ K[0F 5ZGF 5|F%TF\SMGF  VFWFZ[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[P
v DF5G ;FWGM V5}6" CMIP
v jIF5lJ`JDF\ Vl:YZTF CMI
5(
v 5ZFUlTGF ;\NEM"DF\ C[tJFEF; CMIP
5|FIMlUS VeIF;DF\ 36L JBT H}YMG[ K[0F 5ZGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ 5;\N
SZJFDF\ VFJ[ K[P NFPTP SM. JU"gFF 5F+GL 5;\NUL VlT GA/F S[ VlT CM\lXIFZ V[JL
ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5ZFUlTGL V;Z YJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P
S[8,LS JBT VF5JFDF\ VFJ[,L S;M8L 7FGDF5GGL 1FDTFGL ¹lQ8V[ 5}6"
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v K 5F+MGF 5}ZF 5|F%TF\S CMI4 VYJF ,3]TD 5|F%TF\SM CMI TM T[ S;M8L 5ZFUlT DF8[
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H D}0DF\  G CMI VYJF V:J:Y CMI S[ 5KL UFO[, CMI TM 56 5|F%TF\S VMKF VFJ[
K[P HIFZ[ p¿Z S;M8LGF ;DI[ 5F+M :J:Y4 T{IFZL ;EZ CMI TM 5|F%TF\S JW[ K[ VG[
5lZ6FD[ 5ZFUlTGL ;\EFJGF ZC[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SM,[HGF 5|YD JQF"GF TDFD
5F+MG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\ H[YL SZLG[ 5F+ 5;\NUL ;AA 5ZFUlT ;\ElJT
CTL  GCL\P VeIF; VY[" p5IMUDF\ ,[JFI[,L 5|lTAâTF DF5GGL 1FDTF 5}6" S1FFGL
H CMI V[JF 5|ItGM SZJFDF\ VFjIFP V[  DF8[ AgG[ S;M8LVM  ;DFG H AGFJJFDF\
VFJL H[YL DF5G ;FWG lJQFIS 5ZFUlT 8F/L XSFIP
VF p5ZF\T GD}GFGF\ 5F+MG[ S;M8L DF8[ ;DFG ZLT[ DFGl;S ZLT[ ;HŸH SZJFDF\
VFjIF\ CTF\P H[YL SZLG[ 5F+MGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLDF\ 5ZFUlT O[ZOFZ G  VFJ[ P
5F+ 5;\NULGM E[N o \ [\ [\ [\ [ VeIF;FY[" 5;\N SZFI[,F 5|FIMlUS H}Y TYF lGI\l+T
H}Y VeIF;GL X~VFTYL  H   HM SF{X<IMDF\ H]NF\ 50TF\  CMI TM 5}J" S;M8L VG[ p¿Z
S;M8LGF 5|F%TF\SMGM E[N éEM YFI VG[ VF\TlZS 5|DF6E}TTF HMBDFIP
5|:T]T VeIF;DF\ 5;\N SZFI[,F H}YM DF8[ V[ E[N N}Z SZJF ;ClJRZ6 5'YÞZ6
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5|IMU5F+MDF\ 38F0Mo  | \| \| \| \ S[8,LS JFZ 5|IMUH}YDF\YL S[ lGI\l+T H}YDF\YL VMKF
5|F%TF\S D[/JGFZ S[ JW] 5|F%TF\S D[/JGFZ 5|IMU5F+ VeIF;DF\YL GLS/L HFI TM
56 VF\TlZS 5|DF6E}TTF HMBDFI K[P
5|:T]T VeIF;GF 5|IMU5F+GL ;\bIFDF\ 38F0M G YFI T[JM 5|ItG SZ[,M CTMP
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5|IMUGF V\T[ D/[,F 5lZ6FDG[ GD}GF  5}ZT\] ;LlDT G ZFBTF ;DU| jIF5lJ`JG[
,FU] 5F0JF 5lZ6FDGL jIFl%T S[8,F 5|DF6DF\ XSI K[ T[ V+[ 5|IMUGL AFCŸI
5|DF6E}TTFG[  HMBDDF\ D}STF\ 5lZA/M 4T[DGL ;DH}TL TYF T[DGL HF/J6L 5|:T]T
VeIF;DF\ XL ZLT[ SZJFDF\ VFJL K[ T[ NXF"J[,]\  K[P
S;M8L VG[ 5|IMU JrR[ YI[,L 5FZ:5lZS lS|IFo  [ | [ [ |[ | [ [ |[ | [ [ |[ | [ [ |  S[8,LS JFZ 5}J" S;M8L
VF5JFYL 5|IMU5F+M  SFI"ÊD DF8[ ;HFU AGL HFI4  S[ S[8,LSJFZ S;M8LGF SM.
lJWFG ;FY[ 5|IMUGL SM. AFATGL VF\TZlÊIF YFI TM T[GL V;Z p¿Z S;M8LGF
5|F%TF\SM 5Z 50[P
5|:T]T VeIF;DF\ S;M8L VG[ 5|IMU JrR[ ;LWL VF\TZlS|IF YJL XSI G CTLP
SFZ6 S[ S;M8L VG[ 5|IMU JrR[ lJQFI J:T] ;\NE"[ V[8,[ S[ S;M8LGL S,DM TYF 5|IMU
JrR[ V;DFGTF CTLP VYF"TŸ  S;M8LGL S,DM ;FY[ ;LWL ZLT[ ;A\lWT J:T] SFI"ÊDDF\
XLBJJFDF\ VFJL G CTLP
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5|SFZGL SZJFDF\ VFJ[ TM T[GL 5|IMU ;FY[GL VF\TZlS|IF AFCŸI 5|DF6E}TTF HMBDDF\
D}SL XS[P  H[D S[ 5F+M êRL S1FFGL XF/FGF CMI VYJF BF; DFwIDGL XF/FGF CMI
VYJF TM ;FDFgI ;FDFlHS :TZYL lEgG CMI T[JL SM. XF/FGF CMI TM T[DGF S;M8L
5ZGF 5|F%TF\SMGL jIFl%T SZJL VXSI AG[P
5|:T]T VeIF;DF\GF 5F+M jIF5lJ`JDF\YL ;FDFgI ;FDFlHS :TZGL
5LP8LP;LPSM[,[H GF CTFP 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGL EZTL 5;\NUL ZFHI S1FFV[YL
YTL CMI4 5F+GL ;DFGTF :JFEFlJS CTLP 5F+M U]HZFTL DFwIDGF\ CTF\P
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56 lJnFYL"VM T[DGF TZO JW] wIFG VF5[ K[P lO<D ATFJJL4 RF8" ATFJJF4 :,F.0
ZH} SZJL H[JL X{1Fl6S lJlWVMYL 5F+DF\ GJLG VG]EJ DF8[ lH7F;F pt5gG YTF
5|DF6E}TTFG[ V;Z YJF ;\EJ ZC[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ lEgG lX1F6lJlWVMGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM CMJF KTF\
5F+MG[ DFGl;S ;HŸHTF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL CMI4 AFCŸI 5|DF6E}TTFG[ V;Z YJF
;\EJ ZCŸIM G CTMP
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lJlJW 5|IMUZLlTVMGM VJZMWo | || | V[S H 5|IMUDF \ lEgG 5|IMUZLlTVM CMI
tIFZ[ T[GM S|D V;ZSTF" AGJF ;\EJ K[ VG[ V[8,F DF8[ H lJlJW 5|IMU5F+MGF\ H}YM
5Z V[ 5|IMUZLlTVMGM S|D AN,LG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ lEgG 5|IMUZLlTVM G CMJFYL T[ SFZ6;Z HMBDFTL AFCŸI
5|DF6E}TTF ;\EJ G CTLP
CFYM"G" V;Zo " "" "" "" " 5|IMU5F+MG[ 5|IMU NZlDIFG4 VDFZF 5Z 5|IMU Y. ZCŸIM K[
V[JL ;EFGTF VFJL HFI TM 56 5|IMUGL AFCŸI 5|DF6E}TTF HMBDFI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU VtI\T ;FClHSTFYL SZJFDF\ VFJ[,M CMI AFCŸI
5|DF6E}TTF HMBDDF\ 50JFGM ;\EJ CTM GCL\P
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5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[ 5LP8LP;LGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTF
lJS;FJJF DF8[ V[S X{1Fl6S SFI"ÊD 30ŸIM CTMP P SFI"ÊD +6 lJEFUDF\ CTM VG[
VF NZ[S lJEFUDF\ 5F\R 5|J'l¿VM4 V[D S], !5 5|J'l¿VM CTLP VF 5|J'l¿VM VG[ T[G[
T{IFZ SZJFGF\ lJlJW ;M5FGMGL lJ:T'T lJUT 5|SZ6 v $DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P
#P& p5SZ6
;\XMWG IMHGFG]\ 30TZ SZTL JBT[ H 5|IMHS C[T]VMG[ VG]~5 DFlCTL 5|Fl%T
DF8[ SIF\ ;FWGM JF5ZJF HM.V[ T[GM lJRFZ SZ[ K[P p5SZ6GL 5;\NULGM VFWFZ
;D:IF VG[ ptS<5GFGF 5|SFZ 5Z ZC[,M K[P 5|:T]T VeIF;GM C[T] 5LP8LP;LP 5|YD
JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTF lJS;FJJFGM CTMP VF DF8[ V[S BF; SFI"ÊD
30JFDF\ VFjIM CTM T[GF VD,YL 5|FIMlUS H}YDF\ lJlJW 5|lTAâTF lJS;FJJFGL CTLP
GÞL SZJFDF\ VFJ[,F 5|IMUGL V;ZSFZSTF RSF;JFGL CTLP VFYL 5|FIMlUS
H}YDF\ 5|IMU5}J[" VG[ 5|IMU AFN TF,LDFYL"VMGL lJlJW 5|lTAâTF RSF;JFGL YTL
CTLP V[ H 5|DF6[ lGI\l+T H}YDF\ JQF"GL X~VFTDF\ TYF JQFF"gT[ lJlJW 5|lTAâTF
RSF;JFGL CTLP 5|lTAâTF V[ NZ[S DF6;GM VF\TlZS U]6 K[P T[G]\ DF5G VXSI
GCL\ TM ;Z/ TM GYL HP DGMJ{7FlGSM VF DF8[ 5lZl:YlT S;M8LGM VFXZM ,[ K[P
 5|IMU5F+MG[ H[ T[ 5lZl:YlTDF\ D}SLG[ VF5[,F lJS<5MDF\YL V[S lJS<5 5;\N SZL
lG6"I ,[JF H6FJJFDF\ VFJ[ K[P VF lG6"IYL T[GL VF\TlZS AFATMGL VM/B YFI K[P
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            5|IMHS[ VCL\ 56 V[ ZLT[ H 5lZl:YlT v S;M8LGL ZRGF SZL CTL VG[ T[GF
äFZF 5|lTAâTF ;\A\WL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP
5lZl:YlT S;M8Lo 5LP8LP;LGF  TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFGF DF5G
DF8[ 5lZl:YlT S;M8LGL ZRGF SZL T[G]\ 5|DF6LSZ6 SI]"\  CT]\P lJlJW ;[lDGFZMG]\
VFIMHG SZL 5|lTAâ lX1FSMGL DNNYL T{IFZ SZ[,F 5|;\UMDF\YL #Z H[8,F 5|;\UMG[ S,D
TZLS[ 5;\N SZL45|FYlDS :J~5GL S;M8L T{IFZ SZL CTLP 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX
AFN S,D 5'YÞZ6 SZTF Z_ H[8,L S,DMG[ VFBZL S;M8LDF\ 5;\N SZL CTLP
T{IFZ SZ[,L VF 5|lTAâTF DF5G 5lZl:YlT v S;M8LDF\ 5;\N YI[,L Z_
S,DMDF\ VF D]HA 5F\R 5|SFZGL 5|lTAâTFG]\ DF5G YT]\ CT]\P
!P lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF
ZP ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF
#P jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF
$P ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTF
5P ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF
VF 5F\R 5|SFZGL 5|lTAâTFDF\ NZ[S 5|lTAâTFGF DF5G DF8[ RFZ v RFZ S,DM
CTLP NZ[S S,DDF\ SM. V[S 5|;\U VF5JFDF\ VFJ[,M CTMP VF 5lZl:YlTDF\ XM lG6"I
Y. XS[ T[GF RFZ lJS<5M VF5[,F CTFP 5|IMU5F+[ T[DF\YL SM. V[S lJS<5 5;\N
SZJFGM YTM CTMP ;F{YL ;FRF lJS<5GF +6 U]6 V[ H 5|SFZ[ A[4 V[S VG[ X}gI U]6
VF5L VF S;M8L 5ZGF 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG YT]\ CT]\P VF ZLT[  H[ T[ 5|lTAâTFG]\
DF5G VF S;M8L äFZF Y. XST]\ CT]\P VF 5|lTAâTF DF5G S;M8LGL ZRGF V\U[GL
;\5}6" lJUT 5|SZ6 5F\RDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P
#P* 5|IMUGM VD,||||
GSXFDF\ NXF"J[,L .DFZTG[ JF:TlJS :J~5 VF5JFDF\ 36L S]X/TFGL H~Z
50[ K[P 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[GF SFI"ÊDGL VD,JFZLDF\ 5|IMHS[ ;F{ 5|YD
GD}GFDF\ 5;\N YI[,L AgG[ SM,[HGL D],FSFT ,LWL VG[ 5MTFGF VeIF;GM 5|FYlDS
bIF, VF%IMP 5|FIMlUS H}Y V[8,[ S[ 5LP8LP;LP SM[,[H TZJ0FDF\ VF V\U[ lJUTJFZ
RRF" SZL VG[ JQF" NZlDIFG YGFZF SFI"ÊDMGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL CTLP
&Z
 VF SFI"ÊD V\TU"T lJlJW 5|J'l¿VMGL HF6SFZL VF5L VG[ T[VMGL ;\DlT D[/JL CTLP
H],F. Z__ZGF K[<,F ;%TFCDF\ VF AgG[ SM,[HGF\ 5|YD JQF"DF\ NFB, YI[,F
TF,LDFYL"VMGL 5}J" S;M8L ,[JFDF\ VFJL CTLP VMU:8 Z__ZYL DFR" Z__#
NZlDIFG 5LP8LP;LP TZJ0FGF TF,LDFYL"VMG[ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD V\TU"T lJlJW
5|J'l¿VM SZFJTF ZCŸIF CTFP 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGF\ VD,LSZ6G]\ ;DI5+S
5lZlXQ8vZDF\ VF5[,]\ K[P T[ D]HA SFI"ÊD YTF ZCIF CTFP
5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD V\U[GL DFU"NlX"SFDF\ VF5[,L ;}RGFVMGM 5|IMHS[
AZFAZ VD, SIM" CTMP lJlJW JFTF",F5MDF\ BF; SF/Ò ZFBL CTL VG[ JQF" NZlDIFG
RF,GFZF SFI"ÊDMDF\ ;FTtI H/JF. ZC[ T[GL 56 SF/Ò ,LWL CTLP 5|lTAâTF lJSF;
SFI"ÊDGL NZ[S 5|J'l¿GM VC[JF, 5lZlXQ8v#DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF NZlDIFG
lGI\l+T H}YG]\ lX1F6SFI" 5Z\5ZFUT ZLT[ RF,] ZCI]\ CT]\P JQFF"\T[ DFR" Z__#GF K[<,F
;%TFCDF\ AgG[ H}YGL p¿Z S;M8L ,[JFDF\ VFJL CTLP
#P( 5|F%T DFlCTL||| |
5|:T]T ;\XMWGDF\ GD}GFDF\ 5;\N SZ[,F 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF
TF,LDFYL"VMGL 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8L ,[JFDF\ VFJL CTLP AgG[ H}YGF
TF,LDFYL"VMGL ;\bIF 5_ v 5_ CTLP HIFZ[ p¿Z S;M8L ,[JFDF\ VFJL tIFZ[ CFHZ
CTF T[8,FGL DFlCTL 5|F%T Y. CTLP H[GL lJUT ;FZ6L v#PZ  K[P
;FZ6L v#PZ
5|F%T DFlCTLGL lJUT
ÊD H}Y S], S;M8L VF5GFZ TF,LDFYL"VMGL ;\bIF
;\bIF 5}J" S;M8L pTZ S;M8L
! lGI\l+T  H}Y 5_ $) 5_
Z 5|FIMlUS H}Y 5_ $* $ &
;FZ6L v #PZ GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ lGI\l+T H}Y VG[ 5|MIMlUS H}Y
V[D AgG[ H}YDF\ S], 5_ v 5_ TF,LDFYL"VM CTFP T[DF\YL 5}J" S;M8LDF\ lGI\l+T
H}YGF $) TF,LDFYL"VM VG[ 5|FIMlUS H}YGF $* TF,LDFYL"VM TYF  p¿Z S;M8LDF\
lGI\l+T  H}YGF 5_ TF,LDFYL"VM VG[ 5|FIMlUS H}YGF $& TF,LDFYL"VMGF 5|F%T
YI[,F 5|lTRFZMG]\ 5'YÞZ6 SZL  VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
&#
;\XMWG DF8[ 5|F%T DFlCTLGL DF5GS1FF RFZ 5|SFZGL CMI K[P
!P VM/B DF5 5âlT s Nominal Scale f
ZP VG]ÊD DF5 5âlT s Ordinal Scale f
#P V\TZF, DF5 5âlT s Interval Scale f
$P U]6M¿Z DF5 5âlT s Ratio Scale f
VM/B DF5 5âlTDF\ SM. V[S ,1F6GF ;\NE"DF\ AGFJM4 jIlSTVM S[ J:T]VMG[
lJlJW lJEFUMDF\ UM9JL XSFI K[P VCL\ DF+ VM/B S[ JUL"SZ6GM C[T] CMI K[P B}A
H ;FDFgI 5|SFZGL DFlCTL CMI K[P cc ;DFGTF cc S[ cc V[S~5TF cc V[ T[GM D]bI U]6WD"
K[P V[S AULRFGF\ Z__ J'1FMDF\ !__ ,LD0F4 5_ ;FU VG[ 5_ VF;M5F,JGF hF0
CMI TM VCL\ ;\bIF VM/B DF8[ K[P
VG]ÊD DF5 v 5âlTDF\ VM/B DF5v 5âlTGF AWF\ H ,1F6M K[P  p5ZF\T
cc V[S~5TF cc GL ;FY[ ;FY[ cc ;D~5TF cc 56 WZFJ[ K[P VF DF5 5âlTDF\ SM. V[S
,1F6GF\ ;\NE"DF\ AGFJ4 jIlSTVM S[ J:T]VMG[ ÊD VG];FZ R0TF S[ éTZTF UM9JL
XSFI K[P VCL\ V[S 5F+ S[ J:T] ALHF 5F+ S[ J:T]YL lEgG CMI K[P T[D H T[DGL JrR[
RMÞ; ;\A\W CMI K[P VF DF5 5âlTDF\ Rl0IFT]\ S[ éTZT]\ 4 JW] UDT]\ S[ VMK]\ UDT]\4
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lX1FS lJX[GL H[ SF\. ;\S<5GF éEL Y. CMI T[ VG];\WFG[ TDFZ[ V[S lGA\W ,BJFGM
K[P T[GM lJQFI K[ cc lX1FS SEL ;FWFZ6 GCL\ CMTF cc !5 lDlG8GM ;DI VF5JFDF\
VFjIMP NZ[S TF,LDFYL"V[ Z;YL lGA\W ,bIMP ;DI 5}6" YTF TF,LDFYL"VM 5F;[YL
lGA\WM V[Sl+T SIF" VG[ ;CSFZ AN, VFEFZ DFgIMP
SFI"ÊDGL GL5HP""" " RF6SI lJ0LVM S[;[8 HMJFDF\ TF,LDFYL"VMG[ B}A H VFG\N
VFJTM CTM T[J]\ T[VMGF RC[ZF 5ZYL H6FT]\ CT]\P RF6SI HIFZ[ cc lX1FS SEL ;FWFZ6
GC\L CMTF  cc V[ plST AM,[ K[ tIFZ[ TF,LDFYL"VM p¿[lHT Y.G[ cc JFC JFC cc H[JF
XaNMYL 5|lTEFJ VF5[ K[P VGF{5RFlZS RRF" NZlDIFG 56 TF,LDFYL"VMGF
5|lTEFJM 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ TF,LDFYL"VMG[ lX1FS ;\NE[" V[S GJL H lNXF 5|F%T
Y. CTLP
TF,LDFYL"VMV[ cc lX1FS SEL ;FWFZ6 GCL\ CMTF cc lGA\WDF\ 5MTFGL S<5GFGF lX1FSG]\
;H"G SI]" CT]\P ZFQ8=LI EFJGFYL VMT5|MT lX1FSG[ T[D6[ z[Q9 lX1FS SCIF CTF\P
$P#P# ZDTvUDTP ZDT UDT 5|J'l¿G] \ VFIMHG VG[ VHDFIX DF8[
VF 5|DF6[GF ;M5FGMG[ VG];ZJFDF\ VFjIF CTFP
$P#P#P! ZDT UDT 5|J'l¿G]\ VFIMHGP| ' ] \| ' ] \| ' ] \| ' ] \  ZDT UDT 5|J'l¿G]\ VFIMHG
VF D]HA SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
!_&
5|:TFJGFP | || | AF/SMG[ ZDT v UDT VtI\T l5|I CMI K[P R\R/TF AF/SMGF
:JEFJDF\ CMI  K[P ZDT v UDT T[G[ 5MQF[ K[P ZDT ZDF0GFZ lX1FS AF/SMG[ VtI\T
l5|I CMI K[P V[S ;l]ST K[ cc AF/56DF\ ZDTM4 I]JFGLDF\ ;FC; VG[ J'âFJ:YFDF\
;FW]TF G CMI TM T[ +6[ GSFDF K[ cc XF/FDF\ AF/SM ZDT v UDTGF TF;GL ZFC
HM.G[ A[;TF CMI K[P
ZDTvUDT 5|J 'l¿GF wI[IMP| ' [| ' [| ' [| ' [ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF
lJS;FJJF DF8[ ZDT v UDT 5|J'l¿GF wI[IM VF D]HA GÞL SIF" CTFP
!P TF,LDFYL"VM VG[S ZDTM XLB[ TM T[GFDF\ lJX[QF ;HHTF VFJ[P
ZP D[NFGL ZDTMYL AF/SMG[ lX:TDF\ ZFBJFG]\ SF{X<I TF,LDFYL"VMDF\ lJS;[P
#P TF,LDFYL"VMG[ lJnFYL"VM 5|tI[ VFtDLITF HgD[P
$P lGBF,;TF4 VFtDLITF4 ;\3EFJGF H[JF\ D}<IMGM lJSF; YFIP
ZDTvUDT 5|J'l¿GL WFZ6FP| '| '| '| '  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM lJnFYL"VMG[ ZDT
v UDT ZDF0[ TM T[VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVMGM lJSF; YX[ T[JL WFZ6F AF\WJF 5FK/
VF D]HA lR\TG CT]\P
!P ULTFDF\ SCI]\ K[ cc ;\UFTŸ ;\HFIlT SFD cc ;\UYL VFtDLITF HgD[ K[P
TF,LDFYL"VM ZDTvUDTG[ SFZ6[ lJnFYL"VM ;FY[ JW]DF\ JW] ;\5S"DF\
VFJ[ TM T[VMDF\  lJnFYL"VM 5|tI[ lJX[QF EFJ HgD[P T[DGL VF
;NŸEFJGFYL T[DGFDF\ lJnFYL"VM DF8[ SF\.S SZL K}8JFGL TDgGF
HFU'T YFIP
ZP lJnFYL"VMG[ VFG\NDF\ HM.G[ TF,LDFYL"VMG[ 56 VFG\N YFIP VG[ T[DGM
VF VG]EJ TF,LDFYL"VMGL lJnFYL"VM 5|tI[GL VFtDLITFDF\ 5lZ6D[P
ZDTvUDT 5|J'l¿G]\ :J~5 lGWF"Z6P | ' ]\ "| ' ]\ "| ' ]\ "| ' ]\ " 5|FYlDS XF/FGF\ AF/SMG[ ;FWGM JUZ S[
GC\L\JTŸ ;FWGMYL ZDF0L XSFI T[JL 36L ZDTM K[P VF ZDTMGF N; lJEFUM 5F0JFDF\ VFjIF





$P V\W l:YlTGL ZDTMP
5P ;FWlGS ZDTMP s N\04 ~DF,4 NMZ0F4 R%5, JU[Z[f
&P A[9L ZDTMP




VF N; lJEFUGL ZDTMDF\ NZ[S lJEFUGL KvK ZDTM GÞL SZJFDF\ VFJLP XFZLlZS
lX1F6GF lX1FSMDF\YL +6 lX1FSMV[ VF ZDTMGL 5;\NUL SZL CTLP
TF,LDFYL"VMGL 5}J";HHTFP " } "" } "" } "" } " S], N; lJEFU VG[ NZ[SDF\ K ZDTM  CTLP
V[8,[ S], &_ ZDTM TF,LDFYL"VMG[ AZFAZ VFJ0[ T[ H~ZL K[P VF DF8[ TF,LDFYL"VMG[
AWL ZDTM XLBJJL HM.V[P TF,LDFYL"VMG[ ZDTM ;FZL ZLT[ XLBJJF DF8[ T[VMG[ H
ZDF0JFDF\ VFJ[ TM TZT VFtD;FT Y. HFIP
VD,LSZ6P TF,LDFYL"VMG[ 5|FIMlUS 5F9 VF5JF 5|FYlDS XF/FVMDF\ HJFG]\
YT]\ CMI K[P NZ[S TF,LDFYL"G[ JQF" NZlDIFG Z_ 5F9 VF5JFGF CMI VG[ DM8F EFU[
V[S lNJ;DF\ V[S 5F9 CMI K[P V[8,[ S[ Z_ JBT XF/FDF\ HJFG]\ YFIP NZ[S lNJ;[
K[<,F TF;DF\ Z_ lDlG8 AF/SMG[ ZDT v UDTGF TF;DF\  ,. H.G[ +6 ZDTM
ZDF0JFDF\ VFJ[ T[J]\ VFIMHG SZLG[ ZDTM ZDF0JLP
$P#PZPZ ZDTvUDT 5 |J ' l¿GL  VHDFIXP  | '| '| '| ' 5LP8LP;LPGF
TF,LDFYL"VMG[ V[S ;%TFC DF8[ ;TT lX1F6DF\ HJFG]\ CMI K[P ;TT lX1F6DF\
;CvVeIFl;S 5|J'l¿VMG]\ 5|DF6 36]\ AW] CMI K[P JQF" Z__!DF\ TF,LD EJG v
VDZ[,L äFZF IMHFI[,F ;TT lX1F6 S[d5DF\ HGFZ K 8]S0LVMG[ VF ZDTM XLBJJFDF\
VFJLP V[S 8]S0L ZDT ZD[ VG[ VgI 8]S0LVM T[G]\ VJ,MSG VG[ GM\W SZ[ VF ZLT[ NZ[S
ZDT D[NFG 5Z ZDF0LG[ TF,LDFYL"VMG[ ;F{ 5|YD XLBJJFDF\ VFJLP tIFZ AFN ;TT
lX1F6 S[d5DF\  VF ZDTM ZDF0JF DF8[ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\P
H}Y ! YL # N;[I lJEFUGL 5|YD +6 ZDTM V[8,[ S[ S], #_ ZDTM ZMH K
ZDTM 5|DF6[ 5F\R lNJ;DF\ ZDF0[ V[ H ZLT[ H}Y $ YL & N;[I lJEFUGL AFSLGL +6
! _ (
ZDTM V[ H 5|DF6[ ZDF0[ V[J]\ VFIMHG SI]"\P
TF,LDFYL"VMV[ ;TT lX1F6 NZlDIFG K[<,F TF;DF\ VF ZLT[ ZDTM ZDF0LP
5|IMHS[ lJlJW S[d5GL ~A~ D],FSFT ,.G[ TYF ;TT lX1F6 5}Z]\ YTF H[ T[ H}YGF
 VC[JF, ,.G[ VF 5|J'l¿ V\U[ DFlCTL D[/JLP
ZDTvUDT 5|J'l¿GL GL5HP | '| '| '| ' ;TT lX1F6GF V\T[ TF,LDFYL"VMV[ VF5[,F
5|lTEFJM VG[ 5|IMHSGL ;TT lX1F6 S[d5DF\ ;TT CFHZL NZlDIFG HF6JF D?I]\ S[
ZDT v UDTGF SFZ6[ VFBM DFCM, AN,F. UIM CTMP ALHF +LHF lNJ;YL XF/FDF\
AF/SMGL  ,UEU !__ @ CFHZL Y. U. CTLP TF,LDFYL"VM 56 lJnFYL"VM ;FY[
36F AWF VMT5|MT Y. UIF CTFP TF,LDFYL"VMGF RC[ZF 5Z T[GM VFG\N :5Q8 H6FTM
CTMP TF,LDFYL"VMDF\ SFD SZJFGM YGUGFU JwIM CTMP HIFZ[ ;DI D/[ tIFZ[
TF,LDFYL"VM 56 H}Y AGFJL ZDTM ZDTF CTF VG[ tIFZ[ T[GFDF\ ;\3EFJGF4
lGBF,;TF4 lC\DT JU[Z[ U]6MGF\  NX"G YTF\ CTF\P
$P#P$ VHDFIXGL ;DL1FF
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ +6 lJEFUDF\
S], !5 5|J'l¿VMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P +6[I lJEFUGL 5F\R 5F\R
5|J'l¿VMDF\YL V[S V[S 5|J'l¿GL VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP VHDFIXGL ;DL1FF
V+[ ZH} SZ[, K[P
lJEFU v A JFTF",F5 o V[JM0" lJH[TF lX1FS ;FY[ JFTF",F5P " [ " [ [ "" [ " [ [ "" [ " [ [ "" [ " [ [ " TF,LDFYL"VMG[
V[JM0" lJH[TF lX1FSzL TZ]A[GGM YM0M 5lZRI JFTF",F5 5}J[" 5F\R lNJ; 5C[,F
VF5JFDF\ VFjIM CTMP T[YL TF,LDFYL"VM T[DG[ ;F\E/JF pt;]S AgIF CTFP
TF,LDFYL"VMV[ JSTFG[ Z;5}J"S ;F\E?IFP 5|` GM¿ZL VG[ VGF{5RFlZS D],FSFT 56
WFZ6F D]HA ;O/ ZCIFP TF,LDFYL"VMV[ VF5[,F 5|lTEFJM 56 VF SFI"ÊD
V;ZSFZS VG[ ;O/ ZCIM T[D H6FJTF CTFP VF SFI"ÊDGL S[8,LS GM\WGLI AFATM
VF D]HA CTLP
!_)
! P JSTFV[ JSTjI #_ lDlG8 VF%I]\P JSTFV[ 5}ZTM ;DI ,LWM G CTM VFYL
T[D6[ T[DGL JFTGF D]NŸF 36L h05YL SCIF CTFP VFIMHGDF\ VF5[,
;DI VG];FZ JSTF ,UEU V[S S,FS NZ[S D]NŸFGL K6FJ8 ;FY[ JSTjI
VF5[ T[J]\ JSTFG[ AZFAZ ;DHFJJ]\ HM.V[ T[J]\ wIFG 5Z VFjI]\P
ZP 5|` GM¿ZL Z;NFIS ZCLP TF,LDFYL"VMV[ !5 H[8,F 5|` GM 5}KIF CTFP
V[JM0" SIF :Y/[ VF5JFDF\ VFjIM CTM VG[ tIFZ[ S[JM ZMDF\R YIM CTMv
VF D]NŸM JSTFGF JSTjIDF\ ZCL UIM CTMP H[ 5|` GM¿ZLDF\ :5Q8 YIMP
TF,LDFYL"VMG[ JSTFGF JSTjIGF D]NŸFVM VUFpYL VF5[,F CTF T[YL
OFINM YIM CTMP
#P 5|` GM¿ZL NZlDIFG S[8,FS TF,LDFYL"VMG[ 5|` GM 5}KJFGM ;DI D?IM
G CTM VYJF AWFGL JrR[ éEF Y.G[ 5|` G 5}KJF T{IFZ G CTF4 T[ ;F{
TF,LDFYL"VM  VGF{5RFlZS RRF" NZlDIFG JSTFG[ 36L 5}K5ZK SZL
ZCIF CTFP VF 5|J'l¿DF\ 5|IMHS[ 5|` GM¿ZL VG[ VGF{5RFlZS D],FSFT
DF8[ OF/J[,F[ ;DI ;FY"S H6FTM CTMP
$P 5|lTEFJ 5+SGF VFWFZ[ 5|J'l¿GL ;O/TFGM V\NFH VFJTM CTMP
5|lTEFJ 5+SDF\ TF,LDFYL"VMV[ VF JSTjIDF\YL 5[|Z6F ,.G[ SZ[,
;\S<5MGF VeIF;YL HF6JF D/T]\ CT]\ S[ 5|J'l¿GM C[T] 5FZ 50IM CTMP
lJEFU v A DF\ ;DFlJQ8 JFTF",F5GL 5F\R 5|J'l¿GF VFIMHGDF\ lJX[QF ;]WFZM
SZJM H~ZL  H6FIM G CTMP
lJEFUv B  o RF6SI lJ0LVM S[;[8o [ [[ [[ [[ [ TF,LDFYL"VM DF8[ RF6SI V[ 5lZlRT
5F+ CT]\P V{lTCFl;S 5F+ TZLS[ T[VM T[DG[ VM/BTF CTFP 56 T[DG]\ lX1FS TZLS[G]\
HFHZDFG jIlSTtJ T[VM HF6TF G CTFP RF6SIG[ VF V[S GJF :J~5[ HMJFGM
TF,LDFYL"VMG[ ,CFJM D?IM CTM VG[ ZFQ8=LI EFJGFGL 5|[Z6F D/L CTLP VF 5|J'l¿
36L ;O/ ZCL CTLP VFD KTF\ S[8,FS D]NŸFVM ElJQIGF VFIMHG DF8[ lJRFZJF
5F+ CTFP
! P RF6SI H[ SF/DF\ YIF T[GF ;\NE"DF\ RF6SI[ SZ[,]\ lX1FS TZLS[G]\ SFI"
TF,LDFYL"VMG[ DF{lBS ZLT[ ;DHFJJ]\ HM.V[ T[J]\ TF,LDFYL"VM ;FY[GL
! ! _
RRF" NZlDIFG HF6JF D?I\]P
ZP TF,LDFYL"VMV[ ,B[,F TtSF,LG lGA\W cc lX1FS SEL ;FWFZ6 GCL\ CMTF cc
ZFQ8= EFJGFYL VMT5|MT CTMP 5Z\T] !5 lDlG8 5}ZL YTF DM8F EFUGF
TF,LDFYL"VM CH] lGA\W Z;5}J"S ,BL ZCIF\ CTF\ VG[ S[8,FS[ ALHM SFU/
DF\uIM CTMP VFYL TF,LDFYL"VMG[  lGA\W ,[BG DF8[ ,UEU #_ lDlG8
H[8,M ;DI VF5JM HM.V[ VG[ A[ SFU/ VF5JF HM.V[P
p5ZMST AgG[ AFATMG[ wIFGDF\ ZFBL SFI"ÊDGF V\lTD :J~5DF\ H~ZL
;]WFZM SZJFG]\ GÞL SI]" \P
lJEFUv  C o ZDT vUDT 5|J'l¿P| '| '| '| ' ;TT lX1F6 NZlDIFG lJlJW S[d5GF VG]EJM
VG[ 5|IMHS äFZF VJ,MSGYL ZDT UDT 5|J'l¿GL S[8,LS lJX[QFTFVM VF D]HA
GM\WJFDF\ VFJL CTLP
! P NZ[S S[d5DF\ VF 5|J'l¿ ;O/ ZCLP
ZP XF/FDF\ lJnFYL"VMGL CFHZL GM\W5F+ ZLT[ JWL CTLP
#P XF/FDF\ K[<,F TF;DF\ AWF\ AF/SM ZDTF\ CMI tIFZ[ T[ XF/FGF TDFD
lX1FSM D[NFG 5Z CFHZ ZC[TF CTFP
$P TF,LDFYL"VM VG[ lJnFYL"VMDF\ VUFpGF JQF" SZTF\ 5Z:5Z VFtDLITF
JW] GHZ[ 50TL CTLP GJZFXGF ;DI[ lJnFYL"VMGF H}Y TF,LDFYL"VMGF
pTFZF p5Z CFHZ CMI VG[ 5|J'l¿VM RF,] CMIP
5P TF,LDFYL"VMGF pTFZF 5Z AF/SM JC[,L ;JFZYL DM0L ZFT ;]WL VFJHF
SZTF\ CMI KTF\ TF,LDFYL"VMG[ T[GM VFG\N CTMP
ZDT UDTGF VD,LSZ6YL VFUFDL VFIMHG DF8[ ;]WFZM SZJM H~ZL
H6FI T[JL S[8,LS AFATM wIFG 5Z VFJL CTL H[ VF D]HA CTLP
! P S[8,LS XF/FDF\ ZDT UDTGF D[NFG 36F GFGF CTFP tIF\ NM0FNM0LGL ZDTM
ZDF0JFDF\ D]xS[,L 50L CTLP
ZP AF{lâS ZDTM NFPTP ;\bIF4 G[TFGF GFD JU[Z[DF\ GFGF WMZ6GF\ AF/SMG[
BF; DHF 50TL G CTLP
#P AF/SM 5MTFGL 5;\NULGL S[ VUFpGF lNJ;[ ZDF0[,L ZDTM ZDJF DF8[
! ! !
VFU|C SZTF CTFP
VF AFATMG[ wIFGDF\ ,.G[ VFBZL VFIMHGDF\ S[8,FS ;]WFZFVM SZJF
H~ZL H6FIF H[ VF D]HA CTFP
! P ZDTMGF lJEFUM VG[ VFIMHGG[ DFU"NX"G~5 U6JF VG[ TF,LDFYL"VM
;DI ;\HMUM 5|DF6[ 5MTFGL HFT[ O[ZOFZ SZ[ TM T[DF\ CZST  G U6JLP
ZP  H[ T[ XF/FDF\ ZDFTL ZDTMDF\YL AF/SMGL 5;\NULGL ZDTM 56 ZDF0L XSFIP
#P GFGF\ AF/SMDF\ AF{lâS ZDTMG]\ 5|DF6 GlCJTŸ ZFBJ]\P
$P$ lEgG 5|lTAâTF lJS;FJF DF8[GF SFI"ÊDG]\ V\lTD :J~5| [ " ] \ \| [ " ] \ \| [ " ] \ \| [ " ] \ \
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lEgG 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[GM SFI"ÊD 36F
V\X[ :5Q8 YIMP CJ[ VD,LSZ6 DF8[ VF SFI"ÊDG[ V\lTD :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P
T{IFZ YI[,F SFI"ÊDMG[ V\lTD :J~5 VF5TL JBT[ GLR[ D]HAGL AFATM wIFGDF\
,[JFDF\ VFJL CTLP
! P SFI"ÊDM V\U[ lGQ6FTMGF VlE5|FIMP
ZP 5}J"[1F6 JBT[ wIFGDF\ VFJ[,L AFATMP
p5ZMST AgG[ AFATMG[ V\T[ H[ SF\. H~ZL ,FuI]\ T[ O[ZOFZ S[ pD[ZM SZJFDF\
VFjIM VG[ T[GF\ 5lZ6FD[ SFI"ÊDG]\ V\lTD :J~5 T{IFZ YI]\P
T{IFZ YI[,M SFI"ÊD +6 lJEFUDF\ CTMP SFI"ÊDGF +6[ lJEFUGL 5|J'l¿VMGL
V,U :J~5[ VCL\ ZH}VFT SZ[,L K[P SFI"ÊDGF 5C[,F lJEFUGL 5|J'l¿VMG]\ :J~5
,UEU ;DFG CT]P\ T[YL T[GL RF8"~5[ ZH}VFT SZ[,L K[P
$P$P! lJEFU A o JFTF",F5P " "" " 5LP8LP;LPGF TF,DFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTF
lJS;FJJF DF8[ T[VMGL ;D1F cc VFNX" cc G[ ZH} SZJF DF8[ JFTF",F5GL 5|J'l¿VMG]\
VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ lX1FSMV[ VG[S D]xS[,LVMGL JrR[ 56 5|lTAâ ZCLG[
VFNX" ÒJG ÒJ[,]\  K[ VG[ T[GM VF VFNX" TF,LDFYL"VMG[ 5|lTAâ YJFDF\ 5|[Z6F~5
AG[ T[D K[ T[JF 5F\R jIlSTVMGF ÒJGGF\ JF:TlJS VG]EJM VG[ 5|;\UM TF,LDFYL"VM
;D1F D}SJF DF8[ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P


































































































   
















































































































































































































































































































































































































































;FZ6L $P#GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ JFTF",F5GL S], 5F\R 5|J'l¿G]\
VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P NZ[S 5|J'l¿ S], )_ lDlG8GL CTLP NZ[SDF\ X~VFTGL
N; lDlG8 5lZRI VG[ :JFUT DF8[ TYF V\TDF\ Z_ lDlG8 5|`GM¿ZL DF8[ TYF
5F\R lDlG8 VFEFZ NX"G VG[ ;DF5G DF8[ OF/JJFDF\ VFJL CTLP JSTFG[ JSTjI
VF5JF DF8[ 55 lDlG8GM ;DI OF/jIM CTMP VFD VCL\ 5F\R 5|J'l¿G]\ :J~5
,UEU ;DFG CT]\P
JFTF",F5GL VF 5F\R 5|J'l¿VMDF\YL V[JM0" lJH[TF lX1FS ;FY[ JFTF",F5 5|J'l¿G]\
VFIMHG V+[ ZH} SZ[,]\ K[P AFSLGL RFZ 5|J'l¿VMG]\ VFIMHG  5lZlXQ8v5YL (DF\
D}SJFDF\ VFJ[,]\ K[P
$P$P!P! V[JM0" lJH[TF lX1FS ;FY[ JFTF",F5P[ " [ [ "[ " [ [ "[ " [ [ "[ " [ [ "
5|:TFJGFP | || | H[JL ZLT[ 5}HFZL D}lT"DF\ R{TgI ,FJJFG]\ SFD SZ[ K[P T[JL ZLT[ lX1FS
lJnFYL"VMDF\ R{TgI ,FJ[ K[P VFJF R{TgI ,FJGFZ lX1FSMG[ S[/JJFG]\ SFD T[DGL
lX1FS TZLS[GL TF,LD NZlDIFG H[ T[ 5LP8LP;LP SM,[HDF\ YFI K[P
5LP8LP;LP NZlDIFG TF,LDFYL"VMGL 5|lTAâTF lJS;FJJF lJlJW SFI"ÊDM
IMHFTF CMI K[P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGL 5|lTAâTFGF lJSF; DF8[ VFNX" VG[
z[Q9 AFATMG[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ TM RMÞ; 5|lTAâTFDF\ JWFZM YFIP VFYL 5|IMHS[
TF,LDFYL"VM ;FY[ V[JM0" lJH[TF lX1FSGM JFTF",F5 IMHJFG\] VFIMHG SI]"\P
JFTF",F5GF wI[IMP" [" [" [" [  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ V[JM0"
lJH[TF lX1FS ;FY[ JFTF",F5 SFI"ÊDGF wI[IM GLR[ D]HA lJRFZJFDF\ VFjIF CTFP
! P TF,LDFYL"VM ;FD[ VFNX" lX1FSGL 5|lTDF B0L YFIP
ZP TF,LDFYL"VM 5|lTAâTFGF lJSF; DF8[ T[DGF VG]EJMG[ VG];Z[P
#P V[JM0" lJH[TF lX1FSGF ;gDFGYL TF,LDFYL"VM lX1FS YJFDF\ UF{ZJ VG]EJ[
VG[ 5MT[ 56 T[JF YJF lJRFZ[P
$P 5|lTAâ lX1FS[  S[JL 5|J'l¿VM SZJL HM.V[ T[GM lRTFZ D/[P
5P 5|lTAâ lX1FS[ 5MTFGF  ÒJGDF\ D]xS[,LVMGM ;FDGM S[JL ZLT[ SZJM T[ V\U[
DFU"NX"G D/[P
& P VFNX" lJRFZMGF VFNFG 5|NFGYL 5|lTAâ YJFGL 5|[Z6F D/[P
! ! $
JFTF",F5GL WFZ6FP" "" "
! P VFNX"G[ 5|tI1F  B0M SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ ;DHJFDF\ VG]S}/TF VFJ[ K[P
ZP VgI jIlSTG[ T[GL l;lâ AN, DFG5FG D/TF HM.G[ NZ[S jIlST T[JL
l;lâ D[/JJF 5|[ZFI K[P
#P E}TSF/DF\ D/[,F 5|lTAâTFGF lJRFZMG[ ;[JFSF/ NZlDIFG ;FSFZ
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CMIP NZ[S lX1FS[ V[SvV[S 5|;\U ,BL VF%IM VG[ VFJF #_ 5|;\UM V[Sl+T YIFP
5P$ 5}J" 5|FYlDS :J~5GL ZRGF} " |} " |} " |} " |
S,D ZRGF NZlDIFG JF:TlJS 5|;\U4 ;F\E/[,M 5|;\U VG[ SF<5lGS 5|;\U
V[D +6 lJEFUDF\ NZ[SGF #_ v #_ V[D S], )_ 5|;\UM V[Sl+T YIF CTFP A[
VwIF5SM VG[ +6 lX1FSMV[ RRF"  SZL +6[ lJEFUDF\YL !5 ,[B[ $5 5|;\UMG[ 5;\N
SIF" VG[ H[ 5|;\UM 36F ,F\AF CTF T[G[ 8}\S]\4 ;Z/ VG[ :5Q8 :J~5 V5FI]\P VF SFI" DF8[
lGQ6F\T TZLS[ ;[JF VF5GFZ TH7MGL lJUT 5lZlXQ8 v !(DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
VFD4 $5 5|;\UMGL  V[S 5lZl:YlT S;M8L T{IFZ SZJFDF\ VFJLP VF S;M8LDF\
SM.S 5F+G[ RMÞ; 5lZl:YlTDF\ D}SJFDF\ VFjIF CTFP VF 5lZl:YlTDF\ T[ 5F+[ X]\
lG6"I SZJM T[ DF8[ RFZ lJS<5 VF5[,F CTFP S;M8L 5Z 5|lTRFZ VF5GFZ[ H[ T[ 5F+G[
lG6"I ,[JFDF\ DNN~5 YJFG]\ CT]\ VG[ V[ DF8[[ SM. V[S lJS<5 5;\N SZL VF5JFGM CTMP
!$_
5P5 5}J" 5|FYlDS :J~5 V\U[ lGQ6FTMGF VlE5|FI} " | \ [ |} " | \ [ |} " | \ [ |} " | \ [ |
5}J" 5|FYlDS :J~5[ T{IFZ YI[,L S;M8LDF\ $5 S,DMGM ;DFJ[X YTM CTMP VF
S,DM VG[ T[ NZ[S S,D D]bItJ[ S. 5|lTAâTF RSF;[ K[ T[ T5F;JF DF8[ +6 lGQ6FTMG[
VF S;M8L VeIF; DF8[ VF5JFDF\ VFJLP
+6[ lGQ6FTMV[ VF5[,F VlE5|FIGF VFWFZ[ 5F\R[I 5|lTAâTFG[ wIFGDF\ ZFBL
#Z S,DMG[ 5;\N SZL  5lZl:YlT S;M8LG]\ 5|FYlDS :J~5 T{IFZ SI]"\P
5 P & S;M8LGF 5}J"5|FYlDS :J~5DF\ 5|lTAâTF} " | \ |} " | \ |} " | \ |} " | \ |
S;M8LGF 5}J"5|FYlDS :J~5DF\ H[ S,DM 5;\N Y. T[ S. 5|lTAâTF RSF;[ K[ T[
GÞL SZJFDF\ VFjI]\P ;FDFgI ZLT[ NZ[S S,D V[S YL JW] 5|lTAâTF ;FY[ ;\S/FI[,L
CTLP VFD KTF\ ;F{YL JW] S. 5|lTAâTF ;FY[ ;\S/FI[,L K[ T[ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
VF DF8[ lGQ6FTMGL 8LD[ RRF"  SZL4 VF D]HA lG6"I SIM" CTMP H[DF\ S], #Z
S,DMDF\YL 5|lTAâTF !4$ VG[ 5 NZ[S DF8[ & 5lZl:YlT VG[ 5|lTAâTF Z VG[ # DF8[
* 5lZl:YlT 5;\N SZL CTLP VF V\U[GL DFlCTL  ;FZ6L 5P!DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P
;FZ6L 5P!
S;M8LGF 5}J" 5|FYlDS :J~5DF\ lJlJW 5|lTAâTF} " | \ |} " | \ |} " | \ |} " | \ |
VG[ ;FY[ ;\S/FI[,L  S,DM[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
ÊD 5|lTAâTFG]\ GFD| ] \| ] \| ] \| ] \ 5|lTAâTF NXF"JTL S,DMGF| "| "| "| "
  JUL"S'T ÊDF\S" ' \" ' \" ' \" ' \
! lJnFYL"VM  5|tI[ 5|lTAâTF )4!_4!#4!*4Z!4Z#
Z ;DFH  5|tI[ 5|lTAâTF Z4#4*4!Z4!$4!54!&
# jIJ;FI  5|tI[ 5|lTAâTF $4(4!!4!(4!)4Z_4 Z5
$ ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T  5|tI[ 5|lTAâTF !4&4Z(4#_4#!4#Z
5 ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM  5|tI[ 5|lTAâTF 54ZZ4Z$4Z&4Z*4Z)
!$!
5P* 5|FYlDS :J~5GL ZRGF||| |
#Z S,DM 3ZFJTL 5lZl:YlT S;M8L T{IFZ Y. VG[ NZ[S S,D D]bItJ[ 5F\R
5|lTAâTFDF\YL S. 5|lTAâTF T5F;[ K[ T[ 56 TFZJJFDF\ VFjI]\P
H[ T[ 5|;\U[ jIlST XM lG6"I ,[ T[ DF8[ RFZ lJS<5M VF5JFG]\ GÞL YI]\P A[
VwIF5SM VG[  5;\NULGF +6 lX1FSMV[ ;FY[ D/L RRF"  SZLG[ NZ[S 5|;\UGF RFZ
lJS<5M RSF:IFP VF lJS<5MDF\ ;FRF lJS<5 TZLS[ VF 5|;\U  H[DGF äFZF 5|F%T YI[,M
K[ T[ lX1FS[ H[ T[ 5lZl:YlTDF\ H[ lG6"I SZ[,M CMI T[G[ ZH} SZJFDF\ VFjIMP VgI +6
lJS<5DF\ V[S lJS<5 GSFZFtDS HJFA TZLS[ VG[ A[ VgI lJS<5M BZF HJFA VG[
GSFZFtDS HJFAGL JrR[ :YFG 5FD[ T[JF T{IFZ SZJFDF\ VFjIFP NZ[S S,DGF RFZ
lJS<5M T{IFZ SZGFZ TH7MGL lJUT 5lZlXQ8 v !)DF\ VF5[, K[P
VFD #Z 5|;\UM VG[ ;\A\lWT 5|;\UDF\ jIlST XM lG6"I SZ[ T[GF RFZ lJS<5MP
NZ[S 5|;\UG[ VFWFZ ;FDU|L :JLSFZLG[ 5|;\UlN9 V[S v V[S  S,D T{IFZ Y.P NZ[S
5|;\UDF\ GFD D}/ CTF T[ H ZFbIF CTFP
S;M8LGF 5|YD 5'Q9DF\  S[8,LS ;FDFgI DFlCTL VG[ tIFZ AFN VF S;M8L V\U[
S[8,LS ;}RGFVM VF5JFDF\ VFJLP S;M8LDF\ p¿Z VF5JFGL ZLT 56 VF5JFDF\ VFJLP
5lZl:YlT S;M8LGF 5|FYlDS :J~5GL V[S GS, 5lZlXQ8 v Z_ DF\ NXF"JJFDF\
VFJ[,L K[P
5P( 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX||||
lJnFEFZTL ;\RFl,T lJlJW XF/FVMGF *5 lX1FSMG[ GD}GF TZLS[ ,.G[
S;M8LGF\ 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP
S,D 5'YÞZ6 VG[ U]6F\SG lG6"I DF8[ 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX H~ZL
CTLP 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX NZlDIFG S;M8LDF\ VFJTF XaNM N[JL5}HS4S[PlGP4
C[0 V[,Fpg;4 5[P;[4 TH7 H[JF XaNM V\U[ lX1FSMV[ HF6SFZL DF\UL CTLP VFYL VF
XaNM T[DG[ V3ZF 50ŸIF CTF V[D HF6JF D?I]\ CT]\P
VHDFIX NZlDIFG NZ[S lX1FSG[ S;M8LDF\ 5|lTRFZ S. ZLT[ VF5JFGM K[ T[
;DHFjI]\ CT]\ VG[ T[ ;DI NZlDIFG JU"B\0DF\ OZTF ZCLG[ H[ SM.G[ H~Z CTL T[G[
!$Z
jIlSTUT DFU"NX"G 56 VF%I]\ CT]\P DM8FEFU[ p5ZMST JCLJ8L XaNMGL AFATDF\
lX1FSMGL 5}K5ZK ZCL CTLP
5P) S,D 5'YÞZ6''''
GD}GF TZLS[ 5;\N SZFI[, *5 lX1FSMG[ VF5[,L S;M8LVM 5ZGF 5|lTRFZM
T5F;TF 5F\R 5F+MGF 5|lTRFZM V5}ZTF H6FTF T[G[ U6TZLDF\YL ZN SZJFDF\ VFjIF
CTFP VFD *_ 5|lTRFZMG[ U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP
NZ[S S,DGF lJS<5MDF\YL ;F{YL JW] 5;\N YI[,F lJS<5G[ # U]6 V[ ZLT[ S|DXo
;F{YL VMKF 5;\N YI[,F lJS<5G[ _ U]6 V[8,[ S[ #4Z4! VG[ _ U]6 VF5LG[ U]6F\SG
SZJ]\ T[J]\ 5|FZ\lES ZLT[ GÞL SI]"\P VFYL NZ[S S,DGF\ NZ[S lJS<5G[ S[8,F\ 5F+MV[
5;\N SZ[,F K[4 T[GF VFWFZ[ T[GL VFJ'l¿ T{IFZ SZL XSFIP VG[ ;F{YL JW] H[ lJS<5
5;\N YI[,M CMI T[G[ +6 U]6 VG[ V[ ZLT[ ÊDXo VMKF 5;\N YI[,F lJS<5G[ A[4V[S
VG[ X}gI U]6 VF5JFG]\ GÞL SZTF T[ VG];\WFG[ S;M8LGF 5|lTRFZMG[ T5F;JFDF\
VFjIF CTFP
H[ T[ lJWFGGM VFNX" lJS<5 VG[ VCL\ 5|F%T YI[,  ;F{YL JW] VFJ'l¿ WZFJTM
lJS<5 DM8[ EFU[ ;DFG 5|F%T YIM CTMP VFD KTF\   TOFJT 56 HMJF D?IM CTMP VF
V\U[GL DFlCTL ;FZ6L v5 PZ DF\ VF5[,L K[P
lJS<5 ! Z # $
1 0 1 1 5 3 41 2 23
2 0 1 3 36 1 15 2 18
3 0 1 3 37 1 2 2 30
4 1 1 2 12 3 57 0 0
5 2 5 1 1 3 64 0 0
6 0 3 3 36 2 27 1 4
7 1 2 0 1 3 54 2 13
8 2 22 0 3 1 10 3 35
9 1 1 0 0 3 58 2 11
10 2 8 3 60 1 2 0 0
11 0 0 2 30 3 39 1 1
12 0 2 1 4 3 49 2 15
13 0 4 3 39 1 10 2 17
14 0 0 1 8 2 21 3 41
15 2 12 3 39 1 5 0 4
16 0 1 1 6 2 23 3 40
17 2 22 0 12 3 23 1 13
18 1 2 2 16 3 52 0 0
19 2 14 1 1 3 55 0 0
20 3 64 0 0 2 5 1 1
21 0 0 1 1 2 18 3 38
22 1 2 0 0 2 10 3 58
23 0 0 1 1 3 65 2 4
24 0 0 1 1 2 2 3 67
25 3 59 0 1 1 2 2 8
26 0 0 1 3 3 62 2 5
27 3 58 1 3 0 2 2 7
28 2 20 0 0 1 2 3 48
29 2 4 3 63 1 3 0 0
30 2 7 1 5 0 1 3 57
31 1 2 0 1 3 60 1 7
32 2 24 1 1 3 45 0 0
       S],PPP] ]] ]
0 13 9 2 8
1 6 13 9 5
2 10 3 7 11
3 3 7 14 8
5|`GÊDF\S U]6 VFJ'l¿ U]6 VFJ'l¿ U]6 VFJ'l¿ U]6 VFJ'l¿
>
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;FZ6L v 5PZ
S;M8LGF 5}J" 5|FYlDS :J~5G]\ S,D 5'YÞZ6 o NZ[S lJS<5GL VFJ'l¿} " | ] \ ' [ '} " | ] \ ' [ '} " | ] \ ' [ '} " | ] \ ' [ '
VG[ T[ VG];\WFG[ U]6[ [ ] \ [ ][ [ ] \ [ ][ [ ] \ [ ][ [ ] \ [ ]
>
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;FZ6L 5PZ GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ S], #Z S,DMDF\ # S,DDF\ 5|YD ÊD[
ZC[,M lJS<54;FT S,DDF\ ALHF ÊD[ ZC[,M lJS<54 !$ S,DDF\ +LHF ÊD[ ZC[,M
lJS<5 TYF ( S,DDF\ RMYF ÊD[ ZC[,M lJS<5 VFNX" lJS<5 TZLS[ CTM H[G[ ;F{YL JW]
U]6 V[8,[ S[ +6 U]6 VF5JFGF YTF CTFP
S,D 5'YÞZ6GF VFWFZ[ ;F{YL JW] 5;\N YI[,F lJS<5G[ VFNX" lJS<5 U6JFDF\
VFjIM CTMP S,DMDF\ NXF"J[,F 5|;\UM H[ lX1FSM 5F;[YL D[/jIF CTF\ T[D6[ 56 5MTFGL
5|lTAâTFGF ;\NE"DF\ H[ lJS<5 5;\N SIM" CTM T[ VFNX" 5lZl:YlT CTLP S,D
5'YÞZ6 äFZF 5|F%T YI[,M VFNX" lJS<5 VG[ lX1FSMV[ JF:TlJS ZLT[ 5;\N SZ[,M
VFNX" lJS<5 JrR[ S[8,LS S,DMDF\ TOFJT DF,]D 50IM CTMP VF TOFJT VG[




S;M8LGF 5}J" 5|FYlDS :J~5DF\ S,D  5'YÞZ6DF\ 5|F%T YI[,F VFNX"} " | \ ' \ | [ "} " | \ ' \ | [ "} " | \ ' \ | [ "} " | \ ' \ | [ "
lJS<5 TYF JF:TlJS VFNX" lJS<5 VG[ T[GF U]6" [ [ ]" [ [ ]" [ [ ]" [ [ ]
5|`GÊD|||| JW] VFJ'l¿ WZFJTF] '] '] '] ' 5|lTAâTF||| | 5|lTAâTF||| | GM\W\\\ \
 lJS<5GM ÊD lJS<5GM ÊD lJS<5GF U]6]]]]
1 3 2 1
2 2 4 2
3 2 4 2
4 3 3
5 3 3
6 2 3 2
7 3 3
8 4 4
9 3 4 2
10 2 2
11 3 3








20 1 3 2


















;FZ6L 5P# GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ S], #Z S,DMDF\YL Z$ S,DMDF\
5|lTAâ lJS<5 TZLS[ H[ T[ jIlSTV[ H[ T[ 5|;\U[ 5;\N SZ[,M  lJS<5 H VFJ[,M K[P
H[DG[ VF5JFDF\ VFJ[,F # U]6 IMuI K[ T[D ;FlAT YFI K[P
lJWFG ÊD Z4#4&4)4!Z4Z_ VG[ Z! T[D * S,DMDF\ VFNX" lJS<5 ALHF ÊD[
V[8,[  S[ A[ U]6 WZFJTM lJS<5 TZLS[ U]6F\SGDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 5|` GÊD v !DF\GM
VFNX" lJS<5 VCL\ +LHF ÊD[ VG[ ! U]6 D[/J[ K[P
5P)P! U]6F\SG lG6"I ] \ "] \ "] \ "] \ " 5lZl:YlT S;M8LDF\ VFNX" lJS<5 lG6"IDF\  S], *
S,DDF\ jIlSTV[ JF:TlJS ÒJGDF\ ,LW[,M lG6"I S,D 5'YÞZ6DF\ ALHF ÊD[ VFJ[,
CTM TYF 5|` GÊDv!DF\GM  VFNX" lJS<5 +LHF ÊD[ VFJ[,M CTMP VF 5lZl:YlTDF\
lGQ6FTMGM lG6"I ,[JM H~ZL ,FuIMP
lGQ6FTM ;FY[ 5ZFDX" SZTF T[VMV[ V[S DT V[JM VF%IM S[ UD[ T[JL lJS8
5lZl:YlTDF\ 56 lX1FS VgI SXFGM lJRFZ SIF" JUZ lX1F6G]\ lCT X[DF\ K[ DF+ T[
lJRFZLG[ H lG6"I SZ[ T[ z[Q9 5|lTAâTF SC[JFIP VFYL U]6F\SGDF\ T[VMGF DTGF VFWFZ[
S[8,FS O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIF CTF4 H[ ;FZ6L 5P$DF\ NXF"J[,F K[P VF l;JFIGL S,DMDF\
SM. O[ZOFZ NXF"J[,F G CTFP VCL\ H[ S,DMDF\ O[ZOFZ NXF"J[,M CTM T[ ZH} SZ[,M K[P
;FZ6L v 5P$
S;M8LGF 5}J" 5|FYlDS :J~5DF\ TH7MGF} " | \} " | \} " | \} " | \
D\TjIMGF VFWFZ[ SZ[,F U]6F\SG  O[ZOFZ\ [ [ ] \ [\ [ [ ] \ [\ [ [ ] \ [\ [ [ ] \ [
S,D U]6 O[ZOFZ SZ[,F U]6 GM\W
ÊD lJS<5 ! Z # $ ! Z # $ O[ZOFZ ;\bIF
2 0 3 1 2 0 1 2 3 3
3 0 3 1 2 0 2 1 3 2
4 1 2 3 0 0 2 3 1 2
5 2 1 3 0 2 0 3 1 2
6 1 0 3 2 1 2 3 0 2
7 1 0 3 2 2 0 3 1 2
9 1 0 3 2 1 0 2 3 2
10 2 3 1 0 0 3 2 1 3
13 0 3 1 2 0 3 2 1 2
14 0 1 2 3 0 1 3 2 2
17 2 0 3 1 2 1 3 0 2
19 2 1 3 0 2 0 3 1 2
20 3 0 2 1 2 0 3 1 2
21 0 1 2 3 0 2 3 1 3
31
!$*
;FZ6L 5P$GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[4
! P !( S,DMGF\ U]6F\SGDF\ TH7MV[ SM. O[ZOFZ SZFJ[,M G CTMP
ZP !$ S,DMGF\ U]6F\SGDF\  O[ZOFZ SZ[,M K[P H[DF\ !! S,DDF\ A[ O[ZOFZ4
# S,DDF\ +6  O[ZOFZ SZ[,F CTFP
#P S], !$ S,DMDF\ #! O[ZOFZ CTFP
VF O[ZOFZ AFN #Z S,DMGL U]6F\SG IMHGFG[ VF5[,]\ V\lTD :J~5 ;FZ6L v
5P5 DF\ NXF"J[,]\ K[P
! $ (
;FZ6L v 5P5
S;M8LGF 5}J" 5|FYlDS :J~5DF\ lGQ6FTMV[ GSSL SZ[, U]6F\SG IMHGF} " | \ [ [ ] \} " | \ [ [ ] \} " | \ [ [ ] \} " | \ [ [ ] \
lJS<5 v! lJS<5 vZ lJS<5 v# lJS<5 v$
1 0 3 2 1
2 0 1 2 3
3 0 2 1 3
4 0 2 3 1
5 2 0 3 1
6 1 2 3 0
7 2 0 3 1
8 2 0 1 3
9 1 0 2 3
10 0 3 2 1
11 0 2 3 1
12 0 1 3 2
13 0 3 2 1
14 0 1 3 2
15 2 3 1 0
16 0 1 2 3
17 2 1 3 0
18 1 2 3 0
19 2 0 3 1
20 2 0 3 1
21 0 2 3 1
22 1 0 2 3
23 0 1 3 2
24 0 1 2 3
25 3 0 1 2
26 0 1 3 2
27 3 1 0 2
28 2 0 1 3
29 2 3 1 0
30 2 1 0 3
31 1 0 3 2
32 2 1 3 0
S,D ÊD U]6
!$)
;FZ6L 5P5GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ S,D !YL #ZGL U]6F\SG IMHGFDF\
NZ[S S,DGF\ $ lJS<5MG[ #4Z4!4_ V[ 5|SFZ[ U]6 VF5JFDF\ VFJ[,F K[P ;F{YL ;FRF
lJS<5G[ # U]6 VF5JFDF\ VFJ[,F K[P
5P)PZ U]6F\SG IMHGFGF VFWFZ[ S,D 5'YÞZ6P ] \ [ '] \ [ '] \ [ '] \ [ ' lGQ6FTMV[ lGIT SZ[,F
U]6F\SG IMHGFGF V\lTD :J~5 D]HA TDFD 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P VF
U]6F\SGGF VFWFZ[ lJlJW VF\S0FXF:+GM p5IMU SZL Sd%I}8Z 5|MU|FDGF VFWFZ[ S,D
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
8L v U]6M¿ZP ] ]] ]  H[ T[ U]6 ,1F6 WZFJTF VG[ G WZFJTF\ 5F+MGL E[NZ[BF
VF\SJFGL S,DGL 1FDTFG[ TFZ6L D}<I SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ S,DDF\ VF D}<I VMK]\
CMI T[ S,D GA/L SC[JFIP VCL\ *_ S;M8LVM 5ZGF S], U]6G[ pTZTF ÊDDF\
UM9JJFDF\ VFjIFP tIFZ AFN p5,L !5 S;M8LVM VG[ GLR,L !5 S;M8LVMGF H[ T[
S,DGF U]6MGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF  8Lv U]6M¿Z J0[
RSF;JFDF\ VFJLP p5,F H}Y VG[ GLR,F H}YGF\ H[ T[ S,DGF U]6MGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM
JrR[ ;FY"S TOFJT CMI TM T[ S,DDF\ E[N 5ZB 1FDTF K[ V[D ;FlAT YFI VG[ VFJL
S,DG[ VFBZL S;M8LDF\ ;DFJL XSFIP
l5I;"G 5lZA/ U]6FSFZP " ]" ]" ]" ] S;M8LGF S], U]6 ;FY[ NZ[S S,DGM ;\A\W T5F;JF
DF8[ 5LI;"G 5lZA/ U]6FSFZGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S S,DGF U]6MGM S],
U]6M ;FY[ ;C;\A\W _PZ S[ T[ SZTF JWFZ[ CMI T[JL S,DMG[ 5;\N SZJF IMuI U6L
XSFIP VCL\ NZ[S S,DGF U]6M VG[ S], U]6M JrR[GM ;C;\A\W l5I";G 5lZA/
U]6FSFZ 5âlTYL XMWJFDF\\ VFjIMP
8L v U]6M¿Z VG[ l5I";G 5lZA/ U]6FSFZ ;C;\A\W V\U[GL lJUT
;FZ6L v5P&DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P
!5_
;FZ6L v 5P&
S;M8LGF 5}J" 5|FYlDS :J~5GF U]6F\SGG[ VFWFZ[ S,D 5'YÞZ6 o} " | ] \ [ [ '} " | ] \ [ [ '} " | ] \ [ [ '} " | ] \ [ [ '
8Lv U]6M¿Z VG[ l5I;"G 5lZA/ U]6FSFZG]\ D}<I] [ " ] ] \ }] [ " ] ] \ }] [ " ] ] \ }] [ " ] ] \ }
G\AZ 8L v 8[:8 S,DGL ;C;\A\W S,D 5|lTAâTF
5;\NUL 5;\NUL ÊD
1 0.60 0.00
2 4.35 ” 0.45 ” 2
3 1.50 0.21 ”
4 0.42 0.13
5 2.33 ” 0.36 ” 5
6 2.71 ” 0.38 ” 4
7 3.87 ” 0.45 ” 2
8 2.25 ” 0.32 ” 3
9 2.33 ” 0.29 ” 1
10 2.16 ” 0.37 ” 1
11 3.35 ” 0.35 ” 3
12 1.07 0.30 ”
13 3.10 ” 0.39 ” 1
14 1.15 0.15
15 4.05 ” 0.43 ” 2
16 4.04 ” 0.48 ” 2
17 2.92 ” 0.38 ” 1
18 2.43 ” 0.26 ” 3
19 2.84 ” 0.36 ” 3
20 0.43 0.16
21 3.45 0.30 ”




26 2.17 ” 0.40 ” 5
27 1.97 ” 0.38 ” 5
28 3.06 ” 0.34 ” 4
29 0.00 -0.03
30 2.06 ” 0.23 ” 4
31 1.20 0.31 ” 4
32 0.00 -0.04
S],]]]] 19 23 20
!5!
;FZ6L 5P&GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ v
!P t D}<I _P_5 S1FFV[ ;FY"S CMI V[JL S,DM S], !) CTL H[DF\ ÊDF\S
Z454&4*4(4)4!_ !!4!#4!54!&4!*4!(4 !)4 ZZ4Z&4Z*4
Z( VG[ #_ GM T[DF ;DFJ[X YTM CTMP
ZP l5I;"G ;C;\A\WG] D}<I _P_5 S1FFV[ ;FY"S CMI T[JL S,DM
Z4#454&4*4(4)4!_4!!4!Z4!#4!54!&4!*4!(4!)4Z!4ZZ4Z&4Z*4
Z(4#_4#! V[D S], Z# CTLP
#P 8Lv D}<I VG[ l5I;"G ;C;\A\W V[D AgG[ ;FY"S CMI T[JL S,DMGL ;\bIF
!) CTLP
5P!_P 5|lTAâTF S;M8LGF V\lTD :J~5GL ZRGF| \| \| \| \
5|lTAâTF DF5G S;M8LGF V\lTD :J~5GF p5ZGF 5'Q9 5Z S;M8L V\U[ ;FDFgI
DFlCTL VG[ HJFA VF5JFGL ZLT V\U[ H6FJ[,]\ CT]\P S;M8LDF\ VF5[,F 5|;\UMDF\
NZ[S 5|;\UDF\ lG6"I SZJFGM CTMP lG6"I DF8[ RFZ lJS<5M VF5[,F CTF T[DF\YL
SM.  V[S lJS<5 5;\N SZL T[GF ÊD ;FD[ cc ! cc GL lGXFGL SZJFGL CTLP VF8,L
;FDFgI lJUT 5KL S;M8L VF5GFZ 5F+[  5MTFGL ;FDFgI DFlCTL ,BJFGL CTL4
H[DF\ GFD4 XF/FG]\ GFD VG[ XF/FG]\ ;ZGFD]\ CT]\4 H[YL S;M8L EZGFZ 5F+ VG[ T[GL
XF/F lJX[GL DFlCTL 5|F%T Y. XS[P
V\lTD :J~5DF\ VF5[,L S,DMDF\ SM. lX1FSG[ V[S 5lZl:YlTDF\ D}SJFDF\
VFJ[,F CTFP VF 5lZl:YlT V[JL CTL S[ T[ 5MTFGF V\UT SFI"G[ VYJF XF/FGF SFI"G[
A[ DF\YL V[SG[ ;FZL ZLT[ ;\EF/L XS[P VFJL 5lZl:YlTDF\ VF lX1FS X]\ SZL XS[ T[ DF8[
RFZ lJS<5M VF5[,F CTFP S;M8L VF5GFZ 5F+[ SM. V[S lJS<5 5;\N SZJFGM CTMP
lJS<5GL 5;\NULGF VFWFZ[ S;M8L VF5GFZGL lJlJW 5|lTAâTFG[ HF6L XSFTL CTLP
S;M8LGF 5|FYlDS :J~5DF\ #Z S,DM CTLP S,D 5'YÞZ6 DF8[ lJnFEFZTL
;\:YFGF *5 lX1FSMG[ VF S;M8L VF5JFDF\ VFJL CTLP 1FlTU|:T 5F\R S;M8LVMG[
AFN SZTF\ *_ S;M8LVMG]\ S,D 5'YÞZ6 SZTF\ !) S,DM S;M8LGF\ V\lTD :J~5DF\
5;\N Y. CTLP S,D 5'YÞZ6YL 8Lv D}<I VG[ l5I;"G 5lZA/ U]6FSFZGF VFWFZ
!5Z
!) S,DM 5;\NUL 5FDL CTLP 5|lTAâTFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZTF  H6FI\] S[
5|lTAâTF S|DF\S !4Z4# VG[ 5GL NZ[SGL RFZ S,DM 5;\NUL 5FDL CTLP HIFZ[
5|lTAâTF S|DF\S $GL # S,DM 5;\N Y. CTLP TDFD 5|lTAâTFVMDF\ ;DFG S,DM
SZJFYL U]6F\SGDF\ VG]S}/TF ZC[ TYF S], S,DMGL ;\bIF 56 IMuI Y. ÔIP VF
DF8[ 5|lTAâTF $DF\ V[S S,D pD[ZJL H~ZL H6FTF T[GM VeIF; SIM"P VeIF;GF
V\\T[ H6FI]\ S[ S,D S|DF\S !4#! VG[ #Z VF 5|lTAâTFDF\ VFJ[ K[P T[DF\YL S,D !
VG[ #Z  8Lv 8[:8 S[ l5I;"G 5lZA/ U]6FSFZ AgG[DF\YL V[S[IDF\  5;\N YTL G CTLP
HIFZ[ S,D #!GM ;C;\A\W ;FY"S CTMP VFYL VF S,DG[ 56 5;\N SZJFDF\ VFJLP
S;M8LGF 5|FYlDS :J~5GF\ VHDFIX JBT[ NZ[S S,DGF\ RFZ lJS<5DF\YL
NZ[S lJS<5G[ 5;\N SZGFZ 5F+MGL ;\bIFG[ VFWFZ[ ;F{YL JW] 5;\N YI[,F lJS<5G[ #
U]6 VG[ V[ ZLT[ VMKF 5;\N YI[,F lJS<5G[ ÊDXo Z4! VG[ _ U]6 VF5L U]6F\SG
IMHGF AGFJL CTLP H[DF\ lGQ6FTMV[ ;}RJ[,F O[ZOFZG[ wIFGDF\ ,.G[ S[8,FS O[ZOFZM
56 SIF" CTFP
S;M8LGF\ V\lTD :J~5DF\ 5;\N YI[,L S,DM4 T[GL U]6F\SG IMHGF VG[ ;\A\lWT
5|lTAâTFGL lJUT ;FZ6L 5P*DF\ VF5[,L K[P
!5#
;FZ6L v 5P*
V\lTD S;M8LDF\ 5;\N YI[,L S,DMGL U]6 IMHGF VG[ 5|lTAâTFGL lJUT\ \ \ [ ] [ |\ \ \ [ ] [ |\ \ \ [ ] [ |\ \ \ [ ] [ |
ÊD S;M8LGF 5|lTAâTF lJS<5GM U]6EFZ
5|FYlDS ÊDF\S
:J~5DF\ ÊD
! Z # $
1 2 2 0 1 2 3
2 5 5 2 0 3 1
3 6 4 1 2 3 0
4 7 2 2 0 3 1
5 8 3 2 0 1 3
6 9 1 1 0 2 3
7 10 1 0 3 2 1
8 11 3 0 2 3 1
9 13 1 0 3 2 1
10 15 2 2 3 1 0
11 16 2 0 1 2 3
12 17 1 2 1 3 0
13 18 3 1 2 3 0
14 19 3 2 0 3 1
15 22 5 1 0 2 3
16 26 5 0 1 3 2
17 27 5 3 1 0 2
18 28 4 2 0 1 3
19 30 4 2 1 0 3
20 31 4 1 0 3 2
;FZ6L v 5P* GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ 5|lTAâTF S;M8LGF V\lTD
:J~5DF\ S], Z_ S,DM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP S], 5 5|lTAâTFVM 5{SL  NZ[SGL $
S,D 5;\N Y. CTLP
NZ[S S,DDF\ VF5[,F NZ[S lJS<5GF U]6GM U]6F\SG RFJL TZLS[ 56 p5IMU
 Y. XS[P V\lTD S;M8LGM GD}GM 5lZlXQ8vZ!DF\ VF5[,M K[P
!5$
5P!!  5|lTAâTF S;M8LGL lJ`J;GLITF||| |
;\XMWS äFZF ZRJFDF\ VFJ[,F ;FWG J0[ JFZ\JFZ DF5 ,[JFDF\ VFJ[ KTF\ DF5
GCL\JT O[ZOFZ NXF"J[4 S[ IYFJTŸ H ZC[ TM T[ ;FWG lJ`J;GLI K[ T[J]\ SCL XSFIP
;FWGGL lJ`J;GLITF 5|:YFl5T SZJF DF8[ D]bI RFZ ZLTM p5IMUDF\ ,[JFDF\
VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF; DF8[ ZRJFDF\ VFJ[,L 5|lTAâTF DF5G 5lZl:YlT S;M8LGM
lJ`J;GLITF VF\S S;M8L 5]GoS;M8L TYF VW"lJrK[NG V[D A[ ZLT[ XMWJFDF\ VFjIM
CTMP VDZ[,L lH<,FGF Z5 lX1FSMGF VDZ[,L D]SFD[ IMHFI[,F V[S TF,LD JU"DF\
VF Z5 lX1FSMGL 5|lTAâTF S;M8L ,[JFDF\ VFJL CTLP V[S ;%TFC 5KL VF lX1FSMGM
5]Go;\5S" SZL OZL 5|lTAâTF S;M8L ,[JFDF\ VFJL CTLP
S;M8L 5]GoS;M8LYL D/[,L lJ`J;GLITFGM VF\S _P)! CTM H[ _P_! S1FFV[
;FY"S CTMP
VW"lJrK[NG 5âlTV[ D/[,M lJ`J;GLITF VF\S _P)( CTM H[ _P_! S1FFV[
;FY"S CTMP
VYF"TŸ 5|lTAâTF DF5G DF8[ ZRJFDF\ VFJ[,L 5|lTAâTF S;M8L GM\W5F+ ZLT[
é\RL  lJ`J;GLITF WZFJTL CTLP
5P!Z 5|lTAâTF S;M8LGL 5|DF6E}TTF| | }| | }| | }| | }
S;M8L H[ C[T]G]\ DF5G SZJF DF8[ ZRJFDF\ VFJL CMI T[G]\ H DF5G SZ[ K[ S[ S[D
T[ S;M8LGL 5|DF6E}TTFGF VFWFZ[ HF6L XSFIP
lX1FS TZLS[ GMSZL SZTF lX1FSMGL T[GF 1F[+DF\ SFDULZLGL H[ T[ TF,]SFGF
ALPVFZP;LP SMv VMl0"G[8Z  S[ H[ TF,]SFGF lX1FSMG[[ TF,LD VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[ T[
VYJF S[/J6L lGZL1FS 5F;[ 5F\R lA\N] ÊD DF5N\0 5Z DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP
5F\R lA\N] ÊD DF5 N\0GM GD}GM 5lZlXQ8vZZDF\  D}SJFDF\ VFJ[,M K[P VF ZLT[
D/[,F VF\S VG[ 5|lTAâTF S;M8L 5ZGF VF\S JrR[ ;C;\A\W XMWJFDF\ VFjIM H[
_P*( CTM VG[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CTMP
VYF"TŸ 5|:T]T 5|lTAâTF S;M8L GM\W5F+ ZLT[ 5|DF6E}T CTLP
!55
5|SZ6 v &||| |
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G]\ ' [ "] \ ' [ "] \ ' [ "] \ ' [ "
& P ! 5|F:TFlJS
& PZ 5|IMU 5}J[" 5|lTAâTFVMGF ;\N"EDF\ H}YMGL ;DFGTFGL RSF;6L
& P # lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z
&P$ ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z
&P5 jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z
& P & ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z
&P* ÒJGGF\ D}/E}T  D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z
& P ( ;DU|  5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z
&P)P JSTjI V\U[ TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJM
&P)P! JSTFVMG]\ JSTjI 5|[ZS  CT]\ S[ GCL\ T[ V\U[ TF,LDFYL"VMGF5|lTEFJM
&P)PZ JSTFVMV[ ,LW[,F ;DI V\U[ TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJM
&P)P# JSTFVMGF JSTjI NZlDIFG TF,LDFYL"VMGM H/JFI[,M Z;
&P)P$ JSTFVMGF\ JSTjIGL U]6J¿F V\U[ TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJM
&P)P5 JSTjI V\U[ TF,LDFYL"VMGF\ ;}RGM
& P)P& TF,LDFYL"VMG[ 5|` GM¿ZL DF8[ D/[,M ;DI
&P)P* TF,LDFYL"VMG[ 5|` GM¿ZLDF\YL D/[,L lJX[QF HF6SFZL
&P)P( 5|`GM¿ZL V\U[ TF,LDFYL"VMGF VlE5|FIM
&P)P) JSTFVMGF JSTjIDF\YL 5|[Z6F ,.G[ TF,LDFYL"VMV[ SZ[,F ;\S<5M
&P)P!_ JSTFVMGF JSTjIDF\YL 5|[Z6F ,.G[ TF,LDFYL"VMV[ SZ[,F
;\S<5MDF\ 5lZJT"GGL TZ[C
! 5 &
5|SZ6 v &||| |
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G]\ ' [ "] \ ' [ "] \ ' [ "] \ ' [ "
&P! 5|F:TFlJS||| |
5|:T]T VeIF;DF\ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM  lJS;FJJF
DF8[ BF; SFI"ÊDGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF RSF;JF
DF8[ V[S lGI\l+T H}Y VG[ V[S 5|IMlUS H}Y 5;\N SZL 5|FIMlUS H}Y 5Z VF SFI"ÊDGM
VD, SIM" CTMP TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM  S[8,F 5|DF6DF\ K[ S[ S[8,M
lJSF; YIM K[ T[ RSF;JF DF8[ V[S 5|lTAâTF S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF
S;M8LGF VFWFZ[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGL lJlJW 5|lTAâTFVM  lJS;FJJF DF8[
ZRJFDF\ VFJ[,F SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF  RSF;JFDF\ VFJL CTLP VF 5|IMUDF\ :JFDL
WD"ÒJGNF;Ò 5LP8LP;LP SM,[H TZJ0FGF  5|YD JQF"GF 5_ TF,LDFYL"VMG[ 5|IMlUS
H}Y TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF VG[ :JFlDGFZFI6 5LP8LP;LP SM,[H J[ZFJ/GF
5|YD JQF"GF 5_ TF,LDFYL"VMG[ lGI\l+T H}Y TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF
AgG[ H}YGF TF,LDFYL"VM 5LP8LP;LP 5|YD JQF"DF\ NFB, YTF T[DGFDF\ lJlJW
5|lTAâTFVM S[8,F 5|DF6DF\ K[ T[ RSF;JFDF\ VFJ[,P tIFZ AFN  5|FIMlUSH}YGF
TF,LDFYL"VMDF\  5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ lGIT SFI"ÊD  VD,L AGFJJFDF\ VFjIM
CTMP SFI"ÊDG[ V\T[ OZL AgG[ H}YGL lJlJW 5|lTAâTF DF5JFDF\ VFJ[, VG[ 5|FIMlUS
H}Y 5Z VD, SZ[, SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\ VFJL CTLP VF V\U[GL lJUT
V+[ 5|:T]T K[P
5|IMU 5}J[" VG[ 5|IMU AFN 5|lTAâTFVMGF ;\N"EDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T
H}YGF 5|F%TF\SMDF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ XMWJF DF8[ t vU]6M¿ZGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP HIF\ 5|IMU 5}J[" 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF 5|F%TF\SMDF\ ;DFGTF
G CTL V[8,[ S[ ;FY"S TOFJT DF,}D 50IM CTM tIF\ ;ClJRZ6 5'YÞZ6GM
p5IMU SZL ;F{ 5|YD AgG[ H}YG[ ;DFG AGFjIF CTF VG[ tIFZ AFN p¿Z
S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP VF
U6TZL Sd%I}8Z J0[ SPSS 5|MUFD äFZF SZJFDF\ VFJL CTLP
!5*
&PZ 5|IMU 5}J[" 5|lTAâTFVMGF ;\N"EDF\ H}YMGL ;DFGTFGL RSF;6L| } [ " | \ " \ }| } [ " | \ " \ }| } [ " | \ " \ }| } [ " | \ " \ }
5LP8LP;LPDF\ TF,LDFYL" NFB, YFI K[ tIFZ[ T[ Layman TZLS[ CMI K[P 5|:T]T
;\XMWGDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[  lGI\l+T H}YDF\ 5LP8LP;L 5|YD JQF"DF\ NFB, YI[,F
TF,LDFYL"VMDF\ 5}J" 7FG TZLS[ lJlJW 5|lTAâTFVM S[8,F 5|DF6DF\ K[ T[ RSF;JFDF\
VFjI]\ CT]\P VF TF,LDFYL"VM lJlJW 5|lTAâTFGL AFATDF\ AL,S],  cc SMZL 5F8L cc
CMI T[J]\ TM G H AG[P
5|lTAâTFGL AFATDF\ X~VFTYL H AgG[ H}Y S. TOFJT WZFJ[ K[ S[ S[D T[ RSF;J]\
BF; H~ZL AG[ K[P H[YL 5|FIMlUS H}Y 5Z 5|IMUGL V;ZSFZSTF RSF;L XSFIP VFYL
5|lTAâTF S;M8L S[ H[ 5|IMHS[ ZRLG[ 5|DFl6T SZL CTL T[GF äFZF VF AgG[ H}YGL lJlJW
5|lTAâTFVM DF5JFDF\ VFJL CTLP VF AgG[ H}YGL lJlJW 5|lTAâTFVMGF ;Z[ZFXF\SM
JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ GCL\ T[ T5F;JF DF8[ t- U]6M¿ZGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
U6TZLGF\ 5lZ6FDM  ;FZ6Lv &P! DF\ VF5JFDF\ VFJ[,F\ K[P
5|lTAâTF H}Y TF,LDFYL"  ;ZF;ZL 5|DF6 5|DF6 ;ZF;ZL 8Lv ;FY"STF
ÊD ;\bIF lJR,G E}, GM TOFJT U]6M¿Z S1FF
lGI\l+T 49 8.24 1.39 0.20
H}Y 0.13 0.34
! 5|FIMlUS 47 8.11 2.47 0.36
H}Y
lGI\l+T 49 8.73 2.33 0.33
H}Y 0.38 0.75
Z 5|FIMlUS 47 9.11 2.50 0.37
H}Y
lGI\l+T 49 9.69 1.45 0.21
H}Y 0.24 0.72
# 5|FIMlUS 47 9.45 1.89 0.28
H}Y
lGI\l+T 49 8.76 1.92 0.27
H}Y 1.18 3.17 0.01
$ 5|FIMlUS 47 9.94 1.71 0.25
H}Y
lGI\l+T 49 9.82 2.26 0.32
H}Y 0.73 1.75
5 5|FIMlUS 47 10.55 1.82 0.26
H}Y
lGI\l+T 49 45.24 6.19 0.88
H}Y 1.9 1.4
;DU| 5|FIMlUS 47 47.15 7.06 1.03
! 5 (
;FZ6L v &P!
5|IMU 5}J[" 5|lTAâTFVMGF ;\NE"DF\ 5|FIMlUS H}Y VG[
lGI\l+T H}YGL ;DFGTFGL RSF;6L
!5)
;FZ6L v &P! GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[
! P 5|lTAâTF  V[SDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5|F%TF\SMGF
;FZ[ZFXF\SMDF\ _P!$ TOFJT K[P 5Z\T] t D}<I HMTF VF TOFJT ;FY"S GYLP
ZP 5|lTAâTF  A[DF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5|F%TF\SMGF
;Z[ZFXF\SMDF\ _P#& H[8,M TOFJT K[P 5Z\T] t D}<I _P*5 CMI VF TOFJT
;FY"S GYLP
#P 5|lTAâTF +6DF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5|F%TF\SMGF
;FZ[ZFXF\SMDF\ _PZ$ TOFJT K[P 5Z\T] t D}<I _P*Z CMI VF TOFJT
;FY"S GYLP
$P 5|lTAâTF  RFZDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5|F%TF\SMGF
;Z[ZFXF\SMDF\ !P!( GM TOFJT K[P 5Z\T] t D}<I #P!* CMI  VF AgG[
H}YGF\ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM  JrR[ ;FY"S TOFJT CTMP V[8,[ S[ 5|IMlUS
H}YGF\ ;Z[ZFXF\SM s)P)$ f VG[ lGI\l+T H}YGF\ ;Z[ZFXF\SM s (P*& f
JrR[ ;FY"S TOFJT K[ H[ 5|FIMlUS H}YGF\ TZO[6DF\ K[P
5P 5|lTAâTF 5F\RDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5|F%TF\SMGF
;Z[ZFXF\SMDF\ _P*# TOFJT K[P 5Z\T] t D}<I !P*5 CT\] T[YL VF TOFJT
;FY"S GYLP
& P  5|IMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ ;DU| 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SMDF\
!P) GM TOFJT CTMP 5Z\T] t D}<I !P!$ CMI VF TOFJT ;FY"S G CTMP
;FZ6L &P!GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5|IMU 5}J[" 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+TH}Y
5|lTAâTF !4Z4#45 VG[ V[S\NZ[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ ;DFG CTFP 5|lTAâTF $ GL
AFATDF\ AgG[ H}Y JrR[ ;FY"S TOFJT CTMP H[ 5|FIMlUS H}YGF\ TZO[6DF\ CTMP V[8,[
S[ 5|IMU5}J[" ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ lGI\l+T H}Y SZTF
5|FIMlUS H}Y ;FY"S ZLT[ Rl0IFT\] CT]\P
&P#P lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAwWTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z" | [ | | "" | [ | | "" | [ | | "" | [ | | "
lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF\
5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT
!&_
K[  S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ptS<5GF v ! ZRJFDF\ VFJL CTLPVF ptS<5GF RSF;JF
DF8[ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+MGF
p¿Z S;M8LGF lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T
H}YGF  p¿Z S;M8L 5ZGF lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF
8L v U]6M¿Z J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF\ 5lZ6FDM  ;FZ6L v &PZ DF\
NXF"JJFDF\ VFJ[,F\ K[P
;FZ6L v &PZ
 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF TF,LDFYL"VMGL lJnFYL" 5|tI[
5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
H}Y 5F+MGL ;ZF;ZL 5|DF6 5|DF6 ;ZF;ZL 8Lv ;FY"v
;\bIF lJR,G E}, GM TOFJT U]6M¿Z STF
lGI\l+T 50 8.80 2.26 0.32
H}Y 1.61 3.87 0.01
5|FIMlUS 46 10.41 1.77 0.26
H}Y
;FZ6L v &P Z G]\ VJ,MSG NXF"J[  K[ S[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF
p¿Z S;M8L 5ZGF lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF
 t U]6M¿ZG]\ D}<I 3.87 K[P VF TOFJT 0.01 S1FFV[  ;FY"S K[P VFYL ptS<5GF v !
cc 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGM VG]EJ
D[/JGFZ VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VMGF lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CMI cc GM V:JLSFZ YFI K[P
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ V[8,[ S[ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGM
VG]EJ D[/JGFZ VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VM  lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L
5ZGF 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[P p¿Z S;M8LDF\ 5|FIMlUS H}YGF
lJnFYL" 5|tI[ 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SM s 10.41 f VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL" 5|tI[
5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM s 8.80 f JrR[ ;FY"S TOFJT K[P VFYL V[D SCL XSFI S[ lJnFYL"
! & !
5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5|lTAâTF  lJSF; SFI"ÊDGF VD,LSZ6 AFN 5|FIMlUS
H}YGF TF,LDFYL"VM Rl0IFTF K[PVFD 5LP8LP;LP 5|YD JQF"gFF TF,LDFYL"VMDF\ lJnFYL"
5|tI[S 5|lTAâTF lJS;FJJF 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD DNN~5 AGL XS[ K[P
&P$ ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z| [ | | "| [ | | "| [ | | "| [ | | "
;DFH 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF
5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT
K[  S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ptS<5GF v Z ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GF RSF;JF
DF8[ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+MGF
p¿Z S;M8LGF  ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T
H}YGF  p¿Z S;M8L  5ZGF  ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF
8L v U]6M¿Z J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF\ 5lZ6FDM  ;FZ6L v &P# DF\
NXF"JJFDF\ VFJ[,F\ K[P
;FZ6L v &P#
 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF TF,LDFYL"VMGL ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTFGF
p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L v &P # G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z
S;M8L 5ZGF ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF t
U]6M¿ZG]\ D}<I 3.54 K[P VF TOFJT 0.01 S1FFV[  ;FY"S K[P VFYL ptS<5GF v Z cc
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGM VG]EJ D[/JGFZ
H}Y 5F+MGL ;ZF;ZL 5|DF6 5|DF6 ;ZF;ZL 8Lv ;FY"v
;\bIF lJR,G E}, GM TOFJT U]6M¿Z STF
lGI\l+T 50 9.50 1.92 0.27
H}Y 1.15 3.54 0.01
5|FIMlUS 46 10.65 1.14 0.17
H}Y
!&Z
VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VMGF ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCL CMI cc GM V:JLSFZ YFI K[P
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGL ;DFH 5|tI[ 5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L
5ZGF 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[P p¿Z S;M8LDF\ 5|FIMlUS H}YGF\
;DFH 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\S  s 10.65 f VG[ lGI\l+T H}YGF\  ;DFH 5|tI[
5|lTAâTF ;Z[ZFXF\S s 9.50 f JrR[ ;FY"S TOFJT K[P VCL\ V[D SCL XSFI S[ ;DFH
5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5|lTAâTF  lJSF; SFI"ÊDGF VD,LSZ6 AFN 5|FIMlUS
H}YGF  TF,LDFYL"VM Rl0IFTF K[P VFD 5LP8LP;LP 5|YD JQF"gFF  TF,LDFYL"VMDF\ ;DFH
5|tI[ 5|lTAâTF lJS;FJJF 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD DNN~5 AGL XS[ K[P
&P5 jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z| [ | | "| [ | | "| [ | | "| [ | | "
jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTFGL  AFATDF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF
5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT
K[  S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ptS<5GF v # ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GF RSF;JF
DF8[ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+MGF
p¿Z S;M8LGF  jIJ;FI  5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T
H}YGF  p¿Z S;M8L 5ZGF  jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF




 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF TF,LDFYL"VMGL jIJ;FI 5|tI[
5|lTAâTFGF  p¿Z S;M8L 5ZGF  ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
H}Y 5F+MGL ;ZF;ZL 5|DF6 5|DF6 ;ZF;ZL 8Lv ;FY"v
;\bIF lJR,G E}, GM TOFJT U]6M¿Z STF
lGI\l+T 50 10.00 1.37 0.19
H}Y 0.72 2.60 0.01
5|FIMlUS 46 10.72 1.33 0.20
H}Y
;FZ6L v &P $G]\ VJ,MSG NXF"J[  K[ S[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z
S;M8L 5ZGF jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF t
U]6M¿ZG]\ D}<I 2.60 K[P VF TOFJT 0.01 S1FFV[  ;FY"S K[P VFYL ptS<5GF v # cc
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGM VG]EJ D[/JGFZ
VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VMGF jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S
TOFJT GCL CMI cc GM V:JLSFZ YFI K[P
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGL jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L
5ZGF 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[P p¿Z S;M8LDF\ 5|FIMlUS H}YGF\
jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SM s 10.72 f VG[ lGI\l+T H}YGF\ jIJ;FI 5|tI[
5|lTAâTF ;Z[ZFXF\S s 10.00 f JrR[ ;FY"S TOFJT K[P VCL\ V[D SCL XSFI S[ jIJ;FI
5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5|lTAâTF  lJSF; SFI"ÊDGF VD,LSZ6 AFN 5|FIMlUS
H}YGF  TF,LDFYL"VM Rl0IFTF K[P VFD 5LP8LP;LP 5|YD JQF"gFF  TF,LDFYL"VMDF\
jIJ;FI 5|tI[ 5|lTAâTF lJS;FJJF 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD DNN~5 AGL XS[ K[P
&P& ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z' \ | | [ | | "' \ | | [ | | "' \ | | [ | | "' \ | | [ | | "
ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF
TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z S;M8LGF ;Z[ZFXF\SM JrR[
;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ptS<5GF v $  ZRJFDF\ VFJL CTLP
! & $
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+MGF
5}J" S;M8L 5ZGF ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\S JrR[ ;FY"S TOFJT
K[ S[ S[D T[ XMWJFDF\ VFJTF ;FY"S TOFJT 5|F%T YIM CTMP  VFYL VF ptS<5GF  RSF;JF
;ClJRZ6 5'YÞZ6GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;ClJRZ6 5'YÞZ6 5|I]lST J0[ 5}J" S;M8L 5ZGF lGI\l+T H}Y VG[ 5|FIMlUS
H}YGF ptS'Q8TFGL  ;\5|Fl%T 5|tI[  5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTG[ V\SXF:+LI ZLT[
N}Z SIF" AFN p¿Z S;M8L 5ZGF  AgG[ H}YGF\ ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGF
;Z[ZFXF\SMDF\ BZF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF\ 5lZ6FDM
;FZ6L &P5DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
;ClJRZ6 5'YÞZ6 SZTF 5C[,F H}YMGF ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTF
5|F%TF\SMGF lJRZ6GL ;DF\UTF AF8",[8 S;M8L J0[ RSF;JFDF\ VFJ[,P ;FZ6LGF
5}JF"W"DF\ 5|FIMlUS H}YGF 5}J" S;M8L 5ZGF\ ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGF
;Z[ZFXF\SM4 p¿Z S;M8L 5ZGF ptS'Q9TF ;\5|Fl%T 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM4 AgG[ H}YMGF
5}J" S;M8L 5ZGF ptS'Q9TF ;\5|Fl%T 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTG[ N}Z SIF"
5KLGF  p¿Z S;M8L  5ZGF ptS'Q9TF ;\5|Fl%T 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM VG[ AF8",[8
S;M8LG]\ F D}<I VF5[, K[P
;FZ6LGF  p¿ZFW"DF\  5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z S;M8L 5ZGF
ptS'Q9TF ;\5|Fl%T 5|lTAâTFGF 5|F%TF\SMGF ;ClJRZ6 5'YÞZ6G]\ 5lZ6FD VF5[, K[P
!&5
;FZ6L v &P5
5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF TF,LDFYL"VMGL pTS'Q8TFGL ;\5|Fl%T
5|tI[ 5|lTAâTFGL 5}J" S;M8L VG[ p¿ZS;M8LGF
;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
R, lGI\l+T H}Y 5|FIMlUS H}Y
5}J" S;M8L 8.7551 9.9362
p¿Z S;M8L 10.00 10.7234
p¿Z S;M8L 10.03 10.692
        s;CR,GL V;Z N}Z SIF" AFN f
 AF8",[8 S;M8L F D}<I 0.20 ;FY"STF S1FF 0.888 s ;FY"S GYLf P
lJRZ6 SS DF Mss F Sig.
 ;|M+
5}J" S;M8L 0.838 1 0.838 0.457 0.501
s;CR,f
p¿Z S;M8L 9.499 1 9.499 5.179 0.025 0.05
S1FFV[
H}YMGL V\NZ 170.56 93 183.4 ;FY"S
S], 180.897 95 193.737
;FZ6L v &P 5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL
AFATDF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF 5}J" S;M8LGF  ;Z[ZFXF\SM VG]ÊD[  9.93
VG[ 8.75 K[P V[8,[ S[ 5|FIMlUS H}YGF[ ;Z[ZFXF\S lGI\l+T H}Y SZTF é\RM HMJF
D/[ K[P 5}J" S;M8L 5ZGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;Z[ZFXF\SMDF\ ZC[, TOFJTGL
V;Z ;ClJRZ6 5'YSSZ6 J0[ N}Z SIF" AFN p¿Z S;M8L 5ZGF ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T
5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM lGI\l+T H}YGF 10.03 VG[ 5|FIMlUS H}YGF 10.69 D?IF¸
H[DF\ 0.66 H[8,M TOFJT CTMP T[ 56 5|FIMlUS H}YGL TZO[6DF\ CTMP
;C lJRZ6 5'YÞZ6
!&&
H}YMGF 5|F%TF\SMGF lJRZ6GL ;DF\UTF DF8[GF AF8",[8 S;M8L 5Z GF F U]6M¿ZG]\
D}<I 0.20 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFD lJRZ6GL ;DF\UTFGL XZTG\] 5F,G YT]\ CT]\P
;FZ6L v &P5G]\ VFJ,MSG SZTF H6FI K[ S[ ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[
5|lTAâTFGF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF 5}J" S;M8L 5ZGF  ;Z[ZFXF\SMGF
TOFJTGL V;Z ;ClJRZ6 lJ`,[QF6YL N}Z SIF" AFN ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[
5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF F U]6MTZG]\ D}<I 5.179 CT]\ H[ 0.05 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GF v 5 cc 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJSF;
SFI"ÊDGM VG]EJ D[/JGFZ VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VMGF ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T
5|tI[ 5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMI cc GM V:JLSFZ YFI K[P
5|FIMlUS H}Y ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5|IMU 5C[,F
R0LIFT]\ CT]\P V\S XF:+LI ZLT[ ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\
Rl0IFTF56]\ N}Z SIF" AFN 5|FIMlUS H}Y ptS'Q9TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL
AFATDF\ p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMDF\ lGI\l+T H}Y SZTF ;FY"S ZLT[ Rl0IFT]\ HMJF
D/[ K[P VFYL SCL XSFI  S[ V\S XF:+LI ZLT[ ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTFGL
AFATDF\ ;DFG H}YM 5Z 5|IMUA/ TZL[S[ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD ,FU] 5F0TF
TF,LDFYL"VMGL ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTF é\RL U. K[P VFD 5|lTAâTF
lJSF; SFI"ÊD 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ ptS'Q8TFGL ;\5|Fl%T 5|tI[ 5|lTAâTF
lJS;FJJF DNN~5 AGL XS[ K[P
&P* ÒJGGF\\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF;\\ } } } | [ | |\ \ } } } | [ | |\ \ } } } | [ | |\ \ } } } | [ | |
SFI"ÊDGL V;Z""""
ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF
TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿Z S;M8L 5ZGF ÒJGGF\
 D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[  S[ S[D T[ RSF;JF
DF8[ ptS<5GF v5  ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GF RSF;JF DF8[ 5LP8LP;LP
5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+MGF p¿Z S;M8LGF
ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP
! & *
VF  ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T
H}YGF  p¿Z S;M8L 5ZGF ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SMGF
TOFJTGL ;FY"STF 8Lv U]6M¿Z J0[ RSF;JFDF\ VFJL  CTLP  U6TZLGF\ 5lZ6FDM
;FZ6L v &P& DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,F\  K[P
;FZ6L v &P&
     5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ TF,LDFYL"VMGL ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[
5|lTAâTFGF  p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
H}Y 5F+MGL ;ZF;ZL 5|DF6 5|DF6 ;ZF;ZL 8Lv ;FY"v
;\bIF lJR,G E}, GM TOFJT U]6M¿Z STF
lGI\l+T H}Y 50 8.24 1.78 0.25
0.85 2.32 0.05
5|FIMlUS H}Y 46 9.09 1.80 0.27
;FZ6L v &P & G]\ VJ,MSG NXF"J[[ K[ S[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ p¿Z
S;M8L  5ZGF  ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTFGF\ ;Z[ZFXF\SM  JrR[  TOFJTGL
;FY"STF DF8[GF  t U]6M¿ZG]\ D}<I 2.32 K[P VF TOFJT 0.05 S1FFV[  ;FY"S K[P VFYL
ptS<5GF v 5 cc 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMDF\ 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGM
VG]EJ D[/JGFZ VG[ G D[/JGFZ TF,LDFYL"VMGF ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM  5|tI[
5|lTAâTFGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMI cc GM V:JLSFZ YFI K[P
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGL ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[
5|lTAâTFGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[P p¿Z
S;M8LDF\ 5|FIMlUS H}YGF\  ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\Ss 9.09f
VG[ lGI\l+T H}YGF\  ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\S s 8.24 f
JrR[ ;FY"S TOFJT K[P VCL\ V[D SCL XSFI S[ ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM 5|tI[ 5|lTAâTFGL
AFATDF\ 5|lTAâTF  lJSF; SFI"ÊDGF VD,LSZ6 AFN 5|FIMlUS H}YGF  TF,LDFYL"VM
Rl0IFTF K[P VFD 5LP8LP;LP 5|YD JQF"gFF TF,LDFYL"VMDF\ ÒJGGF\ D}/E}T D}<IM
5|tI[ 5|lTAâTF lJS;FJJF 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊD DNN~5 AGL XS[ K[P
! & (
&P(P ;DU| 5|lTAâTF 5Z 5|lTAâTF lJSF; SFI"ÊDGL V;Z| | | "| | | "| | | "| | | "
;DU| 5|lTAâTFGL AFATDF\ 5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS
H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT K[  S[ S[D
T[ RSF;JF DF8[ ptS<5GF v & ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GF RSF;JF DF8[
5LP8LP;LP 5|YD JQF"GF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+MGF
p¿Z S;M8LGF ;DU| 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VF ;Z[ZFXF\SM
JrR[ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\  p¿Z
S;M8L 5ZGF ;DU| 5|lTAâTF ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF  8L v U]6M¿Z J0[
RSF;JFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6L v &P* DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
;FZ6L v &P*
 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\ TF,LDFYL"VMGL ;DU| 5|lTAâTFGF
p¿Z S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
H}Y 5F+MGL ;ZF;ZL 5|DF6 5|DF6 ;ZF;ZL 8Lv ;FY"v
;\bIF lJR,G E}, GM TOFJT U]6M¿Z STF
lGI\l+T 50 47.06 5.93 0.84
H}Y 5.31 5.062 0.01
5|FIMlUS 46 52.37 4.10 0.60
H}Y
;FZ6L v &P * G]\ VJ,MSG NXF"J[  K[ S[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF\
p¿Z S;M8L  5ZGF  ;DU| 5|lTAâTF  ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GF
t- U]6M¿ZG]\ D}<I 5.06 K[P  VF TOFJT 0.01 S1FFV[  ;FY"S K[P VFYL ptS<5GF v &
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YL !_o__GF ;DI[ JFTF",F5 IMHJFDF\ VFjIMP TF,LDFYL"VMG[ V[S lNJ; 5}J[" VF
V\U[ H~ZL DFlCTL VF5JFDF\ VFJLP zL[ pNIEF. N[;F.G[ 56 SFI"ÊD lJX[
IFN V5FJLP
lGIT ;DI[ JFTF",F5 X~ YIMP pNIEF.G]\ :JFUT lX1FS zL ZD[XEF.
58Ml/IFV[ SI]"\P  VFNX" VG[ SD"9 lX1FS V[JF pNIEF. N[;F.GM 5lZRI SG]EF. SZSZ[
VF%IMP tIFZ AFN zL pNIEF. N[;F.V[ 5MTFG]\ JSTjI VF%I]\P H[DF\ T[D6[ 5MTFG]\
VUJ0EI]"\ AF/56 VG[ tIFZ AFN B\TYL ;FW[,L 5|UlT lJX[ lJ:T'T JFT SZLP
AF/56DF\ zL pNIEF.GM  lGJF; EFJGUZDF\P l5TFG[ 1FI YIM T[YL 0MS8Z[
UFD0FDF\ lGJF; SZJFGL ;,FC VF5LP DFTFV[ AF,D\lNZDF\ GMSZL SZL 3Z R,FjI]\P
l5TF Z_ JQF" lADFZ ZCIFP B}A  BR" YIF SZ[P AWF EF\0Z0F 8[SM SZ[P Z[l8\IM SFtIM4
5MN/F E[UF SIF"P DM8F VF\Sl0IFDF\ DFwIlDS lX1F6 ,LW\]P HFl/IFDF\ 5LP8LP;LP
SI]" \P tIF\ ÒJG ÒJJFGL S/F XLBJF D/LP
Z__
lX1FS TZLS[ ;F{ 5|YD VDZ[,L lH<,FGF NlC0F UFDDF\ SFZlSNL"GL X~VFTP 5|JF;4
5|` G5[8L4 cc S,ZJcc EL\T5+4 JU[Z[ 5|J'l¿VM SZFJLP tIFZ AFN DM8F VF\Sl0IF AN,L
Y.P tIF\ ALPV[P4ALPV[0P4 V[DPV[P4V[,PV[,PALP  ;]WL VeIF; SIM"\P AF,JFl8SF
AGFJLP ;],[BG 5|J'l¿4 lR+ :5WF" JU[Z[G]\ VFIMHG SZTF ZC[TFP XF/F V[ H 3ZP
p¿ZFI6[ VGFH p3ZFJL[ UZLAMG[ VF5TFP
           !)(!DF\  lJnFYL"VMG[ 5ZL1FFVM V5FJLG[ V[GP;LP.PVFZP8LPGL lXQIJ'l¿
V5FJLP  lJnFYL"VMG[ ZFHIS1FFV[[ ZDTUDTDF\ ,. UIFP
X{1Fl6S VFIMHGM 5|SFlXT SIF"P lJlJW ,[BM ,bIFP cc CZB cc V\SG]\ ;\5FNG
SI]"\P 3GxIFDGUZ 5|FYlDS XF/FDF\ VFRFI" TZLS[ lGD6\}S D/LP V[S B\0JF/L
XF/FG[ ;UJF0I]ST SZL4  ,MS ;CIMU D[/jIM4VFNX" XF/F AGFJLP !))5YL
lX1FSMG[ TF,LD VF5[ K[P VtIFZ ;]WLDF\ * YL ( CHFZ lX1FSMG[ TF,LD VF5LP
V[JM0" DF8[ OF., T{IFZ SZLP OF.,G]\ JHG !_ lS,M CT]\P ZFHIS1FFGM VFNX"
lX1FSGM V[JM0" D[/jIMP WD"5tGLGM 5}ZTM ;CSFZ D?IMP ElJQIDF\ AF/SM JrR[
ZCLG[ VFzDL ÒJG ÒJJFGL .rKF NXF"JLP
VG[S ;\3QFM"DF\YL ;O/TF D[/J[,L  K[4T[JF zL  pNIEF.GL JFT ;F\E/JFDF\
TF,LDFYL"VM T<,LG Y. UIF CTFP V\TDF\ IMHFI[, 5|` GM¿ZLDF\ TF,LDFYL"VMV[
36F 5|` GM 5}KIFP JFTF",F5 AFN TF,LDFYL"VM zL  pNIEF. ;FY[ JFTRLT SZLG[
5MTFGL lH7F;F ;\TMQFTF CTFP 5lZ;ZGL ACFZ HTL JBT[ 56 RRF" RF,] CTLP
tIFZ AFN TF,LDFYL"VMV[ 5|lTEFJ 5+SM EIF" CTFP
c VFNX" VFRFI" ;FY[ JFTF",F5 " " [ "" " [ "" " [ "" " [ " c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,| ' [| ' [| ' [| ' [
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ IMHJFDF\
VFJ[,L 5|J'l¿VMDF\ V[S 5|J'l¿ VFNX" VFRFI" ;FY[ JFTF",F5GL CTLP VF JFTF",F5
DF8[ AU;ZF TF,]SFGL G8JZGUZ 5|FYlDS XF/FDF\ VFRFI" TZLS[ OZH AHFJTF zL
DC[gãEF. HMQFLGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP HIFZ[ XF/F VG[ UFD ,MSM JrR[
C0TF, ;]WL 5|` G 5CM\rIM CMI tIFZ[ T[GF pS[, DF8[ s pNFCZ6 TZLS[vD]\lHIF;Z
VG[ G8JZGUZf ;\A\l3T 5|FYlDS XF/FGF VFRFI" TZLS[ VlWSFZLVMV[ zL
DC[gãEF. HMQFLGL 5;\NUL SZL CTLP
Z_!
 zL DC[gãEF.V[ T[ XF/FVMG[ 5|ItG5}J"S VFNX" XF/F AGFJL CTLP  VFRFI" TZLS[GL
T[DGL VFJL lJlXQ8 SFDULZLG[ wIFGDF\ ,.G[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM ;FY[
JFTF",F5 IMHJF DF8[ T[DG[ 5;\N SIF" CTF
  zL DC[gãEF. HMQFLGM ~A~ ;\5S" SZL4 JFTF",F5 V\U[ lJ:T'T RRF" SZL
T[DG[ 5}ZTL lJUT VF5LP JFTF",F5 DF8[ TFP $qZq_#4 D\U/JFZ[ ;JFZ[ (o__ YL
)o#_GM ;DI GÞL SIM"P JFTF",F5 5}J[" V[S lNJ;[ T[DG[ IFNL 56 VF5LP
TF,LDFYL"VMG[ H~ZL DFlCTL VF5L Tt5Z SIF"P
JFTF",F5 DF8[GF lGIT ;DI 5}J[" V[8,[ S[ ;JFZ[ *o$5 ;DI[ TF,LDFYL"VMG[
H~ZL ;]lJWF ;FY[GF B\0DF\ A[;F0JFDF\ VFjIFP DF.SGL  ;]lJWF AZFAZ CTL
S[ GCL\ T[ T5F;L ,LW\]P
lGIT ;DI[ JFTF",F5 X~ YIMP ;\:YFGF ;\RF,S zL ZFD :JFDLV[ zL
DC[gãEF.G]\ :JFUT SI]"\P zL SG]EF. SZSZ[ JSTFGM 5lZRI VF%IM P zL DC[gãEF.V[
V[S S,FS JSTjI ZH} SI]"\P
zL DC[gãEF. HMQFL D}/ R,F,FGF JTGLP l5TFzL ClZSYFSFZ 4 IHDFGJ'l¿YL
3Z RF,[P !)&_DF\ WMZ6 v (DF\ H[ lNJ;[ 5|J[X T[ lNJ;[ l5TFG]\ D'tI]P V[;PV[;P;LPGL
5ZL1FFGL T{IFZL DF8[ l5¿/GM JF8SM J[RL X{1Fl6S 5|SFXSMGF 5|` G5+M BZLnF VG[
;BT DC[GT SZL () @ ;FY[ 5F; YIFP5LP8LP;LP 5|J[X ,LWMP D]\A. ;ZSFZGL
lXQIJ'l¿ D/LP 5LP8LP;LP AFN lNJ;[ BFNL SFIF",IDF\ VG[ ZF+[ VMS8=MI BFFTFDF\
V[ ZLT[ K DF; A[J0L GMSZL SZLP
VDZ[,L lH<,FGF UZD,L  lHIF6L UFDDF \ lX1FS TZLS[GL SFZlSNL"GL X~VFTP
AFN X[,B\EFl/IF UFD[ AN,LP VF UFDDF\ !! DF;DF\ ) lX1FSM AN,FI[,FP B\TYL
XF/F X~ SZLP ;]\NZ SFDULZL  SZLP UM5F,U|FD AN,L Y.P UZD,L UFDGF ,MSMV[
;MGFGL JL\8L E[8 VF5LP
NZlDIFGDF\ D]\lHIF;Z 5|FYlDS XF/FGM 5|` G éEM YIMP UFD ,MSMV[ XF/F
A\3 SZFJLPT[ 5|`GGF  pS[, DF8[ VlWSFZLVMV[  TFP *q*q!)**GF ZMH zL
DC[gãEF.G[ VFRFI" TZLS[ D}SIFP zL DC[gãEF.V[ SFD X~ SI]"\P XF/FG[ VFNX" AGFJLP
,MS ;CIMUYL 5F\R VMZ0F 56 A\WFjIFP
Z_Z
!))$DF\ G8JZGUZ 5|FYlDS XF/FG[ UFD,MSMV[ TF/FA\WL SZLP !&DF lNJ;[
UF\WLGUZYL 5|FYlDS lX1F6 lGIFDSzLV[ G8JZGUZDF\ D]SFD SIM"P pS[, TZLS[ zL
DC[gãEF. HMQFLG[ VFRFI" TZLS[ D}SIFP XF/FG[ VFNX" AGFJLP 5F\R VMZ0F AF\wIFP
~l5IF !$ ,FBG]\ NFG D[/jIP\]  XF/FG[ —VFNX" XF/F˜GM V[JM0" D?IMP
zL DC[gãEF.V[ 5MTFGL VFUJL X{,LYL 5MTFGL lX1FS TZLS[GL VFtDSYF
SCLP TF,LDFYL"VMV[  Z;5}J"S zJ6 SI]"\P zL SG]EF. SZSZ[ VFEFZ lJlW SZLP
5|`GM¿ZL DF8[ ;DI VF%IMP TF,LDFYL"VMV[ 5MTFGL lH7F;F ;\TMQFJF DF8[ lJlJ3
5|`GM 5}KIFP
X[,B\EFl/IF 5|FYlDS XF/FGL JFTDF\ TF,LDFYL"VMG[ V[8,M AWM Z; 50[,M S[
5|` GM¿ZLDF\ 56 T[GF lJX[ 5|` GM VFjIF S[ CF,DF\ VF XF/FGL l:YlT S[JL K[ m
5|` GM¿ZL AFN SFI"ÊD 5}6" YIMP ;F{ TF,LDFYL"VM zL DC[gãEF.G[ jIlSTUT
D/LG[ JFTRLT SZTF CTFP RF,TF RF,TF 56 RRF" YTL ZCLP
AFNDF\ TF,LDFYL"VMV[ 5|lTEFJ 5+S EI\"\]P
c ;FDFlHS SFI"SZ q S[/J6LSFZ ;FY[ JFTF",F5 c 5|J'l¿" [ [ " | '" [ [ " | '" [ [ " | '" [ [ " | '
VD,LSZ6MGM VC[JF,[[[[
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ IMHJFDF\ VFJ[,
SFI"ÊDMDF\ !5 5|J'l¿ CTL T[DF\ 5F\R JFTF",F5 56 CTFP T[DF ;FDFlHS SFI"SZ q S[/
J6LSFZ ;FY[ JFTF",F5 DF8[ zL U]6J\TEF. 5]ZMlCTGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP
zL U]6J\TEF. 5]ZMlCT[ UF\WLÒGL 5[|Z6FYL VFhFNLGF H\UDF\ ;lÊI EFU ,LWM CTMP
:JT\+TF AFN UF\WLÒGM VFN[X YIM S[ ;F{ :JFT\œI ;[GFGLVM UFD0FDF\ HFJ VG[
T[GM pâFZ SZMP UF\WLÒGL VF CFS,YL U]6J\TEF. EFJGUZ KM0L VDZ[,L TF,]SFGF
AFAF5]Z UFD[ VFjIF VG[  tIF\  lGJF; SZL T[G[ SD"E}lD  AGFJLP
AFAF5]ZDF\ ZCLG[ T[D6[ S[/J6LG]\ GM\W 5F+ SFD SI]"\P VDZ[,L  lH<,FGF !&
UFDMDF\ CF.:S}, X~ SZLP AFAF5]ZDF\ 5LP8LP;LP SM,[H TYF DFwIlDS XF/F DF8[
KF+F,I X~ SIF"P VF p5ZF\T T[6[ B[0}TMG[ DFYFEFZ[ TÀJMGF +F;DF\YL KM0FjIFP
:JrKTF VG[ ;F1FZTF DF8[ ;DFHG[ HFU'T SIM"P T[G]\ ÒJG 5|[Z6FNFIL K[P VFYL
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGM T[DGL ;FY[ JFTF",F5 IMHJFDF\ VFjIM CTMP
Z_#
zL U]6J\TEF. 5]ZMlCTG[ ~A~ D/L JFTF",F5 V\U[ 5}ZTL DFlCTL VF5L VG[
T[GM C[T] ;DHFjIMP JFTF",F5 DF8[ 5WFZJF lJG\TL SZLP T[VMV[ lJG\TL DFgI
ZFBL TFP !*qZqZ__#GF\ ZMH ;F\H[ (o__ YL !_o__ GM SFI"ÊD GÞL SIM"[P
TF,LDFYL"VMG[ V[S lNJ; VUFp VF JFTF",F5 V\U[ H~ZL DFlCTL VF5JFDF\
VFJLP U]6J\TEF.G[ 56 SFI"ÊD IFN SZFjIMP lGIT TFZLB[ VG[ ;DI[ SFI"ÊD
IMHJFDF\ VFjIM CTMP
JFTF",F5GL X~VFTDF\  zLZFD:JFDLV[ U]6J\TEF.G\] :JFUT SI]"\ VG[ SG]EF.
SZSZ[ T[GM 5lZRI SZFjIMP tIFZ AFN T[VMV[ 5MTFG]\ JSTjI ZH} SI]"\P
!(5*YL X~ SZL VFhFNLGM ;\U|FD )_ JQF" RF<IMP EFZTGF ,MSMG[ V\U|[HM
;FD[ S[D ,0J]\ T[GL UTFUD G CTLP UF\WLÒV[ VFO|LSFDF\ Z_ JQF" T{IFZL SZL EFZT
VFjIFP UMB,[ÒV[ UF\WLÒG[ EFZT E|D6 SZJFGL ;,FC VF5LP tIFZ AFN UF\WLÒV[
,0T X~ SZLP VF N[XGL HGTFG[ ,0TDF\ ;FY[ ,[JFGM z[I UF\WLÒG[ OF/[ HFI K[P
U]6J\TEF. cc ClZHGcc KF5]\ JFRLG[ 5|EFlJT YIFP Z[\l8IM SF\tIMP 5|F{-lX1F6G]\
SFI" SI]"\P JWF" VFzD UIF VG[ tIF\ V[S JQF" ZCIFP !)#5DF\ 5|F\lTS  :JZFH D?I]\P
U]6J\TEF. EFJGUZ VFjIFP B[0}TM ZFHEFU VF5JF ZFHSM8 VFJTF CTFP UFD0FGL
HFU'lT DF8[ UFD0[ UIFP RMSLNFZ[ DFIF" VG[ YF6FDF\ 5}ZL NLWF4 BDL; OF8L UI]\4 8=[G
,}8L4 H[,DF\YL EFuIF4 5M,L; :8[XG ,}8I]\4 5M,L; :8[XGDF\YL ZF.O, ,}8L ,LWLP
VFZhL C]S]DTDF\ HM0F.G[ VDZF5]Z ;Z SI]"\P tIFZ AFN H]GFU- E6L S}R SZL
VG[ GJFAG[ EUF0IFP VFhFNL AFN B[0}TMG[ EI D]ST SIF"P VG[S D]xS[,LVM JrR[
X{1Fl6S ;\:YFVM  X~ SZLP SgIF S[/J6L DF8[ DlC,F VwIF5G X~ SI]" VG[ ;FY[;FY[
SgIF KF+F,I 56 X~ SI]"\P
U]6J\TEF.GM JFTF",F5 ,UEU A[ S,FS RF<IMP TF,LDFYL"VM T[DF\ Z;YL
TZAM/ Y. UIF CTFP JFTF",F5 AFN 5|`GM¿ZL Y.P VGF{5RFlZS RRF"DF\ 56
TF,LDFYL"VM U]6J\TEF. ;FY[ JFTRLT SZJFG]\ UF{ZJ VG]EJTF CTFP
ALHF lNJ;[ TF,LDFYL"VMGF ,[lBT 5|lTEFJM ,[JFDF\ VFjIFP
Z_$
c VFNX" lX1FS ;FY[ JFTF",F5 c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF," [ " | ' [" [ " | ' [" [ " | ' [" [ " | ' [
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM ElJQIDF\ VFNX" lX1FS AG[ VG[ T[GFDF\ lJlJW
5|lTAâTFVM lJS;[ T[ DF8[ VFNX" lX1FS ;FY[ T[DGM JFTF",F5 IMHJFDF\ VFjIM CTMP
VF JFTF",F5 DF8[ E}JF SgIFXF/F TFPWFZL lHP VDZ[,LDF\ OZH AHFJTF VG[ 8LPV[,PV[D
1F[+[ H[DGL DM8L GFDGF CTL T[JF zL DG]EF. NJ[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
DG]EF. NJ[G]\ 3Z V[8,[ HF6[ 8LPV[,PV[DPG]\ ;\U|CF,IP 5MTFGF BR[" T{IFZ
SZ[,F X{1Fl6S ;FWGMGM T[D6[ DM8M ;\U|C SIM" CTMP WMZ6 v5 YL *GL E}UM/G[
T[D6[ SM9F;}hYL cc UFTL E}UM/ cc AGFJL CTLP VF DF8[GL T[DGL 5]l:TSF 56 AHFZDF\
D/TL CTLP T[VM V[S 5|IMUXL,  lX1FS CTFP 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMG[ V[S GJL
lNXF D/[ T[ C[T]YL DG]EF. NJ[GM JFTF",F5 IMHJFDF\ VFjIM CTMP
zL DG]EF. NJ[G[ ~A~ D/L JFTF",F5 DF8[ ;DI VG[ TFZLB GÞL SIF" CTFP
5Z\T] S[8,LS 5|lTS}/TFG[ SFZ6[ T[DF\ O[ZOFZ SZL TFP !)q Zq_# GF ZMH ;JFZ[ )o#_YL
!!o__ GÞL SZJFDF\ VFjIM CTMP 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMG[ 8LPV[,PV[DP V[S
lJQFI TZLS[ VeIF;ÊDDF\ VFJTM CTMP VFYL T[VMG[ HIFZ[ cc 8LPV[,PV[DPGF DF:8Z
cc DG]EF. NJ[GM 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM tIFZ[ T[VM T[G[ D/JF VFT]Z AGL UIFP
JFTF",F5 5}J[" JSTFGM ;\5S" SZL IFNL VF5L CTLP
lGIT ;DI[ ;F{ TF,LDFYL"VM ;EFB\0DF\ UM9JFIFP ;\:YFGF ;\RF,S zL ZFD
:JFDL V[ DG]EF.G]\ :JFUT SI]"\ VG[ SG]EF. SZSZ[ T[GM lJUTJFZ 5lZRI SZFjIMP
tIFZ AFN JSTFV[ V[S S,FS ;]WL JSTjI VF%I]\P
WFZL TF,]SFGF KTl0IF UFDGF DG]EF. NJ[GF l5TFzL 5;FITF CTFP E6TF
tIFZ[ HFT[ ,M8 DF\ULG[ HFT[ H Z;M. AGFJTFP WMZ6 v !_DF\ ,uG YIFP Z[JgI]DF\
GMSZL D/L  56 0U,[ G[ 5U,[ E|Q8FRFZ T[DG[ VG]S}/ G VFjIMP VFYL lX1FS AgIFP
NZ[S SFI" z[Q9 YFI T[GL RLJ8 ZFBTFP V[S lNJ; XF/FDF\ VFJJFDF\ Z_ lDlG8 DM0]\ YI]\P
VFRFI[" ZHF D}SL  NLWL TM 56 VFBM lNJ; Z;YL SFI" SI]"\P VFRFI" Z0L 50IFP
Z5 JQF" JTGDF\ GMSZL SZLP WFZL CF.:S},DF\ z[Q9 lJnFYL"VM TM KTl0IFGF H CMIP
8I]XG SZJ]\ V[8,[ lJnFYL" 5F;[YL ,F\R ,[JL T[D DG]EF. DFGTF CTFP T[VM D}KM ZFBTFP
Z_5
X~VFTDF\ AF/SM T[GFYL 0ZTFP 5Z\T] tIFZ AFN T[VM DFvAF5G[ E},L HFI T[JM 5|[D
DG]EF. VF5TFP
KTl0IFDF\ 5]:TSF,I X~ SI]"\P Z_ CHFZ 5]:TSM J;FjIFP DG]EF. UFDDF\
N[XL NJF SZ[P ZF; UZAFDF\ EFU ,[P T[DGL SFDULZL VG[ ,MS RFCGFYL V[S ,FB
~l5IFGM ,MS OF/M D[/JL XF/FGF K ~D ZL5[Z SZFjIFP
lJlJW 5âlTV[ lX1F6 SFI" SZFjI]\P GF8ILSZ64 D{+LSZFZ4 UFTL E}UM/ JU[Z[
5âlTV[ lX1F6 SFI" SZFjI]\P NZ[S SFI" z[Q9 ZLT[ SZJ]\ VG[ lJnFYL"VMG[ .`JZ U6L
T[G[ E6FJJ]\ T[ 5}HF K[ T[D DFGJ]\ T[ T[GF ÒJGGM D\+ CTMP V\TDF\ T[6[ 5MT[ AGFJ[,F
lJlXQ8 8LPV[,PV[DP G]\ 5|NX"G IMHI]\P
TF,LDFYL"VMG[ DG]EF.GF JSTjIDF\YL 36]\ HF6JF D?I]\P T[6[ 8LPV[,PV[DP
lJX[ VF5[,L HF6SFZL VläTLI CTLP V\TDF\ VFEFZ NX"G zL S[PS[PSZSZ[ SI]"\ CT]\P
5|` GM¿ZL NZlDIFG TF,LDFYL"VMV[ 36F 5|` GM 5}KIFP 8LPV[,PV[DP lJX[ 56
5|` GM 5}KFIFP tIFZ AFN VGF{5RFlZS D],FSFTDF\ 56 TF,LDFYL"VM DG]EF. ;FY[
VFtDLITFYL JFTRLT SZTF CTFP
VF ZLT[ VFNX" lX1FS ;FY[GF JFTF",F5GM SFI"ÊD 5}ZM YIMP
c ;{lGS ;FY[ JFTF",F5 { [ "{ [ "{ [ "{ [ " c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,| ' [| ' [| ' [| ' [
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM lJS;FJJF DF8[ 5|lTAâTFG]\
z[Q9 pNFCZ6 V[JF ;{lGS ;FY[ JFTF",F5 IMHFJFG]\ VFIMHG SI]"\ CT]\P JFTF",F5 DF8[
ZFH[XEF. 5\0IFG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP V[S GFGF V[JF UFD0FDF\ E6LG[ ZFQ8=
EFJGFYL 5|[ZF.G[ ,xSZDF\ NFB, YI[,F V[JF ZFH[XEF. 5\0IFV[ ;ZCN p5Z 36F
VM5Z[XGMDF\ EFU ,LWM CTMP
zL ZFH[XEF. 5\0IF ;FY[ TF,LDFYL"VMGM JFTF",F5 UM9JJF DF8[ :JEFlJS
ZLT[ H T[DGL VG]S}/TFG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DG[ JTGDF\ VFJJFGL ZHF
D/[ VG[ T[ JFTF",F5 VF5JF VFJL XS[ T[D CMI T[ TFZLB VG[ ;DI GÞL SIF" CTFP
T[DGL ;FY[ GÞL SZ[, TFZLB A[ JFZ AN,JL 50L CTLP V\T[ TFZLB Z& qZq_#GF ZMH
;JFZ[ (o#_ YL !_o__ NZlDIFG JFTF",F5 IMHJFDF\ VFjIM CTMP
Z_&
JFTF",F5GF A[ lNJ; 5}J[" TF,LDFYL"VMG[ SFI"ÊDYL DFlCTUFZ SIF" CTFP
VeIF; G CMJFG[ SFZ6[ JSTFGM JFTF",F5 V;ZSFZS G 56 ZC[ 5Z\T] DFlCTL HgI
ZC[X[ T[ ;DHFjI]\ CT]\P
VFD TM ZFH[XEF.V[ 5C[,[YL H H6FjI]\ CT]\ S[ AM,J]\ V[ VDFZ]\ SFD GYLP
S\.S SZL ATFJJ]\ V[ VDFZ]\ SFD K[P VFD KTF 5|IMHS[ JFTF",F5GL 5}ZTL ;DH}TL
VF5L CTLP VG[ JFTF",F5GF D]NŸFVM 56 VF5JFDF\ VFjIF CTFP
lGIT ;DI[ JFTF",F5 X~ YIMP zL N,;]BEF. SZSZ[ :JFUT SI]"P SG]EF.
SZSZ[ JSTFGM 5lZRI SZFjIMP tIFZ AFN V[S S,FS ZFH[XEF. 5\0IFV[ JSTjI VF%I\]
HM S[ #_ lDlG8GF JSTjI AFN cc CJ[ TDFZ[ X]\ HF6J]\ K[ T[ SCM cc V[D SCLG[ JSTF
V8SL UI[,F tIFZ[ 5|IMHS[ S[8,FS 5|` GM 5}KLG[ NMZ VFU/ R,FjIM CTMP
zL ZFH[XEF. 5\0IF D}/ VDZ[,L TF,]SFGF DM8F DF\0J0F UFDGF JTGLP l5TFÒ
VtI\T WFlD"SJ'l¿GFP 3ZGL VFlY"S l:YlT 36L GA/LP 3ZDF\ ;UJ0 CMI S[ G CMI
NZ 5}GD[ l5TFÒ ;tIGFZFI6GL SYF SZ[P VFZPV[;PV[;P ;\:YFDF\YL 5|[Z6F ,. N[X
ElSTGF Z\U[ Z\UFI[,F ZFH[XEF. 5\0IF !))5DF\ ,xSZDF\ EZTL YIFP lN<CLDF\
V[S JQF" TF,LD ,LWLP TF,LDDF\ ZMH ;JFZ[ $ JFU[ p9JFG]\ VG[ 5F\R SLPDLP NM0JFG]\P
TF,LD 5}6" YI[ ;ZCN 5Z GMSZL X~ Y.P !)*!GF I]âDF\ BF,L YI[,L 5M:8 ;\EF/LP
zL ZFH[XEF.V[ T[DGF ;FC;GF 36F 5|;\UM  SCIFP VF\TSJFNLVM ;FD[GL ,0TGF
5|;\UMDF\ ;{lGSMGL HJF\DNL"GM bIF, VFJTM CTMP p5ZF\T ;{lGS SFI"JFCLGL lN,W0S
38GFVM J6"JLP
5|`GM¿ZLDF\ VgI JFTF",F5 SZTF\ ;F{YL JW] 5|`GM 5}KJFDF\ VFjIF CTFP
TF,LDFYL"VMG[ B}A lH7F;F HFUL CTL T[ T[D6[ 5}K[,F 5|` GM 5ZYL HF6L XSFI K[P
V\TDF\ zL S[PS[PSZSZ[ JS TFGM VFEFZ DFgIM CTMP
VGF{5RFlZS D],FSFTDF\ TF,LDFYL"VM JrR[YL zL ZFH[XEF.G[ XMWJF D]xS[,
50IF CTFP :JFEFlJS ZLT[ H T[GL p\DZ 56 TF,LDFYL"VM H[8,L CTLP VFYL
TF,LDFYL"VMG[ T[DGL ;FY[ JFTRLT SZJFDF\ JW] VG]S}/TF ZCL CTLP
tIFZ AFN TF,LDFYL"VMGM ,[lBT 5|lTEFJ ,[JFDF\ VFjIM CTMP
Z_*
c 5KFT lJ:TFZGL D],FSFT c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,] | ' [] | ' [] | ' [] | ' [
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM lJS;FJJFGF C[T]YL
IMHJFDF\ VFJ[,L 5|J'l¿VMDF\ 5KFT lJ:TFZGL D],FSFT 5|J'l¿ 56 CTLP TZJ0FYL
,UEU V[S lSPDLP N}Z N[JL5}HS ,MSMGF 0\UF s ZC[6FS f CTFP VF ,MSMGF\ AF/SM
TZJ0F 5|FYlDS XF/FDF\ E6TF\ CTF\ VG[ VF 5|FYlDS XF/FDF\ TF,LDFYL"VMGF
5F9 UM9JJFDF\ VFJTF CTFP T[YL VF AF/SM ;FY[ TF,LDFYL"VMG[ 5lZRI CTMP
TF,LDFYL"VMV[ VF 5KFT lJ:TFZGL D],FSFT[ HTF 5C[,F VF lJ:TFZGF\ AF/SM
V\U[  DFlCTL V[S+ SZL CTL H[YL H[ T[ JF,LGL D],FSFT ;DI[ H[ T[ AF/S lJX[
JFTRLT SZL XSFIP
;F{ 5|YD 5|IMHS[ VF lJ:TFZGL D],FSFT ,LWL CTL VG[ T[GF VFU[JFGMG[
D/LG[ TF,LDFYL"VMGL D],FSFT lJX[ JFT SZL CTL VG[ TFZLB TYF ;DI GÞL SIF"
CTFP VF DF8[ TFP ZZq_#q_# GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP D],FSFT ;DI[ ;D}C A[9S
:YFG VG[ H~ZL jIJ:YF V\U[ 56 RRF" SZJFDF\ VFJL CTLP lGIT SZ[,F TFZLBv
;DI[ 5KFT lJ:TFZGL D],FSFT IMHJFDF\ VFJL CTLP
VDZ[,L TF,]SFGF TZJ0F UFDYL V[S lSPDLP N}Z N[JL5}HS ,MSMGF ZC[6FS CTFP
VCL\ !5 H[8,F VlT5KFT S]8]\A ZC[TF CTFP NFT6 SF5LG[ J[RJF4 DW pH[ZJ]\  VG[
5ZR}Z6 DH}ZL SZJL V[ T[DGM jIJ;FIP VtI\T UZLA ÒJG ÒJTF CTFP VF
lJ:TFZGF ,MSMGM VeIF; SZJF TZJ0F 5LP8LP;LP SM,[HGF TF,LDFYL"VM T[DGL
D],FSFT[ UIF CTFP D],FSFTGM SFI"ÊD  Z S,FS RF<IM CTMP D],FSFTG[ V\T[ 5Z:5Z
VFtDLITF TYF  VFJF 5KFT ,MSM TZO ST"jI EFJGF éEL Y. CTLP
VF VFBF SFI"ÊDG]\ VFIMHG VG[ ;\RF,G zL 5|SFXEF.EÎL VG[ zL
WD["XEF. ZFDFG]H[ ;\EF?I]\ CT]\P VF A\G[ ;Dl5"T lX1FSM CTFP VG[ 5KFT JU"GF
,MSM ;FY[ 36]\ SFD SI]"\ CT]\P zL  5|SFXEF.V[ VF 7FlTGF ,MSMG[ XF/FV[ VFJTF SIF"
CTFP V[S ;DI[ VF SFZ6[ JF,LVMV[ T[DGM AlCQSFZ 56 SZ[,MP zL WD["XEF.V[
CF.:S},GL GMSZL KM0LG[ HIF\ SM. GMSZL SZJF G HFI T[JF VDZ[,L lH<,FGF HFOZFAFN
TF,]SFGF lXIF/A[8DF\ ;FD[YL GMSZL ,LWL CTLP AF/SMGF JF/ SF5JFYL DF\0L 36L
;[JF SZL CTLP
Z_(
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM HIFZ[ N[JL5}HS ,MSMGF ZC[6FS[ 5CMrIF tIFZ[ tIF\GF
,MSMV[ TF,LDFYL"VMG]\ :JFUT SI]"\P  VF\U6FGFDF\ 5FYZ6F 5FYZL ;F{ ;FY[ A[9FP VF
ZLT[ SM. T[GF VF\U6[ VFJ[ VG[ VFtDLITF ATFJ[ T[ N[JL5}HS ,MSM DF8[ 5|YD 5|;\U
CTMP T[YL T[VMGF RC[ZF 5Z VF`RI" VG[ VFG\N N[BFTM CTMP
TF,LDFYL"VMGL 8]S0LVM 5F0JFDF\ VFJL VG[ T[VMG[  H]NF H]NF 3ZGL D],FSFT[
DMS<IFP V[ 5C[,F ;F{ ;FY[ V[S 3ZGL D],FSFT ,LWL VG[ zL 5|SFXEF. VG[ zL
WD["XEF.V[ T[ 3ZGF ;eIM ;FY[ VFtDLITF ;EZ JFTRLT SZL TF,LDFYL"VMG[ JF,L
;\5S"G]\ lGNX"G HMJF D?I]\P tIFZ AFN TF,DFYL"VM H]NF H]NF 3ZGL D],FSFT ,[JFDF\
VMT5|MT Y.UIFP lJlJW 3ZGL D],FSFT ,.G[ TF,LDFYL"VM lGIT :Y/[ E[UF
YIFPGFGF\ AF/SMG[  E[UF\ ,.G[ VFjIFP VCL\ :+LVM  VG[ 5]Z]QFM 56 CFHZ CTFP
TF,LDFYL"VMV[ JFTF" VG[ VlEGI ULTM äFZF AF/SMGF DG ClZ ,LWFP AF/SMG[
B}A VFG\N VFjIMP V\TDF\ WD["XEF.V[ 8}\S] JStFjI VF%I]\P tIFZ AFN p5l:YT
JF,LVMDF\YL SM.S 5|lTEFJ VF5[ T[D H6FjI]\ 5Z\T] T[VM HFC[ZDF\  AM,JF 8[JFI[,F
G CTF T[YL SM. AM<I]\ GCL\P TF,LDFYL"VMV[ lJNFI ,LWLP N[JL5}HS JF,LVM VG[
AF/SM YM0[ ;]WL J/FJJF VFjIFP lJNFI JBTGF ¹xIM ,FU6L;EZ CTF\P JrR[ VFJTF
3ZDF\YL VFB\] S]8\]A ACFZ VFJLG[ CFY C,FJL lJNFI VF5T]\ CT]\P OZL VJxI 5WFZHM
V[J]\ VFD\+6 D/T]\ CT]\P AF/SM TM cc SF,[ VFJXM G[ m cc V[D SC[TF\ CTF\P
;\:YFDF\ 5ZT UIF 5KL cc VFJM V[S 5KFT TZKM0FI[,M4 VE64 UZLA4 p5[l1FT
JU" VF NF~6 l:YlTDF\YL SM. T[DG[ ACFZ ,FJL pâFZ SZ[ T[GL ZFCDF\ K[P ElJQIDF\
TF,LDFYL"VM lX1FS AG[ tIFZ[ 5MTFG]\ ST"jI lGEFJ[PPPPPPP cc V[J]\ DGGLI 5|JRG zL
WD["XEF.V[ VF%I]\P ;F{ TFF,LDFYL"VMGF ìNIDF\ VF JFT éTZL U. CMI T[D T[DGF
RC[ZF 5ZYL H6FT]\ CT]]\P
c lNJF:J%G JFTF" c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF," | ' [" | ' [" | ' [" | ' [
lX1F6 1F[+DF\ H[DG[ cc D}KF/L DF cc G]\ lA~N D?I]\ K[ T[JF zL  lUH]EF. AW[SF
5|IMUXL, S[/J6LSFZ CTFP T[D6[ lX1F6DF\ SZ[,F 5|IMUMG[ —lNJF:J%G˜ 5]:TSDF\
JFTF" :J~5[ ZH} SZ[, K[P U]HZFTDF\ CF,DF\ lX1F6GF 5|JFCMDF\ T[GL 36L AWL V;Z
K[[P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[ VF 5]:TS 36]\
Z_)
p5IMUL K[P cc JFTF" ;F{G[ UD[Pcc VF 5]:TSG[ SM. S]X/ JFTF" SC[GFZ ZH} SZ[ TM T[GL
V;Z VG[S U6L JWL HFI T[ :JFEFlJS K[P VFYL —lNJF:J%G˜G[ TF,LDFYL"VM ;D1F
JFTF" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
zL JF;]N[JEF. ;M-F V[S ;FZF ,[BS VG[ JFTF"SFZ K[P T[VM lH<,F lX1F6 VG[
TF,LD EJGDF\ VwIF5S K[P T[DGF D]B[ VF JFTF" ;F\E/JL V[ V[S ,CFJM K[P VG[S
HuIFV[ T[D6[ lJlJW JFTF"VM ZH} SZ[,L K[P T[DGF äFZF TFP (qZq_#GF ZMH — lNJF:J%G˜
JFTF" ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP VF JFTF" ZH} SZJFDF\ VFJ[ T[ 5C[,F V[S lNJ;[
TF,LDFYL"VMG[ — lNJF:J%G˜ JFTF" VG[ JFTF" ZH} SZGFZF zL JF;]N[JEF. ;M-FGM
5lZRI VF5JFDF\ VFjIM CTMP
zL JF;]N[JEF. ;M-FG]\ :JFUT ;\:YFGF ;\RF,S zL ZFD :JFDLV[ SI]"\ CT]\ VG[
5lZRI zL HI[XEF. ;]TlZIFV[ VF%IM CTMP tIFZ AFN V[S S,FS ;]WL zL
JF;]N[JEF.V[ T[DGL VFUJL X{,LDF\ JFTF" ZH} SZL CTLP TF,LDFYL"VMG[ VG[S JBT
5[8 5S0LG[ C;FjIFP T[DGL J6"G SZJFGL X{,L V[8,L V;ZSFZS CTL S[ TF,LDFYL"VM
NZ[S 5|;\U HF6[ GHZ[ HMTF CMI T[J]\ H6FT]\ CT]\P 5|FYlDS XF/FGF AF/SMG[ S[JL
ZLT[ Tt5Z SZL XSFI4 jIFSZ6 XLBJJFGL G}TG 5âlT4 ZDT UDT äFZF lX1F6 JU[[Z[
zL lUH]EF.GF 5|IMUM VG[ T[DF\ JCLJ8G[ JrR[ ,FJTF VFRFI"GL ;\TFS]S0L RF,TL
ZCL CTLP ;DHNFZ V\U|[H S[/J6L lGZL1FS[ VF 5|IMUGF V\T[ VF5[,F VCMEFJ 5}6"
5|lTEFJ ;FY[ VF JFTF" 5}ZL YFI K[P V\TDF\ JFTF" ZH} SZGFZGM VFEFZ DFgIM CTMP
8}\SL lJzF\lT AFN ;F{ TF,LDFYL"VMG[ V[Sl+T SZJFDF\ VFjIF VG[ T[VMGF 5|lTEFJ
,[JFDF\ VFjIF CTFP TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJ D]HA T[DG[ VF JFTF" ;F\E/JFDF\ B}A
DHF VFJL CTLP TF,LDFYL"VMG[ V[S GJL lNXF 5|F%T Y. CTLP 5IF"JZ6DF\ OZJF ,.
HJF VG[ lJ7FG XLBJ]\4 JFTF" SC[JL VG[ AF/SMG]\ XaN E\0M/ lJS;FJJ]\ TYF jIFSZ6
XLBJJ]\  JU[Z[ AFATM TF,LDFYL"VM DF8[ GJL CTL VG[ T[DG[ B}A UDL CTLP
 GJF lJRFZMG[ VD,DF\ D}SJFDF\ 36L D]xS[,L YFI K[P X~VFTDF\ ;FYL
lX1FSM4VFRFIM" VG[ VlWSFZLVM TZOYL ;CSFZ D/TM GYLP p5ZF\T D]xS[,LVM 56
VFJL 50[ K[ 56 5FK/YL V[ AWF :JLSFZ[ K[ T[J\] TF,LDFYL"VMG[ ;DHFI]\ CT]\P
zL JF;]N[JEF. ;M-FV[ ZH} SZ[,L — lNJF:J%G˜ JFTF" TF,LDFYL"VM 5Z é\0L
VG[ SFIDL V;Z D}STL U.P
Z!_
c 5]:TS 5lZRI ]]] ] c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,| ' [| ' [| ' [| ' [
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\  lJlJW 5|lTAâTFVM lJS;FJJF DF8[ SZJFDF\
VFJ[,L 5|J'l¿VMDF\ 5]:TS 5lZRI 56 V[S 5|J'l¿ CTLP VG[S ÒJGRlZ+M
TF,LDFYL"VM ;D1F ZH} YFI TM T[GF VHJF/FGM ,FE T[DG[ D/[ V[ :JFEFlJS CT]\P
AF,EFZTL 8=:8 äFZF VF56F ;\TM4 DCF5]Z]QFM4 ÊF\lTSFZLVMGF ÒJG RlZ+GL !__
5]l:TSF 5|SFlXT SZ[,L K[P H[DF\YL 5_ 5]:TSM 5;\N SZL NZ[S TF,LDFYL"G[ V[SvV[S
5]:TS VF5L JFRG SZFjFLG[  T[GL ;DL1FF SZFJL CTLP
NZ[S TF,LDFYL"G[ V[S 5]:TS JF\RJF VF5JFDF\ VFjI]\ VG[ JFRG AFN T[DGL
;DL1FF SZJFGL K[ T[D H6FjI]\P 5]:TSGF\ AFCI ,1F6M VG[ VF\TlZS ,1F6MG[ wIFGDF\
ZFBL T[GL ;DL1FF S[JL ZLT[ SZFI T[ 5|IMHS äFZF lJUTJFZ ;DHFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P
VF DF8[ BF; A[ TF; OF/JJFDF\ VFjIF VG[ 5]:TSGL ;DL1FFGM V[S GD}GM GM8L;
AM0" p5Z D}SJFDF\ VFjIMP  5]:TSGL ;DL1FF DF8[ TF,LDFYL"VMG[ V[S ;%TFCGM ;DI
VF5JFDF\ VFjIM CTMP V[S ;%TFC AFN TFZLB !! qZq_#GF ZMH TF,LDFYL"VMG[
JU"B\0DF\ V[Sl+T SZL T[G[ D]\hJTF 5|` GM V\U[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P NZ[S
TF,LDFYL"G[ V[S ;ZBF SFU/ VF%IF VG[ V[S S,FSGM ;DI VF5L T[VMV[ T{IFZ
SZ[, ;DL1FF VF5[,F SFU/DF\ ;]\NZ V1FZ[ ,BL VF5JF H6FjI]\ CT]\P
TF,LDFYL"VMV[ ,B[,L ;DL1FFG[ V[Sl+T SZL T[G[ V[S OF.,DF\ ZFBJFDF\ VFJL
CTLP VF OF., 5|FY"GF;EF ;lDlTG[ VF5L VG[ T[6[ 5|FY"GF;EFDF\ ZMH V[S ;DL1FF
ZH} SZFJL CTLP NZ[S TF,LDFYL"V[ V[S 5]:TS JF\rI] CT\] 5Z\T] 5]:TSGL ;DL1FF ZH}
YTF NZ[S TF,LDFYL"G[ 5_ 5]:TSM lJX[ VG[ T[DF\ ZH} YI[,F ÒJG RlZ+M lJX[ DFlCTL
5|F%T Y. CTLP
N[X DF8[ H[6[ SF\.S SZL ATFjI]\ K[ T[JF DCF5]Z]QFMGF ÒJG RlZ+M TF,LDFYL"VM
;D1F ZH} YTF T[VMG[ T[DF\YL 36L 5|[Z6F D/L CTLP
S[8,FS TF,LDFYL"VMV[ VJSFXGF ;DI[ VgI TF,LDFYL"VMGF EFU[ VFJ[,F
5]:TSM XMWLG[ JFrIF\ CTF\P TF,LDFYL"VMG[ Z; 50IM CTMP VF ZLT[ 5LP8LP;LPGF
TF,LDFYL"VMG[ 5]:TS 5lZRIGL 5|J'l¿DF\ ;FD[, SIF" CTF VG[ ÒJG RlZ+GF
5lZRIDF\YL 5|[Z6F VF5L CTLP
Z!!
c 1F[+LI SFDULZL [ [[ [ c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,| ' [| ' [| ' [| ' [
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\  lJlJW 5|lTAâTFVM lJS;FJJF DF8[ JF:TlJS
VG]EJ p5IMUL Y. 50[P TF,LDFYL"V[ ElJQIDF\ XF/FDF\ H[ 5|SFZ[ SFI" SZJFG]\ K[ T[GM
5|tI1F VG]EJ D/L ZC[ T[ C[T]YL T[VMG[ 1F[+LI SFDULZLDF\ DMS,JFDF\ VFjIF CTFP
TFZLB !)YL Z# GJ[dAZ Z__Z V[8,[ S[ lNJF/L J[S[XG B],TF 5|YD ;%TFCDF\
TF,LDFYL"VMG[ 1F[+LI SFDULZLDF\ DMS<IF CTFP J[S[XG 5}J[" K[<,F ;%TFCDF\
TF,LDFYL"VMG[ 1F[+LI SFDULZLGL 5}J" T{IFZL SZFJL CTLP TF,LDFYL"VMV[ lGIT SZ[,F
lJQFIGL S;M8LVM  T{IFZ SZL CTLP
TF,LDFYL"VMV[ 5;\N SZ[,L XF/FDF\ 5F\R lNJ; ;]WL ZCLG[ SFI" SI]"\ CT]\P
TF,LDFYL"VMV[ 5}J" S;M8L4 p5RFZFtDS lX1F6 TYF p¿Z S;M8L ,.G[ T[GF\ 5lZ6FDM
TFZjIF\ CTF\P VF p5ZF\T XF/FGF lJlJW NOTZM4 5+SM4 OF.,M JU[Z[GM 56 5|tI1F
VeIF; SIM" CTMP
TF,LDFYL"VMV[ 5MTFGF EFU[ VFJ[,L XF/FDF\ 5F\R lNJ; SFI" SI]"\ VG[ T[
NZlDIFG S[8,LS VgI lJUTM 56 D[/JL CTLP H[DF\ lJnFYL"VMGL WMZ6JFZ ;\bIF4
lX1FSMGL ;\bIF VG[ IFNL4 XF/FGF lJlJW 5+SM4 OF.,M4 ZÒ:8ZMGL IFNL4 XF/FGF
JFlQF"S SFI"ÊDM4 X{1Fl6S JFlQF"S VFIMHG JU[Z[ lJUTM  D[/JL CTLP
TF,LDFYL"VMV[ XF/FDF\ lX1F6SFI" p5ZF\T :YFlGS ;DFHGM 56 VeIF; SIM"
CTMP JF,L ;\5S" SZL JF,LVMGL  lX1F6DF\ S[8,L HFU'lT K[ VG[ SgIF S[/J6L TYF
:+L ;F1FZTF NZ V\U[ 56 DFlCTL D[/JL  CTLP
XF/FDF\ 5F\R lNJ;GL SFDULZL 5}6" SZL TF,LDFYL"VM ;\:YFDF\ 5ZT VFjIF
CTFP 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8LGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6 lJR,GGL
U6TZLVM SZL CTLP NZ[S TF,LDFYL"V[[ 5MT[ SZ[,F SFI"GM 5}Z[5}ZM VC[JF, T{IFZ SZL
T[G]\ jIJl:YT ,[BG SZL ;\:YFDF\ HDF SZFjI]\ CT]\P
;D}C ;EFDF\ TF,LDFYL"VMV[ 5MTFGF 5|lTEFJM DF{lBS ZLT[ ZH} SIF" CTFP
DM8FEFUGF TF,LDFYL"VMV[ 5lZlRT XF/F 5;\N SZL CTL V[8,[ T[VMG[ DFlCTL
D[/JJFDF\ BF; D]xS[,L 50L G CTLP TF,LDFYL"VMV[ T{IFZ SZ[,F VC[JF,MG[
5|FY"GF;EFDF\ ÊDXo H[ T[ TF,LDFYL" äFZF 5 lDlG8GF ;DIDF\ 5|:T]T SZJFGL TS
                                                               Z!Z
VF5JFDF\ VFJL CTLP VFYL NZ[S TF,LDFYL"G[ TDFD TF,LDFYL"VMGF VG]EJG[
HF6JFGL TS D/L CTLP
c ZDT UDT c 5|J'l¿ VD,LSZ6MGM VC[JF,| ' [| ' [| ' [| ' [
AF/SMG[ ZDTM l5|I CMI K[P AF/SMG[ T[GF ;JF"\UL6 lJSF;DF\ ZDTUDT
p5IMUL YFI K[P ZDT ZDF0TF lX1FS VG[ ZDT ZDTF  lJnFYL"VM JrR[ V[S lJlXQ8
;\A\W A\WFI K[P lX1FSGL AF/SM TZOGL VFtDLITF JW[ K[P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM
AF/SMG[ lJlJW ZDTM ZDF0L XS[ T[ DF8[ ;\:YFGF jIFIFD lX1FS zL N,;]BEF. SZSZ[
TDFD  TF,LDFYL"VMG[ N; lJEFUGL &_ ZDTM XLBJLP TF,LDFYL"VMG[ 5MTFG[
ZDF0LG[ ZDTM XLBJJFDF\ VFJL H[YL NZ[SG[ H[ T[ ZDT IFN ZCL HFI VG[ VF ZDT
ZDTF T[G[ S[8,M VFG\N VFjIM T[GM VG]EJ YFI TM VFJM VFG\N lJnFYL"VMG[
SZFJJFGL ,FU6L HgD[P VMuF:8 VG[ :F%8[dAZ Z__Z DF;DF\ VF ZDTM XLBJJFDF\
VFJL CTLP tIFZ AFN VFH]AFH]GF UFDGL XF/FVM s TZJ0F4JFl\SIF4D[0L4;Z\E0F
JU[Z[PPP f DF\ 5F9 X~ YIFP
TF,LDFYL"VMGF HIFZ[ 5F9 D}SFIF CMI tIFZ[ ZMH V[S 5F9 CMIP V[S JU"DF\
ZMH $ YL 5 TF,LDFYL"VMG[ 5F9 CMIP 5F9 5}ZF YTF K[<,F TF;DF\ VF TF,LDFYL"VM
H[ T[ JU"G[ ZDTM ZDF0[P VF ZDTMDF\ ZMH +6 GJL ZDTM VG[ ;DI VG];FZ H}GL
ZDTM 56 ZDF0[ V[ ZLT[ 5|YD ;+ VG[ ALHF ;+DF\ ZDTM ZDF0JFGM SFI"ÊD YTM
ZCIMP 5|YD;+DF\ VG[ ALHF;+DF\ 5F9G]\ 5|dFF6 TF,LDFYL" NL9 V,U V,U ZCI]\
CT]\ V[8,[ HIFZ[ 5F9 tIFZ[ ZDTM V[ VFIMHGG[ VG];ZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
X~VFTGF 5F\R 5F9 ;]WL zL N,;]BEF. SZSZ[ ZDT UDT SFI"ÊDGF
VD,LSZ6GL TF,LDFYL"VM ;FY[ RRF" SZL CTL VG[ H~ZL DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P BF;
TM HIF\ D[NFGGL TS,LO CTL tIF\ ZDTM AN,JFGL K}8 VF5L CTLP tIFZ AFN HIFZ[
TF,LDFYL"VMG[ H[ T[ ZDT lJX[ HF6J]\ H~ZL ,FuI]\ CT]\ tIFZ[ zL N,;]BEF.GM ;\5S"
SIM" CTMP
5|IMHS[ XF/FDF\ ZDT ZDFTL CTL tIFZ[ VG[S JFZ D],FSFT ,LWL CTLP V[S ;FY[
VFBL XF/FDF\ ZDT UDT RF,TL CMI T[ ¹xI DF6JF IMuI  CT]\P :YFlGS lX1FSMGF
VFU|CYL VG[ AF/SMGL DF\U6LG[ wIFGDF\ ,.G[ WMZ6 & v* GF\ AF/SMG[ 56
Z!#
ZDT UDTDF\ ;FD[, SIF\" CTF\P AF/SMG[ 5F9 SZTF 56 ZDT UDTDF\ JW] Z; 50TM
CTMP TF,LDFYL"VMGF HIFZ[ 5F9 CMI tIFZ[ XF/FDF\ AF/SMGL CFHZL ,UEU !__@
ZC[TL CTLP
TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJM ,[TF T[GF 5|lTEFJM 56 CSFZFtDS D/TF CTFP VF
ZLT[ ZDT UDT 5|J'l¿G]\ VD,LSZ6 SI]"\ CT\]P
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 VwIF5SMGFvlX1FSMGF JT"GYL D}<I lX1F6 V;ZSFZS ZLT[ VF5L
XSFIPVFNX" lX1FS S[JF[ CMJM HM.V[ T[G]\ J6"G SZJ]\ T[GF SZTF\ lX1FSM B]N VFNX"GF
~5DF\ ZH} YFI V[ ;JM"¿D SC[JFIP 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM
lJS;FJJF DF8[ VwIF5SMGF VFNX" JT"GG[ 56 :YFG VF%I]\ CT]\P
H},F. Z__ZGF 5|YD ;%TFCDF\ VF DF8[ 5|IMHS[ ;\:YFGF ;\RF,SM VG[ VFRFI"
TYF VwIF5SMGL V[S A[9S IMÒ CTLP VF A[9SDF\ NZ[S VwIF5S TF,LDFYL"VM ;FD[
VFNX" VwIF5S AGL ZC[ T[ AFAT ZH} SZL CTLP TF,LDFYL"VM VwIF5SM 5F;[ ;FDFgI
ZLT[ S[JF JT"GGL V5[1FF ZFBTF CMI K[ T[GL NFB,FVM VF5L ;DH}lT VF5L CTLP
JQF" NZlDIFG VwIF5SM TF,LDFYL"VMGL ;FY[ 5|[D5}J"SGM jIJCFZ SZL
O|[g04lO,M;MOZ VG[ UF.0 AGL ZCIF CTFP VwIF5SMG[  OF/J[,F TF,LDFYL"VM ;FY[
T[VMV[ jIlSTUT VM/BF6 ZFBL CTLPVwIF5SM NZ[S TF,LDFYL"VMG[ GFDYL
AM,FJTF CTFPJQF" NZlDIFG ZDT UDT :5WF"vZ4 ;F\:S'lTS SFI"S|Dv#4 XlGJFZGL
;EF JU[Z[ SFI"S|DM IMÒ TF,LDFYL"VMG[ VlEjIST YJFGL 5}ZTL TS VF5L CTL
VG[ ;\:YFDF IMHFI[,F XFSMt;J45T\UMt;J JU[Z[ lJlXQ8 SFI"S|DMDF\ NZ [S
TF,LDFYL"G[ T[GFDF ZC[,L 1FDTF VG];FZ HJFANFZL ;M\5L T[GFDF\ ZC[,L ;]QF]%T
XlSTVMGF 5|U8LSZ6 DF8[  5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP TF,LDFYL"VMG[ VF\TlZS
U]6F\SGGM  SIFZ[I EI G ZC[ T[GL SF/Ò ZFBJFDF VFJL CTLP
NZ[S VwIF5S[ JQF" NZlDIFG 5MTFGF VFNX" JT"G ;\NE[" RLJ8 ZFBL CTLP
GJ[dAZ Z__ZGF K[<,F ;%TFCDF\ J[S[XG B],TF ;DL1FF A[9S 56 ZFBJFDF\ VFJL
CTLP H~Z H6FI[  VwIF5SM 5Z:5Z ;}RGM SZTF CTFP
VwIF5SMGF VFNX" JT"GGL TF,LDFYL"VM 5Z CSFZFtDS V;Z HMJF D/L CTLP
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36F\ TF,LDFYL"VM J[S[XGDF\ 56 :J[rKFV[ ;\:YFDF\ ZMSFIF CTFP VwIF5SMV[
TF,LDFYL"VMGF lCTDF\ ,LW[,F lG6"IG[ ;\:YFGF ;\RF,SMV[ DFgI ZFbIF CTFP
VF ZLT[ VwIF5SMV[  JQF" NZlDIFG 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM ;FY[ VFNX"
JT"G SZJF 5|ItG SIM" CTMP
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5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"G[ VeIF; 5}ZM SZLG[ XF/FDF\ lX1FS TZLS[GL GMSZL
SZJFGL K[4 tIFZ[ T[6[ tIF\ VFNX" lX1FS TZLS[ S[JL ZLT[ SFIM" SZJFGF K[ T[GL TF,LD
5LP8LP;LPDF\ D/JL HM.V[P JQF" NZlDIFG lJlJW SFI"ÊDM IMHJF HM.V[ VG[ NZ[S
SFI"DF\ ;DI5F,G YJ]\ HM.V[P VFJM U]6 VG[ T[ 5|tI[GL 5|lTAâTF lJS;FJJF DF8[
;\:YFV[ 5MT[ 5MTFGFDF\ VF D}<I 5|lTlA\lAT SZJ]\ 50[P VFYL 5LP8LP;LPGF
TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM lJS;FJJF DF8[ ;\:YFGL lGIlDTTFG[ DCÀJ
VF5JFDF\ VFjI]\  CT]\P
H},F. Z__ZGF K[<,F ;%TFCDF\ VwIF5SM  VG[ ;\RF,SMGL D/[,L lDl8\UDF\
;\:YFGL lGIlDTTF V\U[ lJUTJFZ RRF" lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL CTLP
;DI5F,G4U6J[X VG[ VG[ lX:T DF8[ H~ZL VFIMHG 56 lJRFZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
5LP8LP;LP SM,[HGM ;DI ;JFZ[ *o#_ YL !o__ GM CTMP V[8,[ AZFAZ
;DI;Z SM,[H X~ YFI VG[ T[ ;DI[ AWF H TF,LDFYL"VM VG[ VwIF5SM CFHZ
CMI T[ DF8[ BF; VFU|C ZFBJFDF\ VFjIM CTMP NZ[S TF; ;DI;Z RF,[ VG[ SM.
VwIF5S ZHF p5Z CMI tIFZ[ J{Sl<5S jIJ:YFGM 56 lJRFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP
VwIF5SMV[ ;FY[ D/LG[ DF; JFZ TYF ;F%TFlCS VFIMHG VG[ T[GF VFWFZ[
N{lGS VFIMHGM T{IFZ SIF" CTFP T[GF VD,LSZ6 DF8[ VFRFI"G[ HJFANFZL ;M\5JFDF\
VFJL CTLP VFIMHG D]HA JQF" NZlDIFG ;DI;Z AWF SFI"ÊDM RF,TF ZCIFP
;\RF,S D\0/[ T[DF\ 5}ZTM ;CSFZ VF%IM CTMP S[8,FS BF; ;\HMUMG[ AFN SZTF\ AFSL
AWF SFI"ÊDM VG[ SM,[HG]\ X{1Fl6S SFI" JQF"5I"\T ;DI;Z RF,T]\ ZCI]\ CT]\P JQF"GL
X~VFTDF\ TF,LDFYL"VMG[ ;DI5F,GGL 8[J 5F0JFDF\ YM0L D]xS[,L 50L CTLP 5Z\T]
A[ DF; AFN lGIlDTTF :JFEFlJS AGL U. CTLP tIFZ 5KLGF ;DIDF\ lGIlDTTF
DF8[ BF; 5|ItG SZJM 50IM G CTMPVF ZLT[ ;\:YFV[ JQF" NZlDIFG lGIlDTTFG[
jIJCFZDF\ VG];ZJFDF\ ;O/TF D[/JL CTLP
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T[DG[ D/[,L GF6F\SLI ;CFI[ DM8]\ A/ 5}Z]\ 5F0I\] CT]\P 5LP8LP;LPDF\ NFB, YI[,F
TF,LDFYL"VMDF\YL S[8,FS TF,LDFYL"VMGL VFlY"S l:YlT GA/L CMI V[ :JFEFlJS
K[P J/L4 T[6[ VtIFZ ;]WL WMZ6 ! YL !Z ;]WLGF VeIF;GL ;ZBFD6LV[ 5LP8LP;LPDF\
E6JFG]\ 5|DF6DF\  JW] BRF"/ CMI T[J]\ 56 AG[P VFJF ;DI[ TF,LDFYL"VM D]\hFTF
CMI K[P J/L ;\:YFDF\ 5MTFGL D]xS[,L SIF VG[ S[JL ZLT[ ZH} SZJL T[ 56 G HF6TF
CMI S[ XZDFTF CMI K[P VFJF ;DI[ B}A VMKL ;\:YFVM TF,LDFYL"G[ DNN~5 YTL
CMI K[P 56 H[  ;\:YF DNN SZ[ T[G[ TF,LDFYL"VM SNL E},[ GCL VG[ ElJQIDF\ HIFZ[
V[ lX1FS AG[ tIFZ[ 5MTFGF lJnFYL"VMG[ VR}S DNN SZ[P VFYL 5LP8LP;LPGF
TF,LDFYL"VMG[ lJlJW ;CFI DF8[GL IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP
;\:YFGF ;\RF,S zL ZFD:JFDL4 VFRFI" VG[ V[S VwIF5S V[D +6 H6G[ VF
SFI" ;M\5JFDF\ VFjI]\ CT]\P VFlY"S ZLT[ GA/F TF,LDFYL"VMG[ T[D6[ XMWL SF-IF CTFP
TF,LDFYL"VMV[  OMD"DF\ EZ[, lJUT4 T[G]\ jIlSTUT ÒJGWMZ6 VG[ 5C[ZJ[X4
D/JF VFJTF JF,LVMGL l:YlT JU[Z[G[ VFWFZ[ H~lZIFTJF/F TF,LDFYL"VMGL IFNL
T{IFZ Y. VG[ T[GF JTGDF\ VF0STZL ZLT[ T5F; SZL T[GL BZF. SZL TF,LDFYL"VMGL
VFBZL IFNL T{IFZ SZL CTLP 5;\N YI[,F TF,LDFYL"VMG[ VF D]HA ;CFI VF5JFDF\
VFJL CTLP
!P RFZ TF,LDFYL"VMG]\ EMHG BR" DFO SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
ZP +6 TF,LDFYL"VMG[ 5|JF; BR" VF5JFDF\ VFjIM CTMP
#P 5F\R TF,LDFYL"VMG[ ~FPZ___qv VG[ +6 TF,LDFYL"VMG[ ~FP !___qv
GL ;CFI VF5JFDF\ VFJL CTLP
VF p5ZF\T H~lZIFTJF/F TF,LDFYL"VMG[ U6J[X4 5]:TSM VG[ lJlJW ;FDU|LGL
DNN SZJFDF\ VFJL CTLP
;\:YF GJL CTL VG[ TF,LDFYL"VMGL VF  5|YD A[R CTL V[8,[ ;âZ TF,LDFYL" S[
JF,LVM TZOYL ;CFI D/L XSL G CTLP ;\:YFV[ 5MTFGL ZLT[ AWL jIJ:YF SZL CTLP
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TF,LDFYL"VMG[ VF5[, ;CFI VtI\T U]%T ZFBJFDF\ VFJL CTLP H[YL ;CFI
,[GFZ TF,LDFYL"VMG[ GFG5 G  ,FU[P VF ZLT[ JQF" NZlDIFG TF,LDFYL"VMG[ lJlJW
;CFI VF5JFGL SFDULZL RF,TL ZCL CTLP
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NZ[S X{1Fl6S ;\:YFGL X~VFT 5|FY"GF;EFYL YTL CMI K[ VG[ VF
5|FY"GF;EFDF\ VFBL ;\:YFG]\ 5|lTl\A\A CMI K[P H[ ;\:YFDF\ 5|FY"GF;EF ;FZL T[
;\:YFGL  ;FZL V[JL lX1F6 HUTDF\ KF5 éEL YFI K[P lJnFYL"G[ GJ]\ HF6JFGL4
jIST YJFGL VG[ lJS;JFGL TS 5|FY"GF;EF 5}ZL 5F0[ K[P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGL
V;ZSFZS 5|FY"GF;EF DF8[ V[S VwIF5SG[ T[GL BF; HJFANFZL ;M\5L CTL VG[
TF,LDFYL"VMDF\YL 5|lTEFJFG 5F\R TF,LDFYL"VMG[ 5;\N SZL T[GL  5|FY"GF ;lDlT
AGFJJFDF\ VFJL CTLP
5|FY"GF ;lDlT VwIF5SGF DFU"NX"G GLR[ SFI" SZ[P ZMlH\NL 5|FY"GF;EFG]\
VFIMHG SZ[P ÊD VG];FZ NZ[S TF,LDFYL"GF  JFZF UM9J[ VG[ 5|FY"GF;EFDF\
lJlJWTF ,FJ[ T[JF VFIMHGG[ SFZ6[ JQF" NZlDIFG  5|FY"GF;EF V;ZSFZS ZLT[
RF,L CTLP
5|FY"GF;EFDF\ lJlXQ8 DCFG]EFJMGL p5l:YlT V[S GJL ZMGS ,FJTL CTLP
;\:YFGF  ;\RF,SM VG[ VFRFIM" lJlXQ8 DCFG]EFJMG[  5|FY"GF;EFDF\ ,FJJF DF8[
VG[ IMuI lJQFI D}SJF DF8[ BF; Z; ,[TF CTFP
TZJ0F 5LP8LP;LP SM,[HDF\ 5|FY"GF;EF DF8[ ;UJ0I]ST CM, CTMP lJXF/ :8[H
DF.SGL jIJ:YF VG[ ZMlH\NF SFI"ÊDM ,BJF DF8[ AM0"GL 56 jIJ:YF CTLP TA,F4
CFDM"lGID ;FHYL 5|FY"GF;EFGL V;ZSFZSTF JWL HTL CTLP VwIF5SGF DFU"NX"G
GLR[ AW] ;\RF,G TF,LDFYL"VM SZTF\ CTF\ VG[ 5|FY"GF ;lDlT VF DF8[G]\ ZÒ:8Z 56
lGEFJTL CTLP
5|FY"GFGL X~VFT DF{GYL YTLP tIFZ AFN W}G4EHG4AF,ULT VYJF AF,JFTF"4
5]:TS JFRG4 DCFG]EFJMG]\ JSTjI S[ 8LPV[,PV[D 5lZRI4 5|lT7F5+ JU[Z[ SFI"ÊDM
YTF CTFP ;\:YFDF\ RF,L ZC[,F lJlJW SFI"ÊDMGL 56 VCL\ GM\W ,[JFDF\ VFJTL CTLP
TF,LDFYL"VMV[ T{IFZ SZ[,L 5]:TS ;DL1FFDF\YL ZMH V[SG]\ JFRG YT]\ CT]\ TYF 1F[+LI
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SFDULZLGF VC[JF,M 56 5|FY"GF;EFDF\ ZH} YTF CTFP
VF ZLT[ TF,LDFYL"DF\YL lX1FS AGFJJF DF8[ 5|FY"GF;EFDF\ lJlJW SFI"ÊDM
JQF" NZlDIFG RF,TF ZCIF CTFP
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lX1F6G]\ 56 V[8,]\ H DCÀJ K[P lJnFYL"VMDF\ HM VFJL EFJGF lJS;[ TM T[GFDF\
lGQ9F4 5|FDFl6STF4 OZH 5F,G H[JF\ U]6MGM lJSF; YFIP
5LP8LP;LP TF,LD NZlDIFG TF,LDFYL"VMGL 5|lTAâTF lJS;FJJF lJlJW
SFI"ÊDM IMÒ XSFIP TF,LDFYL"VMDF\ IMuI VFNX" VG[ wI[IGM lJSF; YFI T[ DF8[
5|IMHS[ V[S VFNX" VFRFI" ;FY[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGM JFTF",F5 IMHJFG]\
VFIMHG SI]"\ CT]\P VFRFI"GL E}lDSF ãF{5NL H[JL CMI K[P T[DG[ T[GM :8FO 4 lJnFYL"VM4
JF,LVM4 VlWSFZLVM VG[ ;DFH ;FY[ S]X/TFYL SFI" SZJFG]\ CMI K[P VFJF S5ZF
SFI"DF\ 56 VFNX"G[ V5GFJL ;O/ YI[,F VFRFIM" ;FY[ TF,LDFYL"VMGM JFTF",F5
IMHJFDF\ VFJ[ TM T[VMG[ 36]\ p5IMUL YFIP
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!P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ VFNX"GL EFJGFGM lJSF; YFIP
ZP TF,LDFYL" ElJQIDF\ 5MTFGF lJSF; DF8[ JFTF",F5DF\ ZH} YI[,F VG]EJM4
SFIM"4 S]G[CG[ wIFGDF\ ,. XS[P
#P  TF,LDFYL"VM 5MTFGF lJnFYL"VMGF ;JF\" \UL6 lJSF; DF8[ 5MTFGL
XlSTGM p5IMU SZ[P
$P JCLJ8L S]G[C VG[ VFJ0T äFZF S[JL ZLT[ z[Q9 VFRFI" AGL XSFI T[GL
5|[Z6F D[/J[P
5P VFJGFZL D]xS[,LVMGM ;FDGM  S[JL ZLT[ SZJM T[GL |5|[Z6F VG[ DFU"NX"G D[/J[P
&P VFNX" lJRFZMGF VFNFG 5|NFGYL T[VMGL 5|lTAâTFDF\ JWFZM YFIP
*P TF,LDFYL" lX1FSGF jIJ;FI 5|tI[ DFG S[/J[P
JFTF",F5GL WFZ6F " "" " VFNX" VFRFI" ;FY[ 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMGM JFTF",F5
vSFI"ÊD IMHJFYL T[VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVMGM lJSF; YX[ T[D DFGJF 5FK/
GL WFZ6FVM VF D]HA CTLP
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!P NZ[S TF,LDFYL"G[ ElJQIDF\ VFRFI" TZLS[GL HJFANFZL ;\EF/JFGL YFI
TM T[G[ S[JL ZLT[ SFI" SZJ]\ T[GL 5|[Z6F D/[P
ZP z[Q9 VFRFI" TZLS[GL SFDULZL SZJF DF8[ SM. VUJ0 S[ ;D:IF ZMSL XSTL
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X~VFTDF\ JFTF",F5 VF5GFZ z[Q9 VFRFI"zLGM 5lZRI tIFZ AFN T[DGL ;FY[GM
JFTF",F5 VG[ V\T[  TF,LDFYL"VM ;FY[ 5|` GM¿ZLVM IMHJL S[ H[YL TF,LDFYL"VMGF
DGDF\ éEF YI[,F 5|`GMG]\ lGZFSZ6 Y. XS[P 5|`GM¿ZL AFN TF,LDFYL"VMG[
VGF{5RFlZS JFTRLTGL TS VF5JLP VF ZLT[ SFI"ÊD GÞL SIM" CTMP
;DI VFIMHGP ,UEU NM- S,FS RF,[ T[ 5|SFZ[ JFTF",F5G]]\ VFIMHG SZJFG]\
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E}lDSF HF6JFYL T[ AF/SG[ ;DHJFDF\ TF,LDFYL"VMG[ VG]S}/TF ZC[ T[ DF8[ VF 5|SFZ[
5;\NUL SZJLP;FDFgI ZLT[ VF lJ:TFZ RF,TF HJFI T[8,M GÒS CMI TM JW] ;FZ]\P
;DI VFIMHGP
5KFT lJ:TFZGL D],FSFTP]]] ] ;DI Z S,FS
#_ lDlG8 v TF; v !
! JF,L ;\5S" lJX[ ;FDFgI DFlCTL o  JF,L ;\5S" XF DF8[ m lX1F6DF\
;DFHGL EFULNFZL4 JF,L lX1F64 AF/SGF JT"GG[ ;DHJF DF8[P
ZP JF,L ;\5S" S[JL ZLT[ o JF,LG[ W[Z D/JF HJ]\4 T[GF OFINFVMP
#P JF,L ;FY[ ;FI]HI o  S[JF 5|` GM 5}KJF4 S[JF 5|` GM G 5}KJFP
&_   lDlG8  5KFT lJ:TFZGF JF,LVMGL D],FSFT]]] ]
! VwIF5S äFZF JF,L ;\5S" s !_ lDlG8 f
Z$&
ZP TF,LDFYL"VM äFZF JF,L ;\5S" s Z_ lDlG8 f
JF,LVMGL VFlY"S l:YlT4 W\WM4 ZMHUFZ4 ;F1FZTF4 S]8]\AGF ;eIMGL ;\bIF JU[Z[
lJX[ DFlCTL D[/JJLP V,U V,U A[YL RFZ S]]8]\AGL TF,LDFYL"VM D],FSFT ,[ VG[
H~ZL DFlCTL D[/JJ[P
#P ;D}C lDl8\U
5KFT lJ:TFZGL D],FSFT DF8[ TF,LDFYL"VMGL 5}J" ;HHTFP] [ " } "] [ " } "] [ " } "] [ " } "  5KFT
lJ:TFZGL D],FSFT DF8[ TF,LDFYL"VMG[ ;HH SZJF H~ZL K[P ;F{ 5|YD TF,LDFYL"VMG[
JF,L ;\5S"GF C[T]VM ;DHFJJFP JF,L ;\5S"YL lX1F6DF\ éEL YTL ;DFHGL EFULNFZL
;DHFJJLP VF p5ZF\T JF,L ;\5S" S[JL ZLT[ SZFI4 JF,LVMG[ 3[Z D/JF HJFYL YTF
OFINFVM ;DHFJL JF,LVM ;FY[ S[JL ZLT[ ;FI]HI :YF5L XSFI T[ ;DHFJJ]\P
JF,L ;\5S"GL VF8,L DFlCTL VF%IF AFN 5KFT lJ:TFZGL D],FSFT lJX[
;DHFJJ]\ VG[ T[G]\ VFIMHG VF5J]\P D],FSFT DF8[ ;F{ 5|YD TF,LDFYL"VMGF 5F\RYL
N; H}Y 5F0JF VG[ tIFZ AFN NZ[S H}Y A[YL RFZ S]8]\AGL D],FSFT ,[ VG[ D],FSFT
;DI[ JF,LVM ;FY[ 5|` GM¿ZL SZL VF D]HA DFlCTL D[/JJF 5|ItG SZ[P
! P JF,LGM jIJ;FI
ZP JF,LGL VFlY"S l:YlT ;FZL q GA/L q S\UF/
#P S]8]\ADF\ ;eIM :+Lq 5]Z]QF q AF/SM
$P S]8]\ADF\ E6[,F ;eIM :+L q 5]Z]QF q AF/SM
5P AF/SMG[ E6FJJF ;\A\WL JF,LVMGF lJRFZM
& P XF/FV[ G VFJTF\ AF/SMGL ;\bIF VG[ G VFJJFGF\ SFZ6M
p5ZMST  lJUT D[/jIF 5KL ,UEU !5 YL Z_ lDlG8 AFN AWF TF,LDFYL"VM
H[ T[ S]8]\AG[ ;FY[ ,.G[ V[S GÞL SZ[, RMSDF\ S[ JF,LGF 3Z[ AWFG[ E[UF SZJF4 T[DF\
TF,LDFYL"VM AF,ULT4AF,JFTF" ZH} SZ[ VG[ lX1F6G]\ DCÀJ ;DHFJ[P JF,LVMGF
SM. 5|` GM CMI TM T[ HF6[P
SFI"ÊD 5}6" YI[ ;F{ TF,LDFYL"VM JF,LVMGM VFEFZ DFG[ VG[ ;F{ 5ZT VFJ[P
VF ;DU| D],FSFT NZlDIFG JF,LVMGL ,FU6LG[ 9[; 5CM\R[ T[JF 5|` G G 5}KJF
T[ TF,LDFYL"VMG[ BF; ;DHFJJ]\P JF,LVM ;FY[ AZFAZ ;FI]HI :YF5J]\P
Z$*
AF/S lJX[ 5}ZTL DFlCTL ,.G[ HJ]\P AF/SGL ;FZL AFATM H[ T[ JF,LG[ VR}S
H6FJJLP ;CFG]E}lT NXF"JJL VG[ CSFZFtDS J,6 NFBJJF TF,LDFYL"VMG[
BF; H6FJJ]\P
5KFT lJ:TFZGL D],FSFT NZlDIFGP]]] ]  ;F{ 5|YD AWF TF,LDFYL"VMG[ ;FY[
ZFBL TDFD TF,LDFYL"VM HM. VG[ ;F\E/L XS[ T[JL HuIFJF/F JF,LG[ tIF\ VwIF5S
;\5S" SZ[ VG[ JF,L ;FY[ H~ZL 5|` GM¿ZL SZ[P T[ NZlDIFG VgI TF,LDFYL"VM 5[|1FSM
AGL ZC[ VG[ JF,L D],FSFT S[JL ZLT[ SZFI4 5|` GM¿ZL S[JL ZLT[ SZFI T[G]\ lGN"XG
H]V[P tIFZ AFN TF,LDFYL"VMGF lGIT SZ[,F H}Y VG];FZ V,U V,U 3ZGL D],FSFT
,[P TF,LDFYL"VM H[ JF,LGF 3[Z HJFGF K[ T[G]\ AF/S HM XF/FDF\ E6T]\ CMI TM T[
V\U[GL lJUT XF/FDF\YL S[ AF/S 5F;[YL D[/JL ,[JL VG[ V[ AF/SG[ 56 ;FY[ H}YDF\
ZFBJMP JF,LVMG[ VF AF/SGL lJX[QFTFVM H6FJJLP VFIMHGDF\ H6FjIF D]HA
JF,L D],FSFT SZL H~ZL DFlCTL D[/JJLP tIFZ AFN H}Y lDl8\U DF8[GF :Y/[ ;F{
TF,LDFYL"VM JF,LVMG[ ;FY[ ,.G[ VFJ[ VG[ tIF\ VFIMHG D]HA lDl8\U YFIP
AF,ULT4 AF,JFTF"VMGL ZDh8 AM,[ VG[ JF,LVM ;FY[ JFTF",F5 56 YFIP SM.
VFU[JFG JF,L 5|lTEFJ VF5[ TM JW] ;FZ]\P V\T[ ;F{GM VFEFZ DFGL SFI"ÊD 5}ZM YFIP
VG]SFI"P] "] "] "] "  5KFT lJ:TFZGL D],FSFT AFN ;\:YFDF\ 5ZT VFJLG[ TF,LDFYL"G[
;D}CDF\ A[;F0L H}Y 5|DF6[ VC[JF, VG[ VlE5|FI D[/JJFP TF,LDFYL"VMG[ X\] UdI]\4
X]\ G UdI]\ VG[ X]\ HF6JF D?I]\ TYF S\. ;}RG CMI TM T[ 56 H6FJ[P
5KFT lJ:TFZGL D ],FSFTGL GL5HP]]] ]  5KFT lJ:TFZGL D],FSFTYL
TF,LDFYL"VMG[ T[GM 5|tI1F 5lZRI YX[ VG[ lX1FS TZLS[ T[VM ElJQIDF\ T[G[ X]\ DNN~5
Y. XS[ T[GF ;NE"DF\ lJRFZTF YX[P
;DFGTF VG[  ;JF"\UL6 lJSF; DF8[ 5KFT lJ:TFZGF lJSF;G]\ DCÀJ




c lNJF :J%G c 5|J'l¿G]\ VFIMHG| ' ] \| ' ] \| ' ] \| ' ] \
5|:TFJGFP| || |  H[G[  c D}KF/L DFcG]\ lA~N  D?I]\ K[ T[JF zL lUH]EF. AW[SF jIJ;FI[
JSL, CTFP V[S ;DI[ T[DGFDF\ S[/J6LSFZGM ÒJ ;/J?IM VG[ HUTG[ V[S ;FZF
S[/J6LSFZ D?IFP T[D6[ lX1F6DF\ G}TG 5|IMUM SIF" VG[ lX1F6G[ V[S lNXF VF5LP
VFJF V[S 5|IMUGL JFT T[DGF 5]:TS c lNJF:J%Gc DF\ K[P VF 5]:TS lX1F6
1F[+GF\ 36F\ ;FZF\ 5]:TSMDF\G]\ V[S K[P 5LP8LP;LPGF VeIF;ÊDDF\ 56 VF 5]:TSGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
lUH]EF. HF6[ VFtDSYF SC[TF CMI T[ ZLT[ VF 5]:TSGL JFTF" K[P 3ZXF/F
EFJUGZGF l5|lg;5F, NL5SEF. DC[TFV[ VF 5]:TSG[ ;Z/ VG[ ZMRS JFTF"GL
X{,LDF\ U]HZFTDF\ VG[S HuIFV[ ZH} SZL lX1F6GM VF G}TG 5|IMU ;DHFjIM K[P
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM VF JFTF" äFZF lJnFYL"VMG[ T[VMGF ;JF"\UL6 lJSF; DF8[
lX1FSGF jIJ;FIGL ptS'Q8TFG]\ DCÀJ ;DHFJL XS[ T[ DF8[  ;\XMWS[ VF JFTF" ZH}
SZJFG] VFIMHG SI]"\ CT]\P
NLJF:J%G JFTF"GF wI[IMP" [" [" [" [  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTF
lJS;FJJF DF8[ NLJF:J%G JFTF" ZH} SZJF 5FK/GF wI[IM VF 5|DF6[ GÞL SIF"\ CTF\P
! P lJnFYL"VMGF ;JF"\UL6 lJSF; DF8[ lX1F6GM V[S GJM 5|IMU ZH} SZJMP
ZP VF JFTF" äFZF V[S VFNX" lX1FSG[ ZH} SZJMP
#P S[/J6LGF 1F[+DF\ DCÀJG]\ 5|NFG SZGFZ U]HZFTGF S[/J6LSFZ S[ H[DG[
cc AF/SMGF JSL, cc VG[ cc D}KF/L  DF ccGF lA~N D/[,F K[ T[JF
lUH]EF.AW[SFGM 5lZRI YFIP
$P lX1FSGF jIJ;FIGL UlZDFGM VC[;F; YFIP
5P TF,LDFYL"VM ;D1F S[8,FS VFNXM" JFTF" H[JF A/]SF DFwIDYL ZH} SZJFP
lNJF:J%G JFTF"GL WFZ6FP" "" "  5LP8LP;LP GF TF,LDFYL"VM ;D1F NLJF:J%G JFTF"
ZH} SZJFYL T[VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVMGM lJSF; YX[ T[D DFGJF 5FK/GL WFZ6FVM
VF D]HA CTLP
Z$)
! P TF,LDFYL"VM ;D1F VFNX" ZH} SZJFYL T[VMGFDF\ VFNX"GF lJSF;GL
h\BGF HFU[P
ZP lUH]EF.GL AF/SM 5|tI[GL 5|lTAâTF JFTF" :J~5[ ;F\E/LG[ TF,LDFYL"VM
T[VMGF ÒJGDF\  pTFZJF 5|ItG SZ[P
#P UD[ T[JL S5ZL 5lZl:YlTDF\ VFNX"G[ KM0JM GCL\ T[J]\ VF JFTF" p5ZYL XLB[P
NLJF:J%G JFTF" 5}J[ "" } [ "" } [ "" } [ "" } [ "
:J~5 lGWF"Z6 """ " NLJF :J%G JFTF" SM. ;FZF JSTF ZH} SZ[ VG[ TF,LDFYL"VMGF
T[ V\U[GF 5|lTEFJM ,[JFDF\ VFJ[ T[JF 5|SFZG]\ :J~5 GÞL SI]"\ CT]\P
;DI VFIMHGP 5|:T]T 5|J'l¿DF\ ;DI VFIMHG VF D]HA SI]"\ CT]\P
! P _5 lDlG8 v 5|:TFJGF VG[ JSTF 5lZRI
ZP _5 lDlG8 v :JFUT
#P 55 lDlG8 v JSTF äFZF JFTF"SYG
$P _5 lDlG8 v VFEFZ NX"G
5P Z_ lDlG8 v TF,LDFYL"VM äFZF JFTF" V\U[ 5|lTEFJM
vvvvvv
)_ lDlG8 S],]]] ]
JSTFGL 5;\NUL \ \\ \  JFTF" SC[JL V[ 56 V[S S/F K[P JFTF"G[ ZMRS X{,LDF\ ZH} SZL
XS[ VG[ lUH]EF.GF lX1F6GF VF 5|IMUG[ gIFI VF5L XS[ T[JF JSTFG[ JFTF" SC[JF
DF8[ 5;\N SZJFP VF JSTFV[ NLJF:J%G 5]:TSGM AZFAZ VeIF; SZL T[ 5]:TSDF\
ZH} YI[,F lJnFYL" 5|tI[GL 5|lTAâTFGF 5|;\UM ;]\NZ U}\Y6L ;FY[ Z;E\U G YFI T[
ZLT[ ZH} SZJFP VF JSTFV[ VUFp VF JFTF"G[ ZH} SZ[,L CMI VG[ VG]EJL CMI TM T[G[
5|YD 5;\NUL VF5JLP
5;\N SZ[,F J\ [\ [\ [\ [ STF ;FY[ TFZLB VG[ ;DI lGWF"Z6 [ [ "[ [ "[ [ "[ [ " 5;\N SZ[,F JSTFG[ ~A~
D/L T[DGL ;FY[[ VF JFTF" SC[JF DF8[ TFZLB VG[ ;DI GÞL SZJFP tIFZ AFN T[G[
VeIF; DF8[ H~Z H6FI TM NLJF:J%G 5]:TS  56 VF5J]\P ;DI V\U[GF VFIMHG
V\U[ ;DHFJ]\P
Z5_
lNJF:J%G JFTF" DF8[ TF,LDFYL"VMGL 5}J" ;HHTF " [ " } "" [ " } "" [ " } "" [ " } "  TF,LDFYL"VM ;D1F
lNJF:J%G JFTF" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ T[ 5C[,F RFZ 5F\R lNJ;[ lNJF:J%G JFTF"GF
;\NE"DF\ lX1F6GF G}TG 5|IMUMGL JFT SZJLP TF,LDFYL"VMG[ VeIF;ÊDDF\ VF 5]:TS
VFJ[ K[P T[GM ;\NE" VF5L VF 5]:TSGF D]bI lJQFIJ:T]G[ JFTF" :J~5[ H[ JSTF äFZF
ZH} SZJFDF\ VFJGFZ K[ T[GL DFlCTL VF5JLP JFTF" 5}6" YI[ VF JFTF" S[JL ,FUL T[
V\U[ H~ZL 5|lTEFJ VF5JFGM ZC[X[ T[D 56 H6FJJ]\P
lNJF:J%G JFTF" NZlDIFG""""
JFTF" ZH} SZGFZGM 5lZRIP" }" }" }" }  JFTF" ZH} SZGFZGM 5lZRI V[ ZLT[ VF5JM S[
H[YL TF,LDFYL"VM JSTFG[ ;F\E/JF pt;]S AG[P tIFZAFN JSTFG]\ XaNMYL VG[ 5]Q5MYL
:JFUT SZJ]\ VG[ JSTFG[ JSTjI VF5JF H6FJJ]\P
JFTF"GL ZH}VFTP" }" }" }" }  JSTF lNJF:J%GG[ JFTF"GF :J~5DF\ ZH} SZ[P lJnFYL"VMGF
lX1F6 DF8[GM VF G}TG 5|IMU VG[ T[DF\ lJlXQ8 ZLT[ VFG\N ;FY[ AF/SMG]\ YT]\ lX1F6
lJlJW 5|;\UM ;FY[ JSTF ÊDXo JFTF" ZH} SZX[P T[GL JFTF" V[S S,FS RF,X[P
JFTF"GF V\T[P" \ [" \ [" \ [" \ [  JFTF"GF V\T[ JSTF lS\DTL ;DI OF/JLG[ VFjIF VG[ JFTF" ZH}
SZL T[ DF8[ T[DGM VFEFZ DFGJFDF\ VFJ[ VG[ SFI"ÊDG[ 5}ZM YI[,M HFC[Z SZ[P
VG]SFI"P] "] "] "] "  JFTF" 5}6" YI[ JSTF lJNFI AFN 8}\SL lJzF\lT VF5L TF,LDFYL"VMG[
OZL V[S JU"B\0DF\ A[;F0L VF JFTF" V\U[GF  5|lTEFJM D[/JJFP TF,LDFYL"VMGF SM.
;}RGM CMI TM T[ 56 HF6JFP
lNJF:J%G JFTF"GL GL5HP""" "
! P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM lX1F6GM GJM 5|IMU HF6X[ VG[ lJnFYL"VMGF
;JF"\UL6 lJSF;DF\ T[GM S[JL ZLT[ p5IMU SZL XSFI T[ HF6X[P
ZP VG[S D]xS[,LVM JrR[ 56 lGQ9F 5}J"S SFI" SZJFGL 5|[Z6F D[/JX[P
#P 5MTFG]\ SFI" p¿D ZLT[ VG[ lJRFZ6F SZLG[ 5FZ 5F0TF XLBX[P
Z5!
5lZlXQ8v!Z
c 5]:TS 5lZRI ]]] ] c 5|J'l¿G]\ VFIMHG| ' ] \| ' ] \| ' ] \| ' ] \
5|:TFJGFP| || |  VF56]\ ÒJG VFNX" S[JL ZLT[ AGFJJ]\ T[GM V[S Z:TM K[ H[DG]\ ÒJG
VFNX" K[ T[JF VG[S jIlSTVMGF ÒJG RlZ+GM VeIF; SZJMP 5LP8LP;LPGF
TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM lJS;FJJF DF8[ VFJF VG[S DCF5]Z]QFMGF ÒJG
T[VM HF6L XS[ T[ DF8[ lJlJW ÒJG RlZ+GF\ 5]:TSM T[DGF 5lZRIDF\ VG[ HF6SFZLDF\
VFJ[ T[J]\ VFIMHG SI]"\ CT]\P
5]:TS 5lZRIGF wI[IMP] [] [] [] [  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFVM
lJS;FJJF DF8[ 5]:TS 5lZRI 5|J'l¿GF wI[IM VF D]HA GÞL SIF\" CTF\P
! P  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM ;FD[ VG[S VFNX" ÒJG RlZ+M ZH} SZJFP
ZP 5]:TSGL ;DL1FF SZTF XLB[P
#P ;DFHDF\ CF,DF\ H[ SF\. ;FZ]\ N[BFI K[ T[ VG[S DCF5]Z]QFMGF 5|IF;G[
VFEFZL K[ T[ HF6[P
$P jIlST 5]Z]QFFY" VG[ tIFUYL VFNX" AG[ K[ T[ HF6[P
5]:TS 5lZRI 5|J'l¿GL WFZ6FP] | '] | '] | '] | '  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMG[ ÒJG RlZ+GF
5]:TSMGM 5lZRI SZFJJFYL T[VMGFDF\  lJlJW 5|lTAâTFGM lJSF; YX[ T[JL WFZ6F
5FK/GM TS" VF D]HA CTMP
! P VFN"X ÒJG RlZ+MGF VeIF;YL T[JF YJFGL 5|[Z6F D/[P
ZP ;FDFlHS NFlItJGL ;EFGTF lJS;[P
#P ;NŸU|\YM C\D[XF ;NŸ 5[|Z6F VF5[P
5]:TS 5lZRI 5}J["P] } [ "] } [ "] } [ "] } [ "
:J~5 lGWF"Z6P""" "  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM H[ T[ 5]:TSGM AZFAZ VeIF;
SZ[ T[ DF8[ NZ[S TF,LDFYL"G[ V[S V[S V,U 5]:TS ;DL1FF DF8[ VF5J]\P  5]:TSGL
;DL1FF DF8[ NZ[S 5]:TSGM TF,LDFYL" VeIF; SZ[ VG[ VF5[,F D]NŸFVMGF ;\NE"DF\
5]:TSGL ;DL1FF ZH} SZ[P
Z5Z
5]:TS ;DL1FFP] ]] ]  NZ[S TF,LDFYL" 5MTFG[ EFU[ VFJ[,F 5]:TSGL ;DL1FF GLR[GF
D]NŸFG[ wIFGDF\ ,.G[ SZ[ VG[ T[GM ,[lBT VC[JF, VF5[P
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*P  lS\DT






)P 5]:TSGF\ VF\TlZS ,1F6MP
! P ;FlCtI 5|SFZ
ZP ,[BG X{,L
#P lJQFIJ:T]
$P 5]:TSDF\YL D/TL 5|[Z6F
5P VF 5]:TS JF\RJFGL E,FD6
NZ[S TF,LDFYL" 5MTFGF EFU[ VFJ[,F 5]:TSGL p5ZGF ;\NE"DF\ ;DL1FF SZ[4
AZFAZ JF\R[ VG[ tIFZ AFN T{IFZ SZ[,F VC[JF, 5|FY"GF ;EFDF\ ZMH V[S V[S
TF,LDFYL" JF\R[P VFYL AWF TF,LDFYL"VMG[ AWF 5]:TS lJX[ DFlCTL D/[P 5|[Z6F~5
VG[SGF ÒJG RlZ+GM TF,LDFYL"G[ bIF, VFJ[P
Z5#
;DI VFIMHGP ;F{ 5|YD TF,LDFYL"VMG[ 5]:TSGL ;DL1FF S[JL ZLT[ SZFI T[
V[S TF;DF\ ;DHFJJ]\P tIFZ AFN NZ[SG[ V[S V[S 5]:TS VF5J]\ VG[ V[S ;%TFCDF\
T[VM VG]S}/TFV[ 5]:TSG]\ JF\RG SZL ;DL1FF ZH} SZ[P
5]:TSMGL 5;\NULP] \] \] \] \  AF, EFZTL 8=:8 äFZF B}A ;FNL EFQFFDF\ ,BFI[,F
DCF5]Z]QFMGF ÒJG RlZ+GF !__ 5]:TSM AHFZDF\ D/[ K[P VF 5]:TSMDF\YL 5|IMHS[
;FZF JFRS V[JF A[ lX1FSMGL ;CFIYL 5_ 5]:TSM 5;\N SIF" CTFP H[GL IFNL VF
D]HA K[P
o 5]:TSMGL IFNL o] ]] ]
! P 0MP lJÊD;FZFEF.











! # P ÒHFDFTF
!$P DCFtDF UF\WL
!5P VQ8FJÊ
! & P GFZN
!*P ZFD5|;FN lAl:D,




























$ & P VXOFS p<,FBFG
$*P ;\ULT DFT\"0 5\l0T VM\SFZGFY
$(P xIFDÒ S'Q6JDF"
$)P R\ãX[BZ VFhFN
5_P   SFSF SF,[,SZ
Z5$
5]:TS 5lZRI 5|J'l¿G]\ VD,LSZ6P] | ' ] \] | ' ] \] | ' ] \] | ' ] \  ;F{ 5|YD TF,LDFYL"VMG[ 5]:TS ;DL1FF
S[JL ZLT[ SZFI T[ V[S TF;DF\ XLBJJ]\ VG[ SM. V[S 5]:TSGL ;DL1FF SZL GM8L; AM0"
5Z V[ GM\W D}SJL H[YL TF,LDFYL"VM VF V\U[ JW] :5Q8 AG[P
5]:TSMGL OF/J6LP]]] ]  5;\N SZ[,F 5_ 5]:TSMDF\YL NZ[S TF,LDFYL"G[ V[S V[S
5]:TS VF5J]\P NZ[S TF,LDFYL"[ V[S ;%TFCDF\ ;DI D/[ tIFZ[ T[G]\ JF\RG SZL 5]:TS
;DL1FF DF8[ VF5[,F D]NF VG];FZ ;DL1FFG]\ ,[BG SZL VwIF5SG[ VF5[P
VG]SFI"P] "] "] "] "  TF,LDFYL"VMV[ ;DL1FF SZ[,L lJUTMG[ V[S9L SZL  V[S OF.,DF\
ZFBJFDF\ VFJ[ VG[  5|FY"GF;EFDF\ NZ[S TF,LDFYL" ÊDXo ZMH V[S 5]:TSGL ;DL1FF
ZH} SZ[4 H[YL AWF TF,LDFYL"VMG[ 5_ 5]:TSGM 5lZRI D/[P 5]:TSGL ;DL1FF ;F\E/LG[
H[ TF,LDFYL"G[ lJX[QF Z; 50IM CMI  T[VM 5]:TSF,IDF\\YL H[ T[ 5]:TS D[/JLG[ T[GM
lJ:T'T VeIF; SZ[ T[JL 5|Z[6F VwIF5SMV[ VF5JLP
5]:TS 5lZRIGL GL5HP]]] ]  NZ[S TF,LDFYL"G[ V[S 5]:TSGL ;DL1FF SZJFGL YFI
K[4 VFYL T[DGF EFU[ VFJ[,F 5]:TSDF\ ZH} YI[, DCF5]Z]QFG]\ ÒJG T[GL ;D1F ZH}
YX[P ;DFHGF ptYFG DF8[ T[6[ SZ[,F ;J":JGF tIFUYL TF,LDFYL"VMDF\ 56 VFJL
EFJGFGM lJSF; YX[P ElJQIDF\ 5MT[ HIFZ[ lX1FS YX[ tIFZ[ lJnFYL"4JF,L VG[ ;DFH
DF8[ S\.S SZL K}8JF DF8[ 5|lTAâ YX[P
Z55
5lZlXQ8v!#
c 1F[+LI SFDULZL [ [[ [ c 5|J'l¿G]\ VFIMHG| ' ] \| ' ] \| ' ] \| ' ] \
5|:TFJGFP| || |  lYIMZL V[8,F DF8[ CMI K[ S[ 5|[S8LS, ;FZ]\ YFIP 5LP8LP;LPGF
TF,LDFYL"VMV[ ElJQIDF\ HIF\ GMSZL SZJFGL CMI K[ T[ XF/F4 lJnFYL"VM VG[
;DFHGM 5|tI1F 5lZRI YFI T[ DF8[ TF,LDFYL"VMG[ 1F[+LI SFDULZLDF\ DMS,JFGL
5|J'l¿ IMHJL HM.V[P ElJQIDF\ ÒJG 5I"\T lX1FS TZLS[ H[ 1F[+DF\ SFI" SZJFG]\ K[
T[GM 5|tI1F VG]EJ D[/JJFYL TF,LDFYL"VMDF\ lX1FS TZLS[GF SFI"GL VG[
HJFANFZLGL 36L AWL :5Q8TF YFIP
1F [+LI SFDULZL 5|J'l¿GF wI[IMP[ | ' [[ | ' [[ | ' [[ | ' [  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW
5|lTAâTFVM lJS;FJJF DF8[ 1F[+LI SFDULZLGF wI[IM VF D]HA GÞL SIF"\ CTF\P
! P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMG[ T[GF ElJQIGF SFI"GM 5|tI1F VG]EJ D/[P
ZP lX1FS TZLS[GL ;DH :5Q8 YFIP
#P TF,LDFYL"VMG[ D/[,L TF,LDG[ jIJCFZDF\ RSF;JFGL TS D/[P
$P 5|FYlDS XF/FVMDF\ lX1FSG[  lX1F6 VG[ lX1F6[TZ S. S. SFDULZL
SZJFGL CMI K[ T[GL HFT DFlCTL D/[P
5P XF/FGF JCLJ8L SFIM" VG[ NOTZGL DFlCTL D/[P
& P VHF^IF :Y/[ VG[ VHF^IF ;DFH ;FY[ 5lZRI S[/JTF XLB[ VG[ T[
;DFHG[ VM/B[P
*P  lX1FS V[ jIJ;FI SZTF\ ;[JF JW] K[ T[ VG]EJ[P
1F [+LI SFDULZL 5|J'l¿GL WFZ6FP[ | '[ | '[ | '[ | '  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMG[ 1F[+LI
SFDULZLGL 5|J'l¿ SZFJJFYL T[VMGFDF\ lJlJW 5|lTAâTFGM lJSF; YX[ T[D DFGJF
5FK/G]\ lR\TG VF D]HA CT]\P
! P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"GF H[ T[ XF/FDF\ 5F\R lNJ;GF VF SFI"YL :YFlGS
;DFH VG[ T[GL ,FU6LGM 5lZRI YTF VG[ T[DGF 5|tI[GL ST"jI EFJGF HFUX[P
ZP lJnFYL"VM ;FY[ 5|tI1F SFI" SZJFYL T[G[ ;DHJFGL TS D/[ VG[ JF:TlJS
lX1F6 SFI"DF\ U]6J¿F ,FJJF X]\ SZJ]\ HM.V[ T[GF ;\NE"DF\ lR\TG X~ YFIP
Z5&
#P XF/FGF SD"RFZL ;FY[GF ;FZF GZ;F VG]EJMDF\YL 5MT[ ;FZ TFZJX[P
1F[+LI SFDULZL 5|J'l¿ 5}J["P[ | ' } [ "[ | ' } [ "[ | ' } [ "[ | ' } [ "
:J~5 lGWF"Z6P""" "  VF 5|J'l¿ DF8[G]\ :J~5 5|MH[S8 JS" 5|SFZG]\ lJRFI]"\ CT]\P
TF,LDFYL" 5}ZTL T{IFZL ;FY[ H[ T[ XF/FDF\ HFI tIF\ 5F\R lNJ; SFI" SZL lGIT SZ[,F
lJQFIGL S;M8L ,[P lJnFYL"VMGL SRFX XMWL p5RFZ SZ[ VG[ p5RFZGL V;Z XMW[P
;FY[ ;FY[ XF/FGF JCLJ8GM 56 VeIF; SZ[P VC[JF, T{IFZ SZL ;\:YFDF\ HDF SZFJ[P
;\:YFDF\ TF,LDFYL"VMGF 5|lTEFJM D[/JJFDF\ VFJ[P
;DI VFIMHGP 5|:T]T 5|J'l¿ 5|YD ;+GF V\T[ S[ ALHF ;+GL X~VFTDF\
ZFBJLP TF,LDFYL"G[ VF5JFDF\ VFJTL ZHFGF ;\NE"DF\ T[GL ;FY[ HM0F6 SZLG[ 56
UM9JL XSFIP TF,LDFYL"VM 5}J" S;M8L4 p5RFZFtDS lX1F6 VG[ p¿Z S;M8L
:JVwIIGYL T{IFZ SZ[P H~Z H6FI tIF\ VwIF5SM DFU"NX"G VF5[P 1F[+LI
SFDULZLDF\ HTF 5}J[" V[S ;%TFC[ VF VFIMHG SZFJJ]\ HM.V[P tIFZ AFN 1F[+LI
SFDULZLGF lGIT 5F\R lNJ; OF/JJFP
1F[+LI SFDULZLGL 5|J'l¿DF\ TF,LDFYL"VMGL 5}J" ;HHTFP[ | ' \ " } "[ | ' \ " } "[ | ' \ " } "[ | ' \ " } "  ;F{ 5|YD
TF,LDFYL"VMG[ 5|MH[S8 lJX[ ;\5}6" DFlCTL VF5JL VG[ VF D]HA VFIMHG SZJ]\P
! P TF,LDFYL"VMG[ VG]S}/ CMI T[JL XF/F4 WMZ6 VG[ lJQFI v lJQFIF\UGL
5;\NUL VF5JLP V[S XF/FDF\ V[S H TF,LDFYL" HFIP
ZP 5;\N SZ[,F lJQFIDF\ 5|MH[S8 DF8[ XF/FDF\ HJFG]\ K[ tIFZ[ H[ T[ XF/FDF\
S[8,M VeIF;ÊD RF<IM CX[ T[GF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL SRFX HF6JF
DF8[ 5}J" S;M8L T{IFZ SZJLP
#P ;\ElJT SRFXGF ;\NE"DF\ p5RFZFtDS lX1F6G\] SFR]\ VFIMHG SZJ]\P
$P p¿Z S;M8LG]\ lGDF"6 SZJ]\ S[ H[GF VFWFZ[ VF5[,F p5RFZFtDS lX1F6GL
V;ZSFZSTF RSF;L XSFIP
5P TF,LDFYL" H[ XF/FDF\ HFI tIF\ 5F\R lNJ; X{1Fl6S SFDULZL SZ[ T[
NZlDIFG XF/F V\U[GL S[8,LS DFlCTL V[S9L SZ[ H[DF\ lJnFYL"VMGL WMZ6
JFZ ;\bIF4 lX1FSMGL ;\bIF VG[ IFNL4 XF/FGF lJlJW 5+SMGL IFNL4
lJlJW ZlH:8ZM VG[ OF.,MGL IFNL TYF T[ ;\A\WL HF6SFZL4 XF/FGF
Z5*
 JFlQF "S SFI"ÊDM4 lX1FS[ JQF" NZlDIFG SZJFGL YTL 5|J'l¿VMGL IFNL JU[Z[
DFlCTLV[S9L SZ[P
SFI "ÊDG] \  VD,LSZ6P" ] \" ] \" ] \" ] \  lGIT SZ[,L TFZLBMDF\ TF,LDFYL"VM 5MTFGL
5;\NULGL XF/FDF\ HFIP 5}J" ;HHTFDF\ H6FJ[,L lJUT VG];FZ TF,LDFYL"VM
lJnFYL"VMGL 5}J" S;M8L ,. T[GF VFWFZ[ AF/SMGL SRFX HF6[ VG[ VUFpYL T{IFZ
SZ[,F p5RFZFtDS SFI"ÊDDF\ H~ZL O[ZOFZ SZL T[G]\ VD,LSZ6 SZ[ VG[ V\T[ p¿Z
S;M8L ,.G[ p5RFZFtDS lX1F6GL V;ZSFZSTF RSF;[P 5F\R lNJ; NZlDIFG JrR[
;DI ,.G[ XF/FGM VG[ T[GF NOTZMGM VeIF; SZ[P JF,L ;\5S" SZ[ VG[ :YFlGS
;DFH V\U[ DFlCTL D[/J[P
SFI"ÊDG[ V\T[P " [ \ [" [ \ [" [ \ [" [ \ [ TF,LDFYL"VM H[ T[ XF/FDF\ 1F[+LI SFDULZL 5}6" SZL ;\:YFDF\
5ZT VFJ[ VG[ 5}J" S;M8L TYF p¿Z S;M8LGF 5|F%TF\SM 5Z ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G
JU[Z[ U6TZLVM SZ[P NZ[S TF,LDFYL"V[ SZ[,F SFIM"GM 5|MH[S8 JS" TZLS[ VC[JF,  T{IFZ
SZL ;\:YFDF\ HDF SZFJ[P
VG]SFI"P] "] "] "] "  NZ[S TF,LDFYL" 1F[+LI SFDULZL 5}6" SZL ;\:YFDF\ 5ZT VFJ[ tIFZ[ T[
lNJ;[ S[ ALHF lNJ;[ AWFG[ V[S ;FY[ A[;F0LG[ DF{lBS VC[JF, ,[JM H[DF\ T[VMG[ YI[,F
lJlXQ8 VG]EJM 56 VgIGL HF6SFZL DF8[ H6FJ[ T[D SC[J]\P
5|MH[S8 JS"GM lZ5M"8 T{IFZ Y. UIF 5KL 5|FY"GF ;EFDF\ 5F\R lDlG8DF\ ZMH
V[S TF,LDFYL" 5MTFGM VC[JF, ZH} SZ[P
5|J'lTGL GL5H| '| '| '| '
! P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMG[ 5MTFGF lX1FS TZLS[GF ElJQIGF SFI"GM
5|tI1F VG]EJ D/[P
ZP VwIF5SGL U[ZCFHZLDF\ 5MTFGL ZLT[ VgI XF/F TYF ;DFH ;FY[ SFI"
SZTF XLB[[P
#P XF/FGF lJnFYL"VM VG[ T[GF JF,LVMG[ ;DHJFGL TS D/[P




    c VwIF5SMG]\ VFNX" JT"G c 5|J'l¿G]\ VFIMHG]\ " " | ' ] \] \ " " | ' ] \] \ " " | ' ] \] \ " " | ' ] \
5|:TFJGFP| || |  VFwIF5SMGF JT"GGL TF,LDFYL"VM 5Z ê\0L V;Z 50TL CMI K[P
lX1FSG[ ;\:S'TDF\ VFRFI" SC[JFDF\ VFJ[ K[4 V[8,[ S[ T[D6[ VFRZ6 SZLG[ lJnFYL"VMG[
XLBJJFG]\ K[P T[ H [SF\. SC[4 ;,FC VF5[4 ;DHFJ[ T[ AW\] 5MTFGF ÒJGDF\ 5F/L
ATFJ[ TM lJnFYL"VMGFDF\ T[ AFAT ;Z/TFYL VFtD;FT YFI K[P
5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"G[ V[S VFNX" lX1FS AGFJJM CX[ TM cc VFNX" SMG[ SC[JFI cc
T[GM GD}GM 5}ZM 5F0JM 50X[P VwIF5SM B]N T[GL ;FD[ cVFNX" c GF pNFCZ6~5 pEZL
VFJ[ TM TF,LDFYL"VM T[JF AGJF TZO  UlT SZ[ K[P
VwIF5SMGF VFNX" JT"G 5|J'l¿GF wI[IMP" " | ' [" " | ' [" " | ' [" " | ' [  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMG[ V[S
VFNX" lX1FS AGFJJF CX[ TM VFNX" SMG[ SC[JFI T[GF\ GD}GFVM 5}ZF 5F0JF 50X[P
VF SFI"ÊD V\U[GF wI[IM GLR[ D]HA lJRFZJFDF\ VFjIFP
! P TF,LDFYL" ;FD[ VwIF5SMGF VFNX" JT"GMGF VFWFZ[ T[GL 5|lTEF
                   B0L YFIP
ZP  lJnFYL"SF/GF\ VFNX" lX1FSGF VG]EJMG[ VFWFZ[ 5MTFG]\ lX1FS TZLS[G]\
ÒJG 30JF lJRFZ[P
#P VFNX" ÒJG ÒJJFGM 5|IF; SZ[PSFI"S|D NZlDIFG 5MTFGF ÒJGGF\
lJlJW D}<IMGF ;\:DZ6 SZ[P
$P 5MT[ VFNX" JT"G SZJFGL 5|[Z6F D[/J[P
VwIF5SMGF VFNX" JT"G 5|J'l¿GL WFZ6FP" " | '" " | '" " | '" " | '  5LP8LP;LP GF TF,LDFYL"VM ;D1F
VwIF5SMGF VFNX" JT"G 5|:T]T YTF T[VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFGM lJSF; YX[ T[D
DFGJF 5FK/G]\ lR\TG VF D]HAG]\ CT]\P
! P ÒJG D}<IM C\D[XF VFRZ6YL XLBL XSFIP
ZP VFNX" VwIF5S TF,LDFYL"VM ;D1F VFJ[ TM TF,LDFYL"VMG[ T[JF YJFGL
5|[Z6F D/[P
#P VFNX" JT"GGF SFZ6[ VwIF5SMGL ,MSl5|ITF VG[ DFG5FGGL lJUTM
HF6L NZ[S TF,LDFYL" T[JF YJF 5|[ZFI K[P
Z5)
$P z[Q9 SFDULZL SZJF VFNX" JT"G CMJ]\ HM.V[ T[JL TF,LDFYL"VMG[
5|TLlT YFIP
5P VwIF5SM TF,LDFYL"VMGL S[JL SF/Ò ZFB[ K[ T[ VG]EjIF 5KL
TF,LDFYL"VM ElJQIDF\ 5MTFGF lJnFYL"VMGL V[JL SF/Ò ,[P
VwIF5SMGF VFNX" JT"G 5|J'l¿ 5}J["P" " | ' } [ "" " | ' } [ "" " | ' } [ "" " | ' } [ "  VF 5|J'l¿DF\ S[gã :YFG[ VwIF5SM K[
VG[ T[DGF ;NŸJT"GGL TF,LDFYL"VM 5Z CSFZFtDS V;Z 50JFGL K[ tIFZ[ ;F{ 5|YD
VwIF5SMG[ VF AFATDF\ ;HH SZJF\ 50[P
VwIF5SMGL ;HHTFP VwIF5SM TF,LDFYL"VMGL B}A GÒS CMI K[ T[YL
T[VMGL GFGL GFGL AFATM 56 TF,LDFYL"VMGL HF6DF\ VFJTL CMI K[P VFYL
VwIF5SMV[ ;D}CDF\ VF AFAT[ RRF" SZL VFRFZ;\lCTF 30JLP VF V\U[GL lJUTM
GLR[ D]HA K[P
! P VwIF5SMV[ VFNX" ÒJG ÒJJF 5|IF; SZJMP
ZP VwIF5SMV[ NZ[S SFDDF\ lGIlDT ZC[J]\ VG[ T[GF VFU|CL YJ]\P
#P TF,LDFYL"VM ;FY[ EFJFtDS ;\A\W :YF5JMP
$P TF,LDFYL"VMG[ 5|[D5}J"S DFU"NX"G VF5J]\P
5P  lX:TGF VFU|CL ZC[J]\P
& P 5MTFGF ÒJGDF\ lJlJW D}<IM 5|lTl\A\lAT YJF HM.V[P
*P SIFZ[I 5Z:5Z S,[X G SZJMP
( P VwIF5SMV[ SM. 56 TF,LDFYL"G[ pTFZL G 5F0JMP
)P JT"GDF\ cc DF:TZ cc VG[ lJQFIJ:T]DF\ cc DF:8Z cc
VwIF5SMGF VFNX" JT"GGL ;DL1FFP" "" "" "" "  VwIF5SMV[ ;DIF\TZ[ ;D}CDF\ A[;L
T[VMGF JT"G V\U[ RRF"vlJRFZ6F SZTL ZC[JL VG[ T[VMGF JT"GDF\ H~ZL ;]WFZF SZTF
ZC[JFP VwIF5SM 5Z:5Z CSFZFtDS ;}RGM SZ[4 VF ZLT[ NZ[S VwIF5S  klQFGL E}lDSF
EHJL XS[P
TF,LDFYL"VMGL E}lDSFP" }" }" }" }  VF 5|J'l¿DF\ S[gã :YFG[ VwIF5S K[P 56 T[GF\
VFRZ6GL B}A ;FZL KF5 H[VMGF 5Z 50L ZCL K[ T[ TF,LDFYL"VM VCL\ ,1I H}Y K[P
TF,LDFYL"VM :JFEFlJS ZLT[ H VwIF5SMGF ;NŸJT"GGL TFHUL VG]EJX[ VG[ WLD[
WLD[ T[VMGFDF\ lX1FS TZLS[GL 5|lTEF 30FTL HX[P
Z&_
VwIF5SMGL VFNX" JT"Gv5|J'l¿GL GL5HP" " | '" " | '" " | '" " | '  VwIF5SMGF ;NŸJT"GGL KFIFDF\
TF,LDFYL"VMGF ;JF"\UL6 lJSF;GL TS JW] ;FZL ZC[ K[P VwIF5SM 5FZ;Dl6 H[J]\
SFI" SZX[4 V[8,[ S[ TF,LDFYL"VMG[ 56 5MTFGF H[JF AGFJJFDF\ 36[ V\X[ ;O/ YX[P
UF\WLÒGF ;NŸJT"GYL T{IFZ YI[,F VG[S ,MSMV[ EFZTDF\ UFD0[ UFD0[ VG[
S:AFVMDF\ O[,FJ[,F VHJF/F T[GF ;F1FL K[P
VwIF5SMGL VFNX" JT"Gv5|J'l¿G]\ VG]SFI"P" " | ' ] \ ] "" " | ' ] \ ] "" " | ' ] \ ] "" " | ' ] \ ] "  VF 5|J'l¿GM SM. V\T GYLP
TF,LDFYL" ÒJ[ tIF\ ;]WL VwIF5SM 5F;[YL 5|[Z6F D[/J[ TM 56 T[ IMuI SC[JFIP VG[
VFJF U]Z] cc U]Z] UMlJ\N NMGM B0[PPPP cc VG];FZ 5ZD TÀJ SZTF\ 56 JW] 5}HGLI AG[P
Z&!
5lZlXQ8v!5
  c ;\:YFGL lGIlDTTF \ \\ \ c 5|J'l¿G]\ VFIMHG| ' ] \| ' ] \| ' ] \| ' ] \
5|:TFJGFP| || |  V[S VFNX" X{1Fl6S ;\:YF SMG[ SC[JFI T[G]\ pNFCZ6 5LP8LP;LP SM,[H
AG[  TM T[DF\ TF,LD 5FD[,F TF,LDFYL"VM lX1FS AG[ tIFZ[ 5MTFGL XF/FG[ V[S VFNX"
XF/F AGFJ[ T[JL VFXF ZFBL XSFIP VF DF8[ ;F{YL VUtIG]\ 5lZA/  lJlJW SFI"ÊDMDF\
;\:YFGL lGIlDTTF K[P ;\:YF HM B}A  VlGIlDT  RF,TL CMI TM T[DF\ TF,LDFYL"VMG]\
30TZ S[J]\ YFI m ;\:YF JQF" NZlDIFG lGIlDT ZLT[ RF,[ VG[ ;DI5F,G SZ[ VG[
TF,LDFYL"VM 5F;[ ;DI5F,G SZFJ[ TM TF,LDFYL"VMDF\ VF AFAT :YFIL~5[ VFJL
XS[P VFYL 5|:T]T 5|J'l¿ CFY WZJFDF\ VFJL CTLP
;\:YFGL lGIlDTTFv5|J'l¿GF wI[IMP\ | ' [\ | ' [\ | ' [\ | ' [  ;\:YF JQF" NZlDIFG NZ[S SFI"ÊD
lGIlDTTFYL SZTL ZC[ TM TF,LDFYL"VMDF\ S[8,FS U]6MGM lJSF; YFIP VFYL
XF/FGL lGIlDTTFv5|J'l¿ GÞL SZL CTLP 5|J'l¿GF[ wI[IM VF D]HA GÞL SIF" CTFP
! P 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\ lGIlDTTF VG[ ;DI 5F,GGM U]6 lJS;[P
ZP 5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VM V;ZSFZS VFIMHG VG[ T[G]\ VD,LSZ6
SZTF XLB[P
#P ;\:YFDF\ lJlJW TAÞ[ lGIlDTTF VG[ ;DI5F,GYL V[S\NZ[ U]6J¿FDF\
Y. ZC[,M JWFZM VG]EJL XS[P
;\:YFGL lGIlDTTFv5|J'l¿GL WFZ6FVMP\ | '\ | '\ | '\ | '  JQF" NZlDIFG ;\:YF T[GF lJlJW
SFIM"DF\ lGIlDTTF HF/J[ VG[ ;DI5F,GGM VFU|C ZFB[ TM 5LP8LP;LPGF
TF,LDFYL"VMDF\ lJlJW 5|lTAâTFGM lJSF; YX[P T[D DFGJF 5FK/G]\ lR\TG VF
 D]HA CT]\P
! P ;\:YFG[ V[S VFNX" ;\:YF AGFJJF lGIlDTTF VG[ ;DI5F,GGL VUtI
TF,LDFYL"VM ;DH[ TM T[ 5|tI[  5|lTAâ YFI VG[ ElJQIDF\ T[ HIF\ GMSZL
SZ[ tIF\ VFJM VFU|C ZFB[P
ZP JQF" NZlDIFG ;\:YFDF\ VFUMTZF VFIMHG D]HA ;DIAâ SFI"ÊDM
YJFYL TF,LDFYL"VMDF\ VF ;NŸU]6 :JFEFlJS ZLT[ H lJS;[P
Z&Z
#P TF,LDFYL"VMDF\ ;DI5F,GGM ;NŸU]6 l:YZ YFI TM VgI ;NŸU]6M
T[GFDF\  VF5M VF5 VFJ[P
$P TF,LDFYL"VMG[ VFNX" 5|tI[ ,UFJ YX[4 T[GL VF/BF6 YX[ VG[ cc HFGFlD
WD"DŸPP ccGL l:YlTDF\ VFJX[ TM T[VM ElJQIDF\ TS D/X[ tIFZ[ XF/FDF\
T[ AFAT[ 5|J'¿ YFIP
;\:YFGL lGIlDTTFv5|J'l¿ 5}J["P\ | ' } [ "\ | ' } [ "\ | ' } [ "\ | ' } [ "
:J~5 lGWF"Z6P""" "  VF 5|J'l¿G]\ VFIMHG VG[ VD,LSZ6 DF8[ ;\RF,S D\0/
VG[ VwIF5SM RF,SA/  K[P TF,LDFYL"VMG[ T[DF\ HM0JFGF K[P JQF" NZlDIFG RF,TL
VF 5|J'l¿DF\ NZ[S SFI"ÊDDF\ ;DI5F,GGM VFU|C ZFBJFGM YFIP
;DI VFIMHGP VFD TM VF 5|J'l¿ V[S ;NŸU]6GF ~5DF\ JQF" NZlDIFG
s VFÒJG RF,TL ZC[ T[JL V5[1FFV[ f RF,TL ZC[P
VD,LSZ6GL ZLTP JQF" NZlDIFG ;\:YFDF\ VG[S SFI"ÊDMDF\ ;DI5F,G
HF/JJF DF8[ VF 5|DF6[ ;lDlTVM AGFJJLP
! P ;\:YFSLI VFIMHG ;lDlTo\\\ \  VF ;lDlTDF\ VFRFI"zL VwI1F :YFG[ ZC[
VG[ +6 VwIF5SM TYF V[S ;\RF,SzL q 8=:8LzL ;eI TZLS[ ZC[P VF
;lDlTV[ VFBF JQF"G]\ VFIMHG JQF"GL X~VFTDF\ H SZL ,[J]\ VG[ T[GF
VD,LSZ6 DF8[ ;TS" ZC[J]\P H~ZL4 ;]lJWFVM 5}ZL 5F0JL v H[JL D]bI
D]bI SFDULZL SZJFGL YFIP
Z P VeIF;ÊD ;lDlTo l;lGIZ VwIF5S ;FY[[ VgI A[ VwIF5SMGL V[S
;lDlT AGFJJL VG[ VeIF;ÊDG]\ JFlQF"S VFIMHG T{IFZ SZJ]\P NZ[S TF;
lGIlDT RF,[ TYF VeIF;ÊD ;DI;Z VG[ IMuI ZLT[  RF,[ T[ HMJ]\P
# P TF,LDFYL"VMGL lJlJW ;lDlTVM o" "" "  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMDF\YL
NZ[SG[ T[VMGF Z;Z]lR VG];FZ SFI" SZJFGL TS D/[ T[ DF8[ lJlJW
;lDlTVM AGFJJLP pNFCZ6 TZLS[ lJX[QF lNG pHJ6L ;lDlT4 lJlJW
lJQFINL9 ;lDlT4 ;]XMEG ;lDlT JU[Z[P VF NZ[S ;lDlTGF DFU"NX"G
DF8[ V[SvV[S VwIF5SG[ D}SJFP JQF"GL X~VFTDF\ TDFD ;lDlTV[ ;FY[
A[;L  JFlQF"S VFIMHG SZJ]\ VG[ T[G]\ lGIlDT VD,LSZ6 YFI T[ HMJ]\P
Z&#
;\:YFGL lGIlDTTFv5|J'l¿DF\ TF,LDFYL"VMGL 5}J";\ | ' \ " } "\ | ' \ " } "\ | ' \ " } "\ | ' \ " } " HHTFP5LP8LP;LPGF
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$P 5|FY"GF;EFDF\ ;\:YFV[ Z; ,.G[ DCFG]EFJMG[ VFD\+6 VF5J]\ VG[
H~ZL jIJ:YF SZJLP
5|FY "GF;EF 5|J 'l¿G] \  VD,LSZ6P| " | ' ] \| " | ' ] \| " | ' ] \| " | ' ] \  JQF" NZlDIFG lGIT ;DI[ IMHFTL
5|FY"gFF ;EFDF\ VFIMHG D]HAGL 5|J'l¿ YTL ZC[P DFU"NX"S VwIF5SM T[GL U]6J¿FGL
SF/Ò ZFB[P V;ZSFZS DCFG]EFJMGF JSTjIM 5|;\UM5FT UM9JFTF ZC[P 5|FY"GF
;EFDF\ TF,LDFYL"VM HFT[ AGFJ[,F 8LPV[,PV[DPGL  s p5IMULTF4 AGFJJFGL ZLT
JU[Z[GF ;\NE"DF\f DFlCTL VF5[P VFD 5|J'l¿ ;EZ VG[ 5|[Z6FNFIL 5|FY"GF ;EFGL
5|J'l¿ JQF" NZlDIFG RF,[P
5|FY"GF;EFv5|J'l¿GL GL5HP| " | '| " | '| " | '| " | '  JQF" NZlDIFG VFIMHG D]HA lJlJW 5|J'l¿YL
;EZ VG[ 5[|Z6FNFIL JSTjIM ;FY[ 5|FY"GF;EF RF,TL ZC[ TM TF,LDFYL"VMDF\
DFGl;S lJSF; YFIP V;ZSFZS 5|FY"GF;EF äFZF TF,LDFYL"VMGM S[8,[S V\X[ AF{lâS
VG[ ;F\J[lUS lJSF; SZL XSFI K[ T[JL 5|TLlT TF,LDFYL"VMG[ YFI TM T[VM 56
ElJQIDF\ HIFZ[ lX1FS AGX[ tIFZ[ 5MTFGF lJnFYL"VMGF ;JF"\UL6 lJSF; DF8[ H~ZL
SFI" SZX[P DCFG]EFJMGF\ JSTjIDF\ TYF 5|FY"GF4 EHG4 W}GDF\ jIST YTF\ ÒJGD}<IMGF
SFZ6[ VFJF\ D}<IMG]\ TF,LDFYL"VMDF\ ;\S|D6 YX[P
5|FY"GF;EFv5|J'l¿G]\ VG]SFI"P| " | ' ] \ ] "| " | ' ] \ ] "| " | ' ] \ ] "| " | ' ] \ ] "  5LP8LP;LPGF TF,LDFYL"VMG[ VgI ;\:YFDF\
IMHFTL ;FZL 5|FY"GF;EFGM VG]EJ VF5L XSFIP JQFF \ "T [ TF,LDFYL"VMG[
5|FY"GF ;EF lJX[GF JQF" NZlDIFGGF T[VMGF VG]EJMGF VFWFZ[ D\TjI VF5JF
H6FJJ]\P
                                                             Z*#
5lZlXQ8v!(
S,D 5;\N SZGFZ THŸ7MGL lJUT\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
ÊD GFD ;\:YFG]\ GFD
! P H[PV[P;]TlZIF v ,[SŸRZZ lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG
VDZ[,LP
ZP ÒPJLPAF,WF v ,[SŸRZZ lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG
VDZ[,LP
#P WD["XEF. ZFDFG]H 5|FPXF/F lXIF/A[84
TFP HFOZFAFN
$P 5|SFXEF. EÎL 5|FPXF/F RF{+F4
TFPZFH],F




5lZl:YlT S;M8LGL S,DMGF lJS<5M T{IFZ SZGFZ THŸ7MGL lJUT{ Ÿ{ Ÿ{ Ÿ{ Ÿ
ÊD GFD ;\:YFG]\ GFD
! P H[PV[P;]TlZIF v ,[SŸRZZ lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG
VDZ[,LP
ZP ÒPJLPAF,WF v ,[SŸRZZ lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG
VDZ[,LP
#P ZD[XEF. 58Ml/IF 5|FPXF/F S]\SFJFJ H\P4
TFP S]\SFJFJ
$P 5|SFXEF. EÎL 5|FPXF/F RF{+F4
TFPZFH],F













lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG
VDZ[,L
s 5|FYlDS :J~5 f
DFGGLI4
VF S;M8LDF\ S[8,FS 5|;\UM VF5[,F K[P 5|tI[S 5|;\UDF\ H[ T[ 5F+G[ lG6"I ,[JFDF\
TDFZ[ DNN~5 YJFG]\ K[P NZ[S 5|;\UGL GLR[ VF5[,F RFZ lJS<5MDF\YL TDFZL ¹lQ8V[
;F{YL z[Q9 V[S lJS<5 5;\N SZL T[GF ÊDGL ;FD[ c  c GL lGXFGL SZXMP
VF S;M8LGM C[T] ;\XMWG 5}ZTM DIF"lNT K[ T[GF 5lZ6FDM BFGUL ZBFX[P






lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8
Z*&
! P V[S JQF"YL A\3 XF/FG[ DC[gãEF.V[ +6 DF;GF 5|IF;YL WDWDTL SZL K[P
XF/FDF\ 5MT[ V[S H lX1FS K[P jIFJCFlZS SFD V\U[ A[ lNJ; ZHF 5Z HJFGL
l:YlT VFJL 50LP DC[gãEF.V[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P ZHF 5Z HJ]\ HM.V[P
ZP ZHF 5Z G HJ]\ HM.V[P
#P 5[P;[g8ZDF\YL VgI lX1FSGL jIJ:YF SZL ZHF 5Z HJ]\ HM.V[P
$P VeIF;ÊDG[ 1FlT 5CM\RF0IF JUZ ZHF 5Z HJ]\ HM.V[P
ZP DG]EF.V[ XF/FDF\ ZF;Mt;JGM EjI SFI"ÊD IMHIM K[P pt;FCYL ;F{ V[S+ YIF
K[P SFI"ÊD X~ YJFGL T{IFZLDF\ K[ tIF\ T[DGF GÒSGF UFD0[ ZC[TF J'â DFTFGF
VFSl:DS VJ;FGGF ;DFRFZ D/[ K[P DG]EF.V[ X]\ SZJ]'\ HM.V[ m
! P TFtSFl,S 3Z[ 5CMRJ]\ HM.V[P
ZP jIJ:YF ALHF lX1FSG[ ;M\5L VG[ ;DHFJLG[ HJ]\ HM.V[P
#P SFI"ÊD X~ SZFJL VgI lX1FSG[ jIJ:YF ;M\5LG[ HJ]\ HM.V[P
$P ;DFRFZ D?IF H GYL T[ ZLT[ SFI"ÊD 5}ZM SZJM HM.V[P
#P 5|SFXEF.V[ 5MTFGL XF/FDF\ N[JL5}HSGF\ AF/SMG[ 5|ItG5}J"S XF/FDF\ 5|J[X
SZFjIMP VFB] UFD T[DGF p5Z GFZFH YI]\P 5|SFXEF.V[ X]\ SZJ\] HM.V[ m
! P VFJF\ AF/SMGM 5|J[X ZN SZJM HM.V[P
ZP 5|YD JF,LVMGL DFGl;STF T{IFZ SZL 5KL 5|J[X VF5JM HM.V[P
#P VFJF\ AF/SMG[ XF/FV[ ,FJJFG]\ SFI" KM0L N[J]\ HM.V[P
$P VFJF\ AF/SMGF XF/FGF 5|J[XDF\ DÞD ZC[J]\ HM.V[P
$P lNGSZEF.G[ RF,] GMSZLV[ cc S,F; JGccG]\ .g8ZjI} VFJ[ K[P ~FP Z54___qv
0MG[XG VF5J]\ 50[ T[D K[ TM T[6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P 0MG[XG VF5L DM8L GMSZL ,[JLP
ZP 5lZJFZ4 XF/F4 :8FO4 JF,L AWFG[ D/L lG6"I SZJMP
#P ;FR]\ ;]B VFtD ;\TMQF K[ V[D DFGL lX1FSGL H GMSZL SZJLP
$P 5tGLGM lG6"I DFgI ZFBJMP
Z**
5P V[S XF/F ZHF 5KL  ZMH NF~GM AFZ AGL HFI K[P lX1FS[ VG[S JFZ lJZMW SIM"
TM T[G[ VG[S WDSLVM D/L VG[ D]xS[,LVM éEL SZJFDF\ VFJLP V\T[ T[G[ C%TF
,[JF VYJF ;HF DF8[ T{IFZ ZC[JFGL RLDSL D/LP T[6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P T[D6[ NF~ V\U[GL ZShS KM0L N[JL HM.V[P
ZP C%TFGL VMOZ :JLSFZJL HM.V[P
#P 5MTFGM l;âF\T GCL\ KM0TF 5MTFGF SFI"G[ J/UL ZC[J]\ HM.V[P
$P lHP5|FPlXP VlWSFZLzLG[ D/L V\UT ZLT[ JCLJ8 SZLG[ S[ ZFHSFZ6GF
DFwIDYL JTGDF\ AN,LG[ HT]\ ZC[J]\ HM.V[P
& P ;LDFAC[GGL XF/FDF\ 5|J[XMt;JGL T{IFZL RF,[ K[P 3Z[ V[ H lNJ;[ EF.GL
;UF. K[ P 3Z[ S[8,FS DC[DFGM VFJL UIF K[ T[6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P 5|J[XMt;JGL TFZLB AN,JL HM.V[P
ZP 5|J[XMt;JGL HJFANFZL VgI lX1FSG[ ;M\5L N[JL HM.V[P
#P EF.GL ;UF. KM0L 5MT[ 5|J[XMt;J Z\U[R\U[ pHJJM HM.V[P
$P 5lZJFZGF ;eIMG[ ,FJLG[ XF/FGF VFRFI"G[ ;DHFJL ZHF p5Z pTZL
HJ]\ HM.V[P
*P SMlS,FA[G[ XF/FDF\ Z&DL HFgI]VFZL pHJJF T{IFZLVM SZL 56 VRFGS lADFZ
YTF 0F"S8Z[ 5YFZLDF\ H VFZFD SZJF ;,FC VF5LP CJ[ X]\ SZJ]\ m
! P Z&DL HFgI]VFZLGM TC[JFZ ;FNF.YL pHJJMP
ZP UFD,MSMG[ AM,FJL4 ;DHFJL T[ lNJ;[ ZHF ZFBJLP
#P lC\DT SZL CFHZ ZCL TC[JFZ pHJJMP
$P VgI lX1FSG[ HJFANFZL ;M\5L 5MT[ ZHF p5Z ZC[J]\P
( P K DF; VUFp 5|lTEFJ\T lX1FSMGM ;[lDGFZ GÞL YIM VG[ GFD GÞL YIFP
;[lDGFZ ;DI[ VF AC[GG[ l;h[lZIG VM5Z[XG SZFJ[, VG[ A[AL NM- DlCGFGL
TM X]\ SZJ]\ m
! P 5MTFGM D[l0S, lZ5M8" DMS,L N[JMP
ZP 5MTFGF :YFG[ 45MTFGF H GFD[ ALHF AC[GG[  DMS,JFP
#P ;[lDGFZGL TFZLBM AN,JF THJLH SZJLP
Z*(
$P 5MTFGL AF G[ VG[ A[ALG[ ;FY[ ,. H. ;[lDGFZDF\ CFHZL VF5JL
)P   V[S UFDDF\cc VFRFI" G HM.V[ cc T[JF lJZMWYL JF,LVM AF/SMG[ XF/FV[
VFJJF N[TF GYLP GJF lX1FS DW]EF. DYFD6DF\ K[ S[ T[6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P T[D6[ VFRFI" 5N :JLSFZL ,[J]\P
ZP T[D6[ AN,L SZFJL HTF\ ZC[J]\P
#P T[D6[ JF,LG[ ;DHFJJF 5|ItG SZJFP
$P 5MTFGF 3Z[ AF/SMG[ AM,FJL lX1F6 SFI" X~ SZL N[J]\P
!_P RMDF;FGL kT]DF\ DC[XEF.V[ ACFZ UFDGF\  AF/SMG[ ZHF VF5LP YM0F ;DI
5KL WMWDFZ JZ;FN YIMP JrR[ GNL VFJTL CTL P DC[XEF.G[ lR\TF Y.P
AF/SMG]\ X]\ YX[ mT[6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P 5lZl:YlTG[ .`JZ VFWLG KM0L N[JLP
ZP AF/SMGL 5FK/ H. 5CM\RF0JFGL jIJ:YF SZJLP
#P XF/FGF DM8F lJnFYL"G[ T5F; SZJF 5FK/ DMS,JFP
$P C[ZFG G YJF cc lADFZ K]\ cc V[D SCL VgI lX1FSG[ 5FK/ DMS,JFP
! ! P TF,LD JU"GM VFH[ V\lTD lNJ; K[P 5|FY"GF ;EF RF,] K[P A/J\Tl;\CG[ NFNFGF
VJ;FGGF ;DFRFZ D/[ K[P T[6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P TF,LDJU" KM0LG[ RF<IF HJ]\P
ZP JU" ;\RF,SGL ZHF D[/JL 5KL HJ]\P
#P SXF H ;DFRFZ D?IF GYL T[D DFGL TF,LDJU" 5}6" SZJMP
$P TFtSFl,S ZHF 5Z éTZL HJ]\P
!ZP lH7[XEF.GL XF/FDF\ A[ lX1FSM K[P S[PlGP;FC[A VFJL XZT D}S[ K[P ALHF
lX1FSG[ Z! lNJ;GL SFDULZL VgI XF/FDF\ VF5JL T[GL ;FD[ VF XF/FG[ GJ]\
OlG"RZ D/[ 56 H\U,GL XF/FDF\ ) lSPDLP V\NZ V[S lX1FS X]\ SZ[P VF ;DI[
lH7[XEF.V[ X]\ SZJ]\ m
! P SFDULZLGL GF 5F0JLP
ZP ;FZL VG[ GÒSGL XF/F CMI TM CF SC[JLP
#P VG[S IFTGF4 HJFANFZL lGEFJL XF/FDF\ SFD SZJ]\P
Z*)
$P T[ lX1FSGF AN,[ 5MT[ SFDULZL DF\UL ,[JLP
!# P lNjIFAC[G[  DF\0DF\0 XF/F lGIlDT SZL K[P AF/SM VFJTF\ YIF\ K[P VF ;DI[
T[GL ;UF. YFI K[P ;UF.DF\ 5lT ;FY[ XZT D}SL cc ElJQIDF\ ,uG SZL VF5
VF XF/FDF\ VFJM ccP ,uGGL TFZLB GÒS VFJTF 5lT ;FZL XF/FDF\ AN,L
SZJF SC[ K[P lNjIFAC[G[ X]\ SZJ]\ m
! P AN,L SZFJL ;FZL XF/FDF\ HTF\ ZC[J]\P
ZP 5MTFGF lG6"I p5Z V0U ZC[J]\P ;UF. OMS YFI TM 56 P
#P 5lTG[ VF XF/FDF\ VFJJF NAF6 SZJ]\P
$P 5MTFGL XF/FGL 5|UlT 5MT[ G CMI TM 56 YX[ T[D DFGL HTF\ ZC[J]\P
!$P A/]EF. V[S lX1FSJF/L XF/FDF\ GMSZL SZ[ K[P 5]+G[ SD/M YIM K[P TF,]SF
:Y/[ 5F\R[S lNJ; ;FZJFZGL H~Z K[ T[D 0MS8Z[ ;,FC VF5LP A/]EF.V[ X]\
SZJ]\ HM.V[ m
! P XF/F A\W SZLG[ 5]+G[ ,.G[ NJFBFG[ HJ]\P
ZP 5[P;[PXF/FDF\ jIJ:YF SZFJL GLS/L HJ]\P
#P lX1F6G[ SD" ;DÒ AF/SMG]\ lX1F6 RF,] ZFBJ]\P
$P VgI 0MS8ZGL 3Z[ D],FSFT UM9JL NJF SZJLP
!5P lSXMZEF. GJF VFRFI" K[P T[D6[ XF/F lJSF;GM ¹- lG6"I SIM" K[P NZ DlCG[
~FP !__qv GL H~lZIFT K[ T[D6[ X]\ SZJ]\ m
! P :8FO 5F;[YL EFU[ 50TL ZSD p3ZFJL ,[JLP
ZP 5MTFGL NZ DF;[ VFJTL C[0 V[,Fpg; s VFRFI" EyY]\ fGL ZSD JF5ZJLP
#P UFD ,MSM 5F;[YL GF6F\ DF\UL ,[JFP
$P TF,]SFDF\YL VF V\U[GL V,U U|Fg8 D[/JL ,[JLP
! & P VZH6EF.GL XF/FDF\ EjI JFlQF"S pt;J pHJJFGM K[P ZF+[ ;F\:S'lTS
SFI"ÊDGL T{IFZL RF,[ K[P AWF H V5v0FpG SZ[ K[P VZH6EF.V[ X]\ SZJ]\ m
! P VgI lX1FSMG[ OZHGF EFU ~5[ CFHZ ZC[JF EFZ VF5JMP
ZP UFDGF ;]7 JF,LVMG[ HJFANFZL VF5L N[JLP
#P ;F\:S'lTS SFI"ÊDGL T{IFZL ZFl+GF AN,[ lNJ;[ XF/F ;DIDF\ UM9JL N[JLP
Z(_
$P V[8,F lNJ; 5MT[ tIF\ H ZMSF. ZF+[ T{IFZL SZFJJLP
!*P DW]EF. 5|JF;[ HJF GLS?IFP lEBFEF. JF,LV[ DM\ DL\9F SZFJL lJNFI VF5LP
5|YD ZFl+ ZMSF6 5KL ;JFZ[ VBAFZDF\ ;DFRFZ D?IF S[ lEBFEF.G]\ B}G
YI]\ K[P T[GL A[ A[AL 5|JF;DF\\ CTL DW]EF.V[ X]\ SZJ]\ m
! P 5|JF; 8}\SFJL 5FKF OZJ]\P
ZP DF+ T[GL A[ A[ALG[ 5ZT DMS,L VF5JLP
#P lX1F6GL 5|J'l¿ VG[ AF/SMG[ wIFGDF\ ZFBL 5|JF; RF,] ZFBJMP
$P UFDGF VFU[JFGMGM ;\5S" SZL T[GL ;,FC 5|DF6[ SZJ]\P
! ( P ZJÒEF. WMv # GF THŸ7 K[P T[DGF 5tGLGF\ VM5Z[XG AFN ;]ZT T[DG[ T[0JF
HJFG]\ CT]\ T[ ;DI[ WMv # GL TF,LD VFJL 50L CJ[ ZJÒEF.V[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P THŸ7 TZLS[ VgIG[ UM9JL N[JFP
ZP 5tGLG[ T[0JF VgI ;\A\WL G[ DMS,JFP
#P TF,LDG[ OZH U6L CFHZ ZCL AFNDF\ T[0JF HJ]\P
$P TF,LDGM ;DI UF/M O[ZJJF THJLH SZJLP
!)P ;]Z[XEF. H\U, lJ:TFZDF\ GMSZL SZ[ K[P RF,LG[ +6 lSPDLP HJ]\ 50[ K[P Z:TFDF\
5JGG]\ TMOFG p50[ K[ T[6[ X]\ SZJ]\ m
! P VFzI XMWL ;DI JLTFJJMP
ZP tIF\YL 5FKF J/L HJ]\P XF/FV[ G HJ]\P
#P lC\DT ZFBL AF/SMG[ DF8[ XF/FV[ HJ]\ P
$P ARFJ DF8[ VgI DF6;GL XMW SZJLP
Z_P DGMHEF. VFBM lNJ; XF/FV[ H 5;FZ SZ[ K[P 5tGL ;U]6FN[JLG[ VF 5;\N
GYLP T[ lJS<5 VF5[ K[ SF\ TM XF/F GCL SF\ TM C]\ GCL\P DGMHEF.V[ X]\ SZJ]\ m
! P 5tGLG[ ;DHFJL[P
ZP XF/F tIÒ 5lZJFZDF\ wIFG VF5J]\P
#P XF/FGF EMU[ SX]\ H GCL\ T[D 5tGLG[ H6FJL N[J]\P
$P SFI"AMH VMKM CMI T[JL XF/FDF\ AN,L HJ]\P
Z*(
Z(!
Z!P G8]EF. AF/SMG]\ 5I"8G UM9J[ K[P V[ H lNJ;[ T[GL A[ALG[ DFD[Z]\ VF5JF HJFG]\
K[ TM T[6[ X]\ SZJ]\ m
! P 5I"8G ZN SZL ,uGGF 5|;\UDF\ HJ]\P
ZP 5I"8GGL TFZLB AN,L GFBJLP
#P ,uGDF\ G HTF 5I"8GDF\ AF/SMG[ ,.G[ HJ]\P
$P 5I"8GDF\ VgI lX1FSG[ DMS,L N[JFP
ZZP ClZEF. SrK ;ZCN p5Z GMSZL SZ[ K[ tIF\ I]â OF8L GLS/[ K[4 T[6[ X]\ SZJ]\ m
! P JTGDF\ VFJL HJ]\PZHF p5Z pTZL HJ]\P
ZP ZFÒGFD]\ VF5L VgI HuIFV[ GMSZLDF\ HM0F. HJ]\P
#P XF/FDF\ ZHF VF5L AFH]GF ;FZF UFDDF\ VFXZM D[/JL ,[JMP
$P VFJL NC[XT JrR[ ,xSZGL VF7F D[/JL XF/F RF,] ZFBJLP
Z#P HI\TLEF. HFgI]VFZLDF\ lGJ'¿ YFI K[P 5tGL S;]DA[G 56 V[ H XF/FDF\
lXl1FSF K[P JTGDF\ HTF\ ZC[J]\ K[P V[S,F H. XS[ T[D GYL X]\ SZJ]\ m
! P 5tGLG[ ZFÒGFD]\ V5FJLG[ ;FY[ ,. HJFP
ZP 5tGLG[ ZHF p5Z éTFZL ;FY[ ,. HJFP
#P lJnFYL"GM VeIF; G AU0[4 5ZL1FF GÒS K[ V[8,[ 5MT[ D]xS[,L J[9L ,[JLP
$P 5tGLG[ JTGYL V50FpG SZFJJ]\P
Z$P CLGFA[G X{1Fl6S ;FWGMYL VG[ 5|J'l¿YL lX1F6 SFI" R,FJL ZCIF K[P :8FO
T[GL 8LSF SZ[ K[ VG[ DFGl;S ZLT[ 5HJ[ K[P TM T[6[ X]\ SZJ]\ m
! P :8FO ;FY[ hU0M SZJMP
ZP 5MT[ AW]\ KM0L :8FO ;FY[ E/L HJ]\P
#P 5MTFGL AN,L SZFJL ,[JLP
$P SX]\ H ;F\E?IF JUZ lX1F6SFI" RF,] ZFBJ]\P
Z5P WlD"Q9FA[G 5F\R JQF"YL GMSZL SZ[ K[P T[DGM 5UFZ *___qv K[P V[S BFGUL
XF/F T[DG[ !_4___qv 5UFZ VF5JF T{IFZ YFI K[P T[6[  X]\ SZJ]\P
! P 5MTFGL GMSZL RF,] ZFBJLP
ZP BFGUL XF/FDF\ HTF ZC[J]\P
Z(Z
#P GMSZLDF\YL ZFÒGFD]\  VF5L N[J]\P
$P BFGUL XF/F ;FY[ 5ZFDX" SZL ;ZSFZL GMSZLGF ;DI AFN T[D6[ BFGUL
XF/FDF\ V[8,[ S[ AgG[DF\ GMSZL SZJLP
Z& P J;\TA[G 5KFT lJ:TFZDF\ GMSZL SZ[ K[P tIF\ K[<,F 5F\R[S JQF"YL SgIF S[/J6LGL
W}6L WBFJL A[9F K[P UFDGL DM8FEFUGL KMSZLVM XF/FV[ VFJTL Y. K[P
VFJF ;DI[ T[G[ JTGDF\ AN,L SZLG[ HJFGL TS D/[ K[  T[6[ X]\ SZJ]\ m
! P JTGGL TS D/L K[ V[8,[ HTF\ ZC[J]\P
ZP CJ[ SgIF S[/J6LGL UlT JWL K[P lR\TF GYL T[D DFGL HTF ZC[J]\P
#P CH] 56 VCL\ 5MTFGL H~Z K[ T[D DFGL AN,L G :JLSFZJLP
$P UFD ,MSMG[ AM,FJL SgIF S[/J6LGM VG]ZMW SZL HTF\ ZC[J]\P
Z*P V[S XF/FDF\ TF,]SFGF VlWSFZL XF/FGL D],FSFT NZlDIFG JUZ JF\S[ AWF G[
NMlQFT 9[ZJ[ K[P AWF C0TF, 5F0JFG]\ lJRFZ[ K[ VG[ VFRFI"G[ lJG\TL SZ[ K[
VFRFI" V[ X]\ SZJ]\ m
! P C0TF, SMGL ;FD[  VlWSFZL S[ lJnFYL" ;FD[ m  T[D DFGL lX1F6
RF,] ZFBJ]\P
ZP lX1FSMGF CÞG[ DF8[ C0TF, 5F0JF N[JLP
#P lX1FSMGF TF,]SF DYS[ WZ6F UM9JJFP
$P UFD ,MSMGM ;CIMU D[/JJL T[VMG[ 56 C0TF,DF\ ;FD[,  SZJFP
Z(P VF9 lX1FSGL H~Z ;FD[ NIFA[G DF+ V[S H lX1FS SFD SZ[ K[P ;FT HuIF
BF,L K[P lHPlXPVlWSFZL D],FSFT NZlDIFG D]xS[,L 5}K[ K[P NIFA[G
X] \ ZH}VFT SZX[ m
! P GJF lX1FSM TFtSFl,S EZM T[JL lJG\TL SZX[P
ZP 5MTFGL AN,L DF8[ lJG\TL SZX[P
#P EF{lTS ;]lJWF JWFZJF 5|ItG SZX[P
$P lX1F6 G[ SD" ;DÒ 5MTFGL VFUJL ;}hYL RF,TF\ X{1Fl6S SFI" VG[
;\RF,G V\U[GL lJUTM VF5X[P
Z(#
Z)P WD["XEF.G[ lX1FSGM C]SD D/[ K[4 CFHZ YJF HFI K[ TM T[ UFDDF\ XF/FG]\
DSFG H GYL4 UFD 5KFT K[4 ,F.8 GYL4 V\TlZIF/ lJ:TFZ K[ TM T[6[ X]\  SZJ]\
HM.V[ m
! P GMSZLDF\ CFHZ G YJ]\ HM.V[P
ZP GMSZL :JLSFZL XF/F DSFG jIJl:YT AGFJJF 5|ItG SZJMP
#P GMSZLG]\ :Y/ AN,FJL ,[J]\P
$P CFHZ YIF 5KL XF/F A\W SZFJJF 5|ItG SZJMP
#_P ZD[XEF. V[S lX1FSJF/L XF/FDF\ K[4 +6 JUM" K[4 5F9IÊD 5}ZM SZJFDF\
D]xS[,L 50[ K[P T[D6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P YFI T[8,M 5F9IÊD NZ[S JU"GM 5}ZM SZJM HM.V[P
ZP GA/F JU"GF 5F9IÊDG[ VU|TF VF5JL HM.V[P
#P 5F9IÊD 5Z BF; EFZ VF5JFGL H~Z GYLP
$P p¿D ZLT[ TDFD 5F9IÊD 5}ZM SZJF 5|IF; SZJM HM.V[P
#! P 5F9S;FC[A lJnF;CFIS K[P T[DG[ Ul6T v lJ7FG VMK]\ OFJ[ K[P VFRFI" T[DG[
WM v* OF/J[ K[ T[D6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P VF JU" ,[JFGL GF 5F0L N[JL HM.V[P
ZP 5MTFG[ VFJ0T]'\ CMI T[J]\ AF/SMG[ E6FJJ]\ HM.V[P
#P VF lJQFIM 5|YD 5MT[ XLBL ,.G[ AF/SMG[ z[Q9 ZLT[ XLBJJF HM.V[P
$P cc SFD SFDG[ XLBJ[ cc V[ ZLT[ SFI" SZJ]\ HM.V[P
#ZP ZD[XEF. AN,LYL VF XF/FDF\ VFjIF K[P XF/FGF\ AF/SM V[S\NZ[ .TZ
5|J'l¿DF\ GA/F\ K[P ZD[XEF.V[ X]\ SZJ]\  HM.V[ m
! P AF/SM ;FZFDF\ ;FZL ZLT[ .TZ 5|J'l¿ SZ[ T[J]\ SZJ]\ HM.V[P
ZP ;DIF\TZ[ AF/SM .TZ 5|J'l¿ SZTF\ Y. HX[P
#P 5|YD AF/SMG[ .TZ 5|J'l¿G]\ DCÀJ ;DHFJJ]\ HM.V[P
$P VF DF8[ BF; 5|IF;GL H~Z GYLP
Z($
5lZlXQ8vZ!









lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG
VDZ[,L
s 5|FYlDS :J~5 f
DFGGLI4
VF S;M8LDF\ S[8,FS 5|;\UM VF5[,F K[P 5|tI[S 5|;\UDF\ H[ T[ 5F+G[ lG6"I ,[JFDF\
TDFZ[ DNN~5 YJFG]\ K[P NZ[S 5|;\UGL GLR[ VF5[,F RFZ lJS<5MDF\YL TDFZL ¹lQ8V[
;F{YL z[Q9 V[S lJS<5 5;\N SZL T[GF ÊDGL ;FD[ c  c GL lGXFGL SZXMP
VF S;M8LGM C[T] ;\XMWG 5}ZTM DIF"lNT K[ T[GF 5lZ6FDM BFGUL ZBFX[P






lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8
Z(5
! P DG]EF.V[ XF/FDF\ ZF;Mt;J GM EjI SFI"ÊD IMHIM K[P pt;FCYL ;F{ V[S+
YIF K[P SFI"ÊD X~ YJFGL T{IFZLDF\ K[ tIF\ T[DGF GÒSGF UFD0[ ZC[TF J'âDFTFGF
VFSl:DS VJ;FGGF ;DFRFZ D/[ K[P DG]EF.V[ X]\ SZJ]'\ HM.V[ m
! P TFtSFl,S 3Z[ 5CMRJ]\ HM.V[P
ZP jIJ:YF ALHF lX1FSG[ ;M\5L VG[ ;DHFJLG[ HJ]\ HM.V[P
#P SFI"ÊD X~ SZFJL VgI lX1FSG[ jIJ:YF ;M\5LG[ HJ]\ HM.V[P
$P ;DFRFZ D?IF H GYL T[ ZLT[ SFI"ÊD 5}ZM SZJM HM.V[P
ZP V[S XF/F ZHF 5KL  ZMH NF~GM AFZ AGL HFI K[P lX1FS[ VG[S JFZ lJZMW SIM"
TM T[G[ VG[S WDSLVM D/L VG[ D]xS[,LVM éEL SZJFDF\ VFJL V\T[ T[G[ C%TF
,[JF VYJF ;HF DF8[ T{IFZ ZC[JFGL RLDSL D/LP T[6[ X]\ SZJ]\ HM.V[P
! P T[D6[ NF~ V\U[GL ZShS KM0L N[JL HM.V[P
ZP C%TFGL VMOZ :JLSFZJL HM.V[P
#P 5MTFGM l;âF\T GCL\ KM0TF 5MTFGF SFI"G[ J/UL ZC[J]\ HM.V[P
$P lHP5|FPlXP VlWSFZLzLG[ D/L V\UT ZLT[ JCLJ8 SZL G[ S[ ZFHSFZ6GF
DFwIDYL JTGDF\ AN,L SZFJLG[ HT]\ ZC[J]\ HM.V[P
#P ;LDFAC[GGL XF/FDF\ 5|J[XMt;JGL T{IFZL RF,[ K[P W[Z V[ H lNJ;[ EF.GL
;UF. K[ P W[Z S[8,FS DC[DFGM VFJL UIF K[ T[6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P 5|J[XMt;JGL TFZLB AN,JL HM.V[P
ZP 5|J[XMt;JGL HJFANFZL VgI lX1FSG[ ;M\5L N[JL HM.V[P
#P EF.GL ;UF. KM0L 5MT[ 5|J[XMt;J Z\U[R\U[ pHJJM HM.V[P
$P 5lZJFZGF ;eIMG[ ,FJL XF/FGF VFRFI"G[ ;DHFJL ZHF p5Z pTZL
HJ]\ HM.V[P
$P SMlS,FA[G[ XF/FDF\ Z&DL HFgI]VFZL pHJJF T{IFZLVM SZL 56 VRFGS lADFZ
YTF 0F"S8Z[ 5YFZLDF\ H VFZFD SZJF ;,FC VF5LP CJ[ X]\ SZJ]\ m
! P Z&DL HFgI]VFZLGM TC[JFZ ;FNF.YL pHJJMP
ZP UFD,MSMG[ AM,FJL4 ;DHFJL T[ lNJ;[ ZHF ZFBJLP
#P lC\DT SZL CFHZ ZCL TC[JFZ pHJJMP
Z(&
$P VgI lX1FSG[ HJFANFZL ;M\5L 5MT[ ZHF p5Z ZC[J]\P
5P K DF; VUFp 5|lTEFJ\T lX1FSMGM ;[lDGFZ GSSL YIM VG[ GFD GSSL YIFP
;[lDGFZ ;DI[ VF AC[GG[ l;h[lZIG VM5Z[XG VG[ A[AL NM- DlCGFGLP TM
X]\ SZJ]\ m
! P 5MTFGM D[l0S, lZ5M8" DMS,L N[JMP
ZP 5MTFGF :YFG[ 45MTFGF H GFD[ ALHF AC[GG[  DMS,JFP
#P ;[lDGFZGL TFZLBM AN,JF THJLH SZJLP
$P 5MTFGL AF G[ VG[ A[ALG[ ;FY[ ,. H. ;[lDGFZ DF6JMP
& P   V[S UFDDF\cc VFRFI" G HM.V[ cc T[JF lJZMWYL JF,LVM AF/SMG[ XF/FV[
VFJJF N[TF GYLP GJF lX1FS DW]EF. DYFD6DF\ K[4 T[6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P T[D6[ VFRFI" 5N :JLSFZL ,[J]\P
ZP T[D6[ AN,L SZFJL HT] ZC[J]\P
#P T[D6[ JF,LG[ ;DHFJJF 5|ItG SZJFP
$P 5MTFGF 3Z[ AF/SMG[ AM,FJL lX1F6 SFI" X~ SZL N[J]\P
*P RMDF;FGL kT]DF\ DC[XEF.V[ ACFZ UFDGF  AF/SMG[ ZHF VF5LP YM0F ;DI
5KL WMWDFZ JZ;FN YIMP JrR[ GNL VFJTL CTL P DC[XEF.G[ lR\TF Y.P
AF/SMG]\ X]\ YX[ mT[6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P 5lZl:YlTG[ .`JZ VFWLG KM0L N[JLP
ZP AF/SMGL 5FK/ H. 5CM\RF0JFGL jIJ:YF SZJLP
#P XF/FGF DM8F lJnFYL"G[ T5F; SZJF 5FK/ DMS,JFP
$P C[ZFG G YJF cc ALDFZ K]\ cc V[D SCL VgI lX1FSG[ 5FK/ DMS,JFP
( P TF,LD JU"GM VFH[ V\lTD lNJ; K[P 5|FY"GF ;EF RF,] K[P A/J\Tl;\CG[ NFNFGF
VJ;FGGF ;DFRFZ D/[ K[P T[6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P TF,LDJU" KM0L RF<IF HJ]\P
ZP JU" ;\RF,SGL ZHF D[/JL 5KL HJ]\P
#P SXF H ;DFRFZ D?IF GYL T[D TF,LDJU" 5}6" SZJMP
$P TFtSFl,S ZHF 5Z pTZL HJ]\P
Z(*
)P lNjIFAC[G[  DF\0DF\0 XF/F lGIlDT SZL K[P AF/SM VFJTF YIF K[P VF ;DI[
T[GL ;UF. YFI K[P ;UF.DF\ 5lT ;FY[ XZT D}SL cc ElJQIDF\ ,uG SZL VF5
VF XF/FDF\ VFJM ccP ,uG GL TFZLB GÒS VFJTF 5lT ;FZL XF/FDF\ AN,L
SZJF SC[ K[P lNjIFAC[G[ X]\ SZJ]\ m
! P AN,L SZFJLG[ ;FZL XF/FDF\ HT]\ ZC[J]\P
ZP 5MTFGF lG6"I p5Z V0U ZC[J]\P ;UF. OMS YFI TM 56 P
#P 5lTG[ VF XF/FDF\ VFJJF NAF6 SZJ]\P
$P 5MTFGL XF/FGL 5|UlT 5MT[ G CMI TM 56 YX[ T[D DFGL HTF\ ZC[J]\P
!_P lSXMZEF. GJF VFRFI" K[P T[D6[ XF/F lJSF;GM ¹- lG6"I SIM" K[P NZ DlCG[
~FP !__qv GL H~lZIFT K[ T[D6[ X]\ SZJ]\ m
! P :8FO 5F;[YL EFU[ 50TL ZSD p3ZFJL ,[JLP
ZP 5MTFGL NZ DF;[ VFJTL C[0 V[,Fpg; s VFRFI" EyY\] fGL ZSD JF5ZJLP
#P UFD ,MSM 5F;[YL GF6F\ DF\UL ,[JFP
$P TF,]SFDF\YL VF V\U[GL V,U U|Fg8 D[/JL ,[JLP
! ! P VZH6EF.GL XF/FDF\ EjI JFlQF"S pt;J pHJJFGM K[P ZF+[ ;F\:S'lTS
SFI"ÊDGL T{IFZL RF,[ K[P AWF H V5v0FpG SZ[ K[P VZH6EF.V[ X]\ SZJ]\ m
! P VgI lX1FSMG[ OZHGF EFU ~5[ CFHZ ZC[JF EFZ VF5JMP
ZP UFDGF ;]7 JF,LVMG[ HJFANFZL VF5L N[JLP
#P ;F\:S'lTS SFI"ÊDGL T{IFZL ZFl+GF AN,[ lNJ;[ XF/F ;DIDF\ UM9JL N[JLP
$P V[8,F lNJ; 5MT[ tIF\ H ZMSF. ZF+[ T{IFZL SZFJJLP
!ZP DW]EF. 5|JF;[ HJF GLS?IFP lEBFEF. JF,LV[ DM\ DL\9F SZFJL lJNFI VF5LP
5|YD ZFl+ ZMSF6 5KL ;JFZ[ VBAFZDF\ ;DFRFZ D?IF S[ lEBFEF.G]\ B}G
YI]\ K[P T[GL A[ A[AL 5|JF;DF\\ CTL DW]EF.V[ X]\ SZJ]\ m
! P 5|JF; 8}\SFJL 5FKF OZJ]\P
ZP DF+ T[GL A[ A[ALG[ 5ZT DMS,L VF5JLP
#P lX1F6GL 5|J'lT VG[ AF/SMG[ wIFGDF\ ZFBL 5|JF; RF,] ZFBJMP
$P UFDGF VFU[JFGMGM ;\5S" SZL T[GL ;,FC 5|DF6[ SZJ]\P
Z((
!#P ZJÒEF. WMv # GF THŸ7 K[P T[DGF 5tGLGF VM5Z[XG AFN ;]ZT T[DG[ T[0JF
HJFG] \ CT] \ T[H ;DI[ WMv # GL TF,LD VFJL 50L CJ[ ZJÒEF.V[ X] \
SZJ]\ HM.V[ m
! P THŸ7 TZLS[ VgIG[ UM9JL N[JFP
ZP 5tGLG[ T[0JF VgI ;\A\WL G[ DMS,JFP
#P TF,LD G[ OZH U6L CFHZ ZCL AFNDF\ T[0JF HJ]\P
$P TF,LDGM ;DI UF/M O[ZJJF THJLH SZJLP
!$P ;]Z[XEF. H\U, lJ:TFZDF\ GMSZL SZ[ K[P RF,LG[ +6 lSPDLP HJ]\ 50[ K[P Z:TFDF\
5JGG]\ TMOFG p50[ K[ T[6[ X]\ SZJ]\ m
! P VFzI XMWL ;DI JLTFJJMP
ZP tIF\YL 5FKF J/L HJ]\P XF/FV[ G HJ]\P
#P lC\DT ZFBL AF/SMG[ DF8[ XF/FV[ HJ]\ P
$P ARFJ DF8[ VgI DF6;GL XMW SZJLP
!5P ClZEF. SrK ;ZCN p5Z GMSZL SZ[ K[ tIF\ I]â OF8L GLS/[ K[ T[6[ X]\ SZJ]\ m
! P JTGDF\ VFJL HJ]\PZHF p5Z pTZL HJ]\P
ZP ZFÒGFD]\ VF5L VgI HuIFV[ GMSZLDF\ HM0F. HJ]\P
#P XF/FDF\ ZHF VF5L AFH]GF\ ;FZF\ UFDDF\ VFXZM D[/JL ,[JMP
$P VFJL NC[XT JrR[ ,xSZGL VF7F D[/JL XF/F X~ ZFBJLP
! & P J;\TA[G 5KFT lJ:TFZDF\ GMSZL SZ[ K[P tIF\ K[<,F 5F\R[S JQF"YL SgIF S[/J6LGL
W}6L WBFJL A[9F K[P UFDGL DM8FEFUGL KMSZLVM XF/FV[ VFJTL Y. K[P
VFJF ;DI[ T[G[ JTGDF\ AN,L SZLG[ HJFGL TS D/[ K[  T[6[ X]\ SZJ]\ m
! P JTGGL TS D/L K[ T[8,[ HT]\ ZC[J]\P
ZP CJ[ SgIF S[/J6LGL UlT JWL K[P lR\TF GYL T[D DFGL HTF\ ZC[J]\P
#P CH] 56 VCL\ 5MTFGL H~Z K[ T[D DFGL AN,L G :JLSFZJLP
$P UFD ,MSMG[ AM,FJL SgIF S[/J6LGM VG]ZMW SZL HT]\ ZC[J]\P
Z()
!*P V[S XFF/DF\ TF,]SFGF VlWSFZL XF/FGL D],FSFT NZlDIFG JUZ JF\S[ AWF G[
NMlQFT 9[ZJ[ K[P AWF C0TF, 5F0JFG]\ lJRFZ[ K[ VG[ VFRFI"G[ lJG\TL SZ[ K[ 4
VFRFI" V[ X]\ SZJ]\ m
! P C0TF, SMGL ;FD[  VlWSFZL S[ lJnFYL" ;FD[ m  T[D DFGL lX1F6 RF,] ZFBJ]\P
ZP lX1FSMGF CSSG[ DF8[ C0TF, 5F0JF N[JLP
#P lX1FSMGF TF,]SF DYS[ WZ6F UM9JJFP
$P UFD ,MSMGM ;CIMU D[/JJL T[VMG[ 56 C0TF,DF\ ;FD[,  SZJFP
! ( P VF9 lX1FSGL H~Z ;FD[ NIFA[G DF+ V[S H lX1FS SFD SZ[ K[P ;FT HuIF BF,L
K[P lHPlXPVlWSFZL D],FSFT NZdIFG D]xS[,L 5}K[ K[P NIFA[G X]\ ZH]VFT SZX[ m
! P GJF lX1FSM TFtSFl,S EZM T[JL lJG\TL SZX[P
ZP 5MTFGL AN,L DF8[ lJG\TL SZX[P
#P EF{lTS ;]lJWF JWFZJF 5|ItG SZX[P
$P lX1F6 G[ SD" ;DÒ 5MTFGL VFUJL ;]hYL RF,TF  X{1Fl6S SFI" VG[
;\RF,G V\U[GL lJUTM VF5X[P
!)P ZD[XEF. V[S lX1FSJF/L XF/FDF\ K[P +6 JUM" K[P 5F9IÊD 5}ZM SZJFDF\
D]xS[,L 50[ K[P T[D6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P YFI T[8,M 5F9IÊD NZ[S JU"GM 5]ZM SZJM HM.V[P
ZP GA/F JU"GF 5F9IÊDG[ VU|TF VF5JL HM.V[P
#P 5F9IÊD 5Z BF; EFZ VF5JFGL H~Z GYLP
$P pTD ZLT[ TDFD 5F9IÊD 5}ZM SZJF 5|IF; SZJM HM.V[P
Z_P 5F9S;FC[A lJnF;CFIS K[P T[DG[ Ul6T v lJ7FG VMK]\ OFJ[ K[P VFRFI" T[DG[
WM v* OF/J[ K[ T[D6[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m
! P VF JU" ,[JFGL GF 5F0L N[JL HM.V[P
ZP 5MTFG[ VFJ0T]'\ CMI T[J]\ AF/SMG[ E6FJJ]\ HM.V[P
#P VF lJQFIM 5|YD 5MT[ XLBL ,.G[ AF/SMG[ z[Q9 ZLT[ XLBJJF HM.V[P
$P cc SFD SFDG[ XLBJ[ cc V[ ZLT[ SFI" SZJ]\ HM.V[P
Z)
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